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AJLBUQUE E1QUE MORNING J 01 IINAL.
rmiM Yi:.it. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, FEBRUARY II, I9M, Uiiily, liy I'li.rlor or Mull B0
vol.. i xm. .'.'..J.::... it Month. Miiuli' t'upli'H, U
phi mi wT TRKM.Tn ryi irpinininirDRniiiRJi nnnnI CASTILLO ESEllTMAK UNION MAI TELLS4U- -MM 1 U J I LLUIJLjH ILIiJ HiiU I Ul,i NiUu MIEEIANE LEADER,llll
DISTINCTLY FELT TO BE DISCUSSED TE10DIDILI DRAMATIC STORYllHMI,,l JOUBNAl
l Pl , ,a
P.u',, ,,ii, .y:, pr At,
.i in I'll ' at, vv ao ,, a ,1.
,i ' II ' fl'iuu ?:,V:l,rl ili.i
lh.it all t one, t ried will nuclei-- !
stand li . !' I'l'.lish nv- -
i tn in " lit s mti'iitii'ii l, In' y.uidcl
the developments of llw American
I'rlirv towiu Is Movico. Sir t.intic!
C,,tdeiiV visit i expected ly IPs
.'ri"liny hero li 'It'll' U'.i
:is to his nliilinlo towards i
'Iiit-rli- : vorntu r T, i nml It Is sup,-- j
,i sled, li ii lh;:t ln v ill hi' able tn
it'll liiui'li emu'crn'dip recent events!
in Mi'xlru City tn.'H is nut known ly j
Aiin-- i ham 'hun:i iVhiiiisihiuwy he- -
l.'llSe lit' t!lt hitter's I" iil'.
iii it- siiit us.
Slate ! i m i i meat 1' i'l : k were inure
Htei t'atcil Hull,.' Ill 11 ,lt'u vr llim; I lie , J -
tails iif til" liaitody m thr railroad
innin'l .'it Cumlnc, ( 'h ih ,,a bun, tlinn ill
lulitiral lovelupmenl In Mexico.
Reports that Castillo hail been , ite
I NORTHEAST
l 'i'.lll W I
.: in n
'.I r. 'I In
I..- mil. 'I Hi.'
al l. .1 Ml.'
i li.' i iinl.'W
IP' in Camp
P, till'
rip and an--
no" Itii'
poll'.' I''
in.'i'i'i'il from
EPORTED TAKEN
I SOLDIERS
OF VILLA
EL OF CONDITIONS
p-
.Ili e ten H' III llilo .i f I" e
,i Lire ,i a l"ov d on.
..I per 111 ,,U V n ,.;,
,'.'II '.IP - ' . Idle
:: in laio'id w .,
llll, e. I Pa t dp. ,.
.tie. 'I and ill lelU'a.l Ihe
, a II is
I 'l I'l ii W II, ,, W n"l II
BI BUSINESS
CONVENTION ID LOO DOSecictmy L.inc's Ptnnesi: h.
a rolllHl
,tt!.' r.
tile eloWd Mil
I,' 1' I'll. I .1 I.V elvHave Ail TuMio Lands Pear- - !:!",..- .-
Jew Yoik and Now England
States Quiver Intensely foi
Period of Fifteen to Thirty Ppe
vv ana n was a i i "U e a ad
liuvd raised a intention as to ulial - in?1, Mineial Wilhtliawn U
Oppustnl,made nt' tile bandit'sMan Responsible for Cui"wbre iVi1, .V !,''" !.' SeItcinpted In cross tin'1 ProAram Arranged for Repie-- j
soiitatkes of Chambers of!till' I nited Slate". A,- -'Tunnel Disaster baicl to ' mi-- . iiiincl, tlii- mi of tin. tin,',- -
Commerce of I!, S, Has(illy, lil'S ill Ml'Xi'l) llU'tV ill llll HOMING JOUHNAI. 1C,. LIAS. O Wl,have been oapiurea neai
..
.t ii' I ...I. , . ... . .i ... i
w U i'l TAni.'c
John R, Lavvson, Member of
United Mine Woikcrs' Ex-ecu- !ie
Committee, Proves
Most Interestin.i.1; Witness,
CONGRESSMEN HEAR
REMARKABLE RECITAL
v. oh sev ep , iii. is w ii i,,., i, p, Ho- po
ll e union, 'I Pel o he poll, ,. .lis eV -
, r,-- that th y ii ol 'us ii ii Tb"
v.i III l.i was alined la l,p."-'p- ! Mis.
'a ak P III st
Tlie led e pent Pe l, III. .,. del' ol'
P e ni;, lit w at Imp.; tile llo' is', a -
ili.itit.ti P is ma ..alaiii Pial Mis.
I
.. p.. loo . p, ..; Ill P. e.
M i.M Sv Iv la I' :,!. hill a a, bit . . . the
p ' Pit lilt a ' ' I' a- i 'ul .'in,, lit.
: Pe i. in e, bat 11,,. people':! a, IIIV
V. ..!,! Ul ''. d M II, .; Ill lie Open
hue sir li iv d Ci r - iii's li-
st rl a, an
iviui iji v ma i i' iv Oi,'""""
"I '"' I' n o, in' I'l - .XI'W Ul Iv, I'I'll. III. .All Clll'l ll, till liellnUanUa, ;.olr.itniM of Ih.. .IomI in Ihi' I nitol lastim;' nun, Cut, an to twenty sv. ..is,!..
states. Hi wcvi'i', they I'fol'alily ami disturbing part ietilarlv what ate!
v.i hi I.I he iinvsli'il an. turned over to enloutoa lly known ,,s the I '
V MOWNINU l(Hll",L (At onn 'RH
Wir-hlllK- Pel. IH iKol.iils o I'-
ll' inn to a l: v ,i
.ii "lo ra ill oad
I hi'. ii iiilii in a ! e the pen, ne Pol
for rrmilalinn of radium minini:
l.j Senator Sli i! ..I h el
r.'iilii I ml. iv win ii i i .i:.iio i."PRESIDENT'S POLICIESROBBER LEADER TO BE
BROUGHT NORTHWARD
toiioiul Villa ill hi capacity as pro- - ami Silurian ..crtloiis of t In- noi I In ast
visional aavc m I' if Chihuahua. Vip, pait.i of tip' I'liip'd SLIP'S, or-- !
i inre. shorlh after :.'!) unlay. P
M, loiiiiltl Arrlus In Wasltiiiiiton. v "" hilly sever,- In the II
Santa I'V. Pel,. 10. tluvcinor .Mo- - i'ml iiortliiTn nrls of NYw Vi'i'k l.itf.
to be considered;;;;;:;'?,:;- -, (;;v,:v;,t;:..;:;L u',:' i;l'.:'';:
.
"in mil t ee.t
"It is pelf eel ol. ion V .il'lil l uallv ii N'i'vv York stalllioiiabl ariive l in Washington. I). ( in - i" !.. nt vi.iism i x. :i ..i,c p. n...ii.l,r the life Ptlie :a a ", ,1 nman al b. "lb, it (heiv is a r.o .r t h."'e r.ol linn la ins. t f on oPM.i. nous Pv iiaiHH uiuiiiiiuiis in oouuieiiiVilla Promises Prompt Execu-- ; WVu.Z 'Zt t,u !XTr List of Speakers Inrtndes Sec-''- i;,c i.i,.,:r:.d,i r.. w ... 1: .' ..,....: i ii.i,- .- t ...h. "lid ibd parts i f eu Jersey anil easternlion of Outlaw Who Hac Tei'-iu- "" ""' iM " ' v."1(.r th0 M,lVI,,.i,,.s f western states bell' ..'II, e t Pi i.i.i all litees ..ions inline, d w ill lip- "p. llll,p irbanp ntit'uuy nuuiitui, in, van iiise;,, n;;w"..nnsyhania ueii' slialien.Tretiiois Here leroiil'd as far south lh.it Coal Fields of State AreNan ated With Readiness
and Picturesque Detail,
iAii7iV Mni'innn l.fi mniPS.by the federal authorities ,,n,l mad of Wisconsin Slate Pmei Sluifroi It ini.- tt III t Mil 111 '( a. obSenatoriTliiuuas !
w llo del ,1''
L U "I- - ill v v ' ' ' v.
and Others, in", i'ii. b,. Miv.-- )FNVF f! RAISF'S MONF Ysity, and Victor Moraue
pnlilie hy liovei in.r A in minis, of Colo- - i' MislilH!;ton and as tar w.-s- as St.
lado. (!i'v:.'in.f Amnions also ad-- ; At AU'.-iny- . N. V.. ibe shorli
diess;'d a letter to (lovernor Alel ion is seere inoiiub to stnike piitures
aid him to fav..r lrnvT i Irem tin- walls of Hie eapitol. bile at
time p. n, t to Waslpiii'ion. II iiiiii
OR REGIONAL RFSPIM"'will be resumed I'liluv.
.1 pl, 'l .! i pr. i, P ut of a
'il P bin r.h t a. Inn n iuan.ul.ui in ma
eeiiiei n. ami i I' allow W Hlnr.i b,
hi a,l of a , 'oi"i ol liipaiii oPa .1 -
e. to Pile bill P'lbiy, .Pa K: l it! i II
Wollid I'l op pit''", il . of tile I'.. III"'
hle II. Id in ' 'oloi a.P, al.il I tub,
MilNltlMI JOliRHAL ,AI
pellV, I', Colo.. I'l I..
t rd ed 5 ;... , oil I. l.v P.
v r n ' n Pa inks ,.ii iioup
,'', 9
' V b
d the Pel.
ed al IP'ol
'mt MnHNINa lOUANAL a.riAl klASIO
ll. liver, Colo , i'eh. IIP- - Till'
,P itnatl. stnrv of Ihe Colorut.
...al sii ike, li'iiiii the lips of out' of
;ibe niosi ntn pi, in, un baulel'M 1,1' th,
imp, is. w is iilifnlded late today heforo
ihe onui osuoiial itiveMtlipilInK eum- -
Ibe meeliiii; til; Cor the Irritation 'in-- : ba niton, a lalinrer was killi'd l' ' W.mMINO JOURNAL
ei.iiferenee ftilll Sei retary I.ane to I,.-- ' tbe.i anm m o a treii, h In wbieli bc vv., ,,,,,, llLlt, IIIUBWIHI,.,.,.,
hell at the im- - lime as tile I Iltm - workum. At Kml Plain the be.avy '; ' 'l,- -,-
r , rni'i's in the C rado ef a banK lauh s k under Zn' o!" lolioim-'- , i ,.- -
'u,,;' :;f,;1:,;,.r,,, ;;.! i!,,!":: ,"";-i:"M-
. i urrr rv Mr
Wash i II I'. II b'ell. II. I'l'l Silll I'l '
,1 ,i t, ,1 11 b' ''S'llt, , IIV.'S ol I" II IP 10,111111 bnsi- -
tT MOHNINO JnilUNAL 1PICIAL UCAtCH WIDII
1.1 )'ao, Trx., I". A ilispatih
lo tin. 'lihifs Vroin a staff oonvspoii-,1- .
nt at Curnl ''.. toninht, tin'
I. n rt fljiat Mas.iino Castilio, tli ball-i- n
nl' fur th Cumin.
I, Oil:' .li: and till' l i'llill.lllt ol
in. I, ami liai' I'l'i'ti ptui'i il. The
i,,P, Hal ' pe I .iiiiti.ea a pi ale
I. . ... a P., lie- 11 .....- or iiuia I'esP n Il ltd PPi ion
it Wilson w ill i oiifer tomorrow with lb.' ... v,,... ..,.,. ,.j)v .,, ., p. ,,, 111 ' - i'"'" "Ut- -r b. re tomorrowni'i' i;; .'aid to havo In I'll Iliad
i la a lin ram II. a IV A miles east of tr. mi r was (, It at ;;,V l."i. At 1 14
lank V. III. II II - Hop' to esl a PIP1I .m-.i- i no- ' .',,,, ol rwi- -
,., ,v.., was li was d, "'". after several lioufN of preliml-- ,
,,,, a irii Ha s .tu'ii.e.iii i io pil in',-- P. ,rv sii irinishinw, the Hli'iki'lil iinlim- -
n for a e e n. .1 e Pat,'. Wis, bel ed their ilt'tHU'lV.
..alaiii 'Ibis inf. ination was to be J"ni H. I.nwsoii took I ho Htand.
aw p., W ,c 'i an on Pl.t' I.hIii ' j Tlx n, for., n boll,', eoiniultteilinMi, llt-- i,
i.iim- nun H- i- brief s. Hon; forth Panels and spe, tatoi'H folloWiul withImpieis i',i:,i, In, a i.aii'iial ha ni, ' u, ' st Pi eat bless Inletcst thrt ti'Mti- -
' y of the Colorado member of I ho
I'ei r.--i n. I lie lepori anus i iiie nrai i''s'.-'i"'i-'ii imkiiiiii in ' niiKiim ,,, si,,,, !; inol n aehed its maximiiiii
I'lis.inirs will be bt'fui'Jht to Casas lUpublnan iiieinbers will .join tic m n a:::! at l,:!7:i'i the niiue
Cianibs. iboioeiats in Ih- - meitinn at tile W'hiU ,,.,,, ,',',si,li'i a Hotel her, m.ibiio; the
KIIi.iih of olfieials i f the Mevieo liouse. I 'erfeet ion of all the tentative (,1( ,iUia,p,, ,,f Hie .pial.e two andit!nestern lailread to i otifirni the mint le.i: lali' n will be d is. -i d wild nilnut. , an en by tb i
p. .I of ii ipt at e w eri' fi ail less to- - the , reside ill. ei.aiiii:ra ph.
in-l- p. I: was b arned only that tb ' 'I he period in uhieh the shoel; w., i
l ' poll u.s l. unlit ilil'i '' I"" I'V; ilfl I ID IH I D 11 IT I nil ler.epiibl" l,v man as from ten to
the i lumber of eollll.lei '. e of the t nit
I'll States. This ol'i;alll,.ltioll p' made
up if m a r! ,'iin loi a i ha in Pel s in
all parts of the eouniiv. All day
hat; lay has eon . I a- - le for de-
bate on iiusl leiibdai inn. The spe. Hie
aP leels o lie e. uisid aa d a l'e
I '.: IK Til t la tlol) of llidll.'i Ii S.
I'lini'tioiis of an iiileiaate trade
i i in in spin.
ml a; trial iff u leu. y of t rusts
MODIFICATION
Intel national eieeut iv tioaril uf tho
Cupel Mine Workers, of Ainerirn.
".strikes are ludl. W (I,, lint
in strikes tinlesH they art ubmi-iniel- v
iinavoidalde. They IiiJuth not.
.teii',iu. IK)
.! I I I U I I I IIF. tldl'ty s.e s bun.:. an, started ,S. Ii mess, m-'- i . are ma ahvas . hi I i W I H K w plot it v of ease, about !:.l.le, and wbiie lieiieial Villa at mil - IS U I III If I I U 1 1 II I I U il So far lis kmiH n the nmvi iiunt wa
I,
.tilt .'till "llopisl" lll.lt the report n niltneasl to Mull nasi, w t l Pie io .., ,,. "una i'"" only the strikers i.ipI their wlvrH nmlep
'Jlell; IP, I only thv tolll opt'l'tllOfs,
but he pllhlil'."
TIii:m I ,ii whom luiiinnneeil what h'l
def, at. d I" I'" I'.' IP.' )l
.''I .'till V
I
.am 's pi pi opo 'a p. wo !nji n w I'l .nil
,i y ii it i ad ni i'l ia l'",s. The,,- .
III.. lilt today w l'e held I'lr.ollv tn ..Ml
tor md pi ' ii', d b, 'O', lb. hou a
, inn m it ;'.'.
"I do md wi h p ,loi..v ihi,, bip,"
: ll.ilor - ba.i'olu, "I'l l I do !"'
e w e, of 'ol.u ado, are enl It I, d to
a lull hearine. Pa, ,, no v ish to t 'Ik
tins hill to iP'.ilh on Ihe floor, bat if
inn railroad it ibiouaP, Peli.Ve von
W III be .'.oi l y."
"If my will pl.iaiis Pet'oie t'n;
romnri e." S.nai or Wal- It sa id.
u III pat Ibis lull tli .ill now an, r. -
in, rl II oil per lav ora Plv or a. lie, se-
ll."
The eioilin ill e a ee.l to . tail,
lehall",';, ill til. lali'lll'-'- of the bill.
'Pill did not i!M;iii:iMy al'el' lb"
m. asn re iis ih.a iii il lo s n nor 'lit
as of Co !, o ad, ,. in , ,.ol a , in e vv li
Interim' ,b p n 'ueiil ol fieials
Plume rv iii's lb-- I t'e- piopo-a- l for
... . !':.' aoia a P m suited il.-i-
"hv siena" ,,!', us. d Pv o'. low a , d
Ki llv of li ill inn a '. w In n b": in. an, po-
ll of admit, Il ' at III lie ne ,1
l.'ill f I"' was t h la I, lied b
IP.,. i i i Cp.aai. a , an pa a v a
IS
DILL T PRESENT
boundary linos of the territory an'..et-- ! lights and privileees of private
ed eonveryinu to a jmlnt in the A' l"i'"'.
Tlo- - national imi' .t Hi. ihain- -
'''Ihe inilial inuvement of the .pialo' '''' but the faiisbini: ton, Pes to thetoda' and aiinoiiaeed the foP
..,.,',..... a ,t i.,.o,t M, ,1- in,. vt- - piiaitain
CANAL ACT
PROBABLE
would pteve trne, be f. ated disap-- ,
.111111011. Alllmur.h eoiiununh atioii
wiih Cuinbie and Pi ars..ti is
thought stii'li inipoitant would
have Pel n u ihed to bun, if true.
The raneh whole the laplut'i is
to have o. iuriiil is I'oity t.'.ibs
ll'OMl i ! i j
lantie si-- 'l i aid ahem I::).', and ,.. l"Winj! Hoiik.'l;! !i t. tided lo pl.n os ia the northern partSON
(,iei iai",i ,o I,,1 ine poney or un i iineii
Mm,' WoikeiM Iii labor illspiiteM. Anil
he ia ouuteil Ihi' inttiern' viTHlnn of
the ion yeai' I'ontrov.'fsy In (itnral'.
As he talked, Ins I ieli, dlnllui t Volrii
ttilv now an then tridnhliliK "lth
sadden passion, nltonii.yH fol'ltot to!ius:p heir iPleetlons, ,hii rliuir'ilBii
D.s,-,,o,- lot ",d that tin- - ml linirnment hour
dentI'l I,.l V,i... Volt. 1,1.0 about thr.
lr.i-- t
.1, CP,, 1, s I;. Win
: lo- I na . i y of
Mo, aw l of New
Kit h. former pr.
Trli'niaph X
" i'""''i". """'ides later.
V . rl. ! rederiek II', mils in ii uiial Ma.-.-a- . hu-- . tis,
, ll,i ni Soi ini'field anil Woiees- - hh if the Am11.1. IWTITS
I I lil )
wn vi ss i.i:t i tions II n v i. Ti iw i,,--. ma n -i..p I, null llii' diMuiiianee lo hull' oe- - Telephnn lor it,, pv. it ,,. mil Iho H,eet ll I , ,1'K IT,IW,- -.1 P'Clesii't
xt'iiinti , ,l nPopI tin, platform tn limp".. ',,,;:': zr 'omi n:rs Are Likely to Pass till'. ew Vol!,: 'lot 'essiir IP II.r, Ci urn Ida ei sii i iltiv I'',p, ilia in a n of tile Poa rd "f dpi t.rred shortly before Ihe time i;in ii ufl. tlie i Panouraph of the museum... U'i ... ., V, vv V ni II A I 'I ' HMican W ill mil, president i f tho. I'olortKlK
' C k; i '. i (
' tif Law
(diaslwi
A dlali ;
Measure Uvet Until borne i - , on Tl il!'' eolllpllliy. t'lUl'havlthe !lio.'k was t. lt at r ' !" -- " I I' "il .o.i.i- -I'pil olelllhl vu" " !... iP.i, is with Adolph (lernn'r, bo- -i.l ...'i s i ' i '.tamii is,More Opportune Time for ';': L;u;;V''V;TXm u X'': I', "P .1 "Ul ol o. ee P,.M. a w !',,' a .. of t o.s P, lo t
y ,,, lb Ml d to be la r l Pv lie ,
niitlee before eel eo' w is ta k' li.
Franeii-e- Ilia said toniKlit that he
hoped the newspaper report of tip'
eaplui'e o the Pandit Castillo was
nvrvft and : if it I ' v. d tr.i. -
Mid he v.oiihl brlnii' the p.nsoneis t"
Juarez and hive tlpni publlely e.ve- -
I'llteil
"liiery Amerie'in and every Mevi- -
lis Careful Coasideiation, n,,,-- . ...a,k.,i me n.t .......r ti, u-- u. ' 'y
.,, 11,41 this ln.Ulllli- - re. 'Ol dill'.: tin terpooll Willi tile eleel'oa el olileels,
ailiial shook al I SI. The siisnio-- It was announ. id lb.it plna, for the ,N,5 I, '.a iPtrai !,iriii.,l
!. n. h i P. a. Pr, saleiil','.ii'';:;:,;:,::, members op kaiser'sl anh of the Harv ard ueoloyleal oP- - i oiisolnlat no,.y HD.Nma jou.nai .pici.l ii.id wi.ii.... ol'. Cainb idi:''. .Mass.. Moulded elation .11.i:in nil) be Invited to attend the exe- - at
eiuieti," said tie. vllLY DRIVE EASE
pioiMl'ililv 111 th's
I feel a Kt'eat re- - , "T'''1'''"''''1 i . tuW ,re,or at :Pt J a and mark- - the Onli.,1 .so. ,1 ton ..,' Co, inner-
aw fu disaster be- - ";"" ""V'-- l- ", M'nil " total snbsul. tie ' the dtsturPanee , ial Seer, lures ba, en
the Anierbans u,v:,,;:i,"M i"IV'""""w'' " ' f'"!' f at I 4U::it. ovei lappi,,, bmh ,n,,,al the nn.ali-.inia- d v to I, known
would be protee.ed. " ! : . Hm f uake, ive-.o- , t be ' A meri. a ,,.,, of Com- -
" .. I lis eo,p .1 . ss t ep. ,1
a tft be 'a na inn is' Haip. Sun i i, an i o.islvv i:
PI p.il P I ' t, onl Hilled
i'llo: sillies. if Intel '"I
p ill pv I'llmiili I a Pie S''ll!l'
a, d for a ,1, moc, ',e , mi
e. use I hail niViTI
nioniisi. that thev
i, i t in
ht1.,h,.
,i inPHN A PI ' ItCiHll Willi 4 ;1l
I'V". I". 'I'l''' ' e.'sUe m , iuii;i,
e P m a ll i, il IP' no ill ,b '. ,
lie hoiiiK planned Pv the iinmntratuMi
. aili-- l anil 1.1 , r I, adef. ii.i 1,1, tl HtOO't
,,(,,,. Ihe hlu.ll le.'lilllm tll'MK, IniHlly
tak itp-- ii il . s.
II wad a liMKic recital which the In- -
,lar I. .ob r poured out: a of
and let" and misery. Ill1 tnlil
f Patties In whp h both Hi, Ioh nhot to
kill; of a sppe of warfirn In which
sli d ers and m It i amen braved Mu-zan- ls
In , bee, less cainpH.
Tb.. ibor leader lol I tho commit
lee that ln l.ipiin wolklntr III I'O.ll
Moines when u child of lnht yearM.
ill ,1 lined. 1, methods by whlon,
as ho aliened, the I'lilted Mlnp Work- -
t ei ,all, isrlkes. Then hti ntri.
mi,,,ii the hlsioiy of the coitl mining
I, apt arv In Colorado, troin th tlnio
if the flllke of I !, PI. Willi h WiH lot
I'V he lllinel :,,
"III thai ill; he "th
i i.. ,. i i .. i. ......
BV Won
l ei lin.
: I 'I "I
havna: failed in this pal'IP ular
I want to viiup.-at- nnself so oiiiinittee on Ihe I'.urnett litll, withits Itteraey test, i,s it pakS"d the house.
olds taken In New m k I ttv.
Aeeordlnt to pr. IPbnund u. Ilovev,
ittrator f eob.L'V of the Aiiieiuaii
Museum of .Nattit ,1 History, the chiii'-a- .
tor of th, reeotd b ft by the seism,,.
far as I ihi by wiping out the liandlts ll, iiisenil lip- sal a in tilbut was Hiiparent today thatiniioeenttty-oi- ifwho sla uphi end trontr effort wouhl Pe made to pta'- -
Imp, o ial fiiailv ale driven in Pei lin f, e n
ami Its nili'iihs ami Ibe at, at iliii', , w,
to pi III s ri.i ns IllHS'ii llorepv. Welt' Ma
the suPp', t of lempfunt di,rm.'4 i, ,1,-- :,re-
Pate in traffic nc I, lent a wbi.h waw who:
', is, un'. ,,,.,( ,l,.. ,,,.',,,- p,- .,,,a, ia,.,,,
,. , IP Ibe 1'ate
It no Iii In s ef the lilt. INK
a an llll lee III the Si'llaP'
lied and ,.P ,1 for t lie e. nipt
hoWS Hint tile
- ... ,.. .. '''' laaldi ill his iii.-n- ut mil
COIUNISSIOOOPES
TO BENEFIT ALL
iii:.k ix ( . mhi:.: mn, ; ;; Js, , ' """ - ,,.,,.. r ,i,e uake ,,h nm
TPheld in tile !'. il:.''! in dut pi'hu. m; pro, I: i, II Hi' oil HP I'U'
ihiiikincT." Senalor I'C.orman. a nifiii-'- " . . ' ..." , ,' ,'.., ,,a A paiand was made that Hie po- - mis , nasal' i a noi ibe proposal to ro- -li, e I'lllol e Ibe, IP, sp.iil I'l i; II a a v. -- the II 'llll I'dav, 'I'lloSe Who
without .1 isManPiiu t ion in favor of Hi. ,. P, liuovn in, lav Ibal tin Ir mindstiiri tiliout the last tweiilv-fou- r hours
siiuht ilistui bailees of Ihe earth i rust
Per of the fomuiittpp, said, "but my
own opinion is that no lee,islnlion on
no ni n- -' i a I a ni i to Pe alt, lout, d at
o , l ' I'liillKIH III Bitlllll,111. Illd"', .sell- , ,,,,,a is. in a, US. win,, it la sa id, Were fie- - vva I ttii'-i- oa lie oil
Cum Pre. Chihuahua. Mexico, I'l'1'-in-
Wiirklr.i; from the inmilh end of
the tunnel today iMdoiei'.s tliivrseil
Hie p.n.-i- of the burned pass-nu- ei'
l ain, b'iit no bodies were found, iih
til,' Wl'e.k itself is lllll'l M'll HI Vlll'lll.
returned by It, Ihetl Kelielal i ..li , lid, i TV il., Pi ,,i,a Ci.i'tno of Wi "' 'u" inii, audi,1,;.. in,,, ,.',,,.., i u.. ..,i.. i. iio. i Wei
ia of ,He e,a,,eror al",, were ,,. a- - u,mnl,,s, ol .N.o'ln CarolinaINTERESTSehal.ntet till leal t lifi that Hie move-n- ,enl wan slight and eiitirely looal.is delicate in our relations with icoiintiiis. There is no ,;teat si. 'na II v in ol vi tl ia la
i'Hiiie on Ihe ,aP'i;p,'. to tnttnininn'
i bo miners Tlo v were MuecNrtf ul.
Some of ih,. sirtket'H ,,,'t,' f rluhtoni'J
Into coiiio r lo, k lo the nniii H. Tho
ip, os i, m, ni, rr, ,1 to the four
lies of I lo' " I'll, i , J Ho I I, I ,,r sll: , a Inn tut t
1. pi, ,1k P ii.tv mot iv.- olio rs ala t ii lis, d. w as mi ul.l'i, laments of "" - which appear In
have beb iieil to different Individuals, htitry for iinuil'.'ratiott barislatioti
and
the subject misfit : well f... over un
No lacal KetMllle ipst lit liitlli e com
luiraide in magnitude with the
recorded todav can be lacalb d by lie
'OP '1' Hie Cpillies S II W is ,,,., , III Its' I III 'I loll f llll' tl"ltv
W el'e picked Up. ' ' "' ' " o " ' ' " iii ii oe i ,"',,.. t., y ., ...Itil a more pi opit ums time. Ihe liA powder puff intact in Senator o'lioriiinn. w tn, also i.s a ,. . . ... ... v..,b i , n . . r, . r - """ ,, ...... . t,, f, n , a,, id. of I ho M r k era thib,,, a snail , purse and Hie clasp ot .i .,,,,. ,,. ,,.,.,. ,.,.,. j,.,m i'i'r,iiit.aK. , , .m "",' SPirMl IP V H 11 , , "PI Pl X- - I'Hv.' of bis aiilomotilo tho n,M ,t ,pp no id Pas I.e.- ait ndaPPIe, , ,.,,.,,. , ..u b,.,.ulnruer one,
property c
perUh.d, a
The north
believed to have been the shared bv l'la"'' ' " r,',""' ' " , ' " P n,Pr , Ibe inen.i , is of the in, - up,., p, sP.p, 1....:, a i,, II: n.' , mi , .... .,..,...
t "i':;;b:;;n,';hafco!;,ndt,::.'' - vri 1,,;,l,,;:.4w" uz ' i Propose to show How -1 r. n. ,,;,. ,, ,,..,,.-- , .,,...,,., .;:,' ' a ; m,.Ifound. mi l,an. .'were d, i:.i:m.:imv op,,.M,.nallir cmil, South Carolina, s vv Pee ml i, Ions w er,. unteni, -portal IH Mill f"11 'f
..hMirm.an of the initnipd'ation con,. I"" 1 l" "' ;' ' 7 ,,' ,
...rVevv bOlll LaUOl" uHU tnJl!.ll Uan, II or I ii,iPt y I Ive.l ,1,, ., t ba , be w a in - p, ,1 , tcbi ,.,. '.,.,., .,.,,,., .r vm llvw.Iheiv is no tellinu' when the to "' ""'' "' , , , , N, r. Ik, Vi,., I'd,, in. 'Ihe Mi r and thai he woiks in, ess ,nt Iv at tin- ,.; , i '
f uT:!u :.""..i"'.rr'.w .f w hut, f,; juX,r ic May Be Bettered. -.- Kin- ...Mi,,..,- - ti a .p ..r is head,, , P,. rbh, ,,. -;- ;:';;;;::,,;,;,:; , v:z, '"''';,p,rds - ,,(, p, e.,eiil Uiiani in a rt h.u k e sev Iv . Co.. lodtv Id n the I'Hlied 'd s ,,, x ,:, ,s mi w as to except, , nppenled to our or- -
tll to prevent n - . .,,,. t,..t , . ,.,.. Ibe , l;lu t .on was he le- -. Is H , , ,,, .,. ,!,, , f , tb- - s.ien.l ',.-- 1 11 ,,;, t' thehysl.rieal relatives '"';,. ,,m, w hid, the president is know li" of I u. vvl ,e ,e s''' "' Mr.N1Na Jou...L ,.,,, of iUU follmUn- -. Iho tl. .' ,m n a Po,' k wi..-.- Mr Wll !,, ' Mr rlghtiIt. sear, h of loved ones. , :, t V1''' ' ... b-- i:lil m , l..J JJ.Z( u;i,1,I,,v. ,, ',; Wash n:, l"eb. Pe,.,.a ..Maln.-- I i.s a, ,,rpr InvHu,. s. ,, r as- - union buti,,,,,.,,,,,,,,..,, to tho liiirno.1 pr.sMon that an M' ' " ,,.r ..... - ,.ll...I ", m.,.,i:.- - .Viitlil.d.H. w lib li rammed and P s' rpi error In tb.situat , IL xi .,
.smoke n nd
remainder
.", arched,
i lied at h
t, nipts of
P r the tunn,
(I I',' llllllil-!- '. "" ....... ... ,. ',i,, . i ul. in rinnr, . . ..
.....eisCIU'li ........ ., . , oiiiai' of tlte I ,,, i , p lomi lion, ll nor M iin t Senatorf shops and la, lories -, thatM i l I PP" wwi-- i lull have been siiMViested to inenineis " slo.ht iremor rn' tit a, u , tl .: n all i a ncsi , could win.", e then Ihev not
' 11,1,1 '" A""" v,s,,ii loll of ii numb,'.' ot cas.'Hthe anal lot W a ,., ,. ,,; I... ..l I 1..., V.,.,1 ......
, I! h adve, lie of loll
il'oe , ,, a, ,s win
Ibe ii i'l,, ia coa- - ,1a una I ipt.
he loss of I'm lj i s, ; I,,. ,p
a lid !: r t' tni'i.
liV n.M'i".M.,.,s,s ,,, , ,,,,,.. Several wall pro- - b,i ' e 'in b: nT'ii was no,
" pose exceptions to the literacy lest.
DotlP'laH. Art'., rd'. 1'.-- Six bun- - , ,his eoiitie, lion it ban been sun- - vr,-.- ,t enoui:!! to cause exelleinenl. I'Pp.i. ll, lP' I'll , d lllHls, if opf'H I Milled strikes. In Ihe ineantlnio.
no nl on tl p, op..,.,, to HV, ,d"ial eily lots in Ktia rieta town- - c,.st).,, that stailhelii pluntel's be per the III, II b, Kit 11 1,1 jolll lilf.loov ,',
old. I.Tsite s, axed a f, w ilavs nun ft'"'" . Ar" Miiilted to Import .Mexican laborers in (11 1011 II pola--
"'I he f.o t that li ,f theplall'oi IIICQQO DOAOS BILLtun', Morales, accused ,r boin n Un- - Uie colt..,, picking season. If they are I I kH IIl,l,e uil- be distributed . ., , i..,.o ... ..i.. ,,,' th,. c.', sol. III II. Ill llll
'Poll, I , Po, and enipl.iv i r may be
I" 'II, fit PH P'S of ill, l'( l,HC,t mIp o h. v
suit vr from i,s , pi ration, is tb" ob-ject of an in vi si mill ion latin, In I to
idav b the I'ni'ed States i ..niiuis.-i",-
,,,, I mi usi in, illations. Tlie .oipmi:-s-
I, hopi H to I, on, lie the ilillt ten, , s
ibelweeii i tn pio.v "i s ami oiiamed !a
ibor over the tpust Ion.
A r, solo! jo,, a in In riv.inL, Ibe innuii.
pi is fort h t bat t he I, fits to p.- p..
!sible P- s. ieniii'le t a na u n nt sp.oild
1 i 1 1i it.., s,. ,',p,i . .... ... , Ill HU I I 11
aiucmr the poor ot the town as tin - ,.,,) ,iat fanners in the north were wwiiwn
pal v , IllhU sed loll I V' nip' ,,ii." s,i id
S, lialnr :, " lomi, liol ,b I'
ti f r, in, i It. n" lea our a ' u,u it' t ''
pa a ltd coll.: r, a ba ve made a
pi t an un:anier took hfct life In
his hands when ho went tut,, thi"
amps." he explained. "Some ornar.-ii-et- s
have been K led in noiithern
, 'ol.,, '.obi."
"W, re any of (ho murderers trie, I?"
inl, l iipl, d Kept eselllat Ivo Myi lleH.
' v.-- thev were trletl by 'hi,n,l- -
, 1M . ,1' lions" II ,1, el l,,i, U' I nllanll
CAD NETCAUSES
ample of the agrarian pom r , i... f , i .1 to ln'.n ll, Japanese la- -
,'.
, s itutionalists, ,t was annoutp I'd hi.rers ft oni t'anatla for the busy har-toda-
vest season.
Tne lots in iiuoslioii were aPpor- -
Honed Pis, Sumiav. -- "d ilisorder 1;, - CATHFRN SENATORS NOLLE) IVINES ARE
GOES THROUG
LOWER HOUSE
,..,....,11.1 1., l:,ll,,, lilt HU' ',",' v' i ...w.ii.
0 i'.l1' KY'"N "l b" operators pi. dual thft Jurlt'rt un, Ilvl(lMilloppose regulationthv mm hails of the town received;the l:n's s,i, an of the property while ,TO OESIGfJ bp sin i iff Look here. Tvo Heon an
men will,, at, infill, ,,. 'e. reeeivoil tin, ll- -
Pe So .list dialed hat t hey ma pl .
Villi Without a I'llll tlllf Hie llealla
ilif wo. In is or r. M.Pim: In ad bn
I'uatir f.itiKH" at, tl body siiain I"
i tho lal.i'i, I':. P 'lite iuv , a a i,
w ill ovt.nd ,,, iiiini'iii siinp-- . IP
'
, , mnilssicli to ilispi I tli-
ii, senilis at it, , ,,,,, and p..,. p
,e let c u" I. bel, Hp- s, pnt'fj.' lii'l"" ."Mill f
llaielpib speakim.' man trie) for
u.on ,i !,p r. and mi the hirv wire eleven Mox- -iked MO UNINQ JOURNAL BPtClll. 11.110 ,, iK M',.NlhilThe apportionment w.'Ps r v1! ir.lod.i.. W a; httP'to,,. Kob. It). i ip position '. '' a , , v i, ,s tt , inuld riot speak KiikIIhIi."Mis. Pivai, tin' a Ian- - 'i hen he w II lies t oI, of I l,e calllnirpi'nder the oi'PJinai apportioinnept fr,,nl .s.mihern n, nators to legislation
tbosf Kven lots wire roiiiired to inn,- - tiv , lmn.'sn l phmii Iho I. ination 0 a, In. ii to. p. H , an. i, dm:' Hp' ,.f Ihe stiilie of I I :i, In which. h.1By a. Vole of 2 '62 to t Oni- - im,.,, ii., I iii.i lore loo d, i;, per cent ," the tntnorion th, in at once, in (,f n.ll.lMt.-s- for tin' tinted States C W t U . OUVUI CI M llioioto,.,metier bail, bin; si em has I , n . il.astl be r P ''a HP I'Pb d Pev. U I Ca nl p - walked Old Wliplll a Week. 'le toldlook loin, lodav whin Senatoronl, r to afford i mplov n.ent ,s. na,,
'.'.luosmen Pass Mnasiii b.d M. it.,,,. . f W 'a a, in ', , Cnii:',"- ,.f Hp- cm, Ins of miners from their
In. bonus to Ihe lent 'colonit'S, plan iileil
Upon Risht to Expiess Per- - .
sonal Political Opinions; tm!pp
. INftRESTWhen He Wishes, INGJN
, . ,.
,s,sr ,',, poa pan, ma i hip, I, l "id IPV,
",j'M 0)l latlii:', OX' i,b'Uii,lAJU .lelni IP .leu, il, t.f tlo lint, A'.am, ' P" .liieu
Pn pMiii.in ili'oah, ,, w Vork; Pec! "Tlii'.iiH n a s hud a n u my of fromIn Assist Hidiwav:;.
many potronK s possum'. sipp.ids, of Tennessee, unit muiuioi
nun h ints Inol started to comply Willi jij;,nis, ot ih nouina I th"
this provision when the rev neat loll t.I()l , -- islatlon as an unwarrant-file- r
wa.s Issued. Wh"ther the p"1'" , nn, inn mist it ut bma inl erfcience
Will be compelled to Comply With this ,Ajt(l f,.,s.
provision or forfeit title, could not1"'. Senators Walsh, of .Montana, and
as,, i tain. fl. lied, of Mis.s..tirJ, both democrats,
ioim ,1 with Senators Suthorla.nl, "f
sTIII OS It M MV 'I'tah. and Retail, of Idaho, npiiPlt- -
II IV I." I N i l IM l St)t)It (ll ,i f, ndiiiu ll.o prop,, sal.
i.t .,)..a joil.al o.o.l , i.t,n wi.tl
iito wmti I'l'aie ,''. lib. A is, pa smy fonniM joui. Miti.iStickholm I'd,. I" Tho Swedish ', have "e-i- ,1 lor furihor detail 'd
.liittel. of w'ltnb Karl Albert Sias,"'b" ,i'o"- -. ,1 I ' a ml t be-- , Id liirli
MOANING 9P IAI. fAAIII VeA"
Wa tlOtl tot!, I'', b. P Til, SlPo r. b -
id 'I, i.liili ,' w in, il tip- r o nap l:
ii,pl I ibale $ '.,.,1110,11,1,1 for po
ads .in, one, ne s , t . , e ,p 1" ll t"
I todav. and Kim: ' cii. mi"" i"' aespie, s or noThe pen, linn bill which was laid w'as picmier, t'esii ti
IietiiOss-- AriTl. HP A scout-- ' do Her the debate. I.s to ( w, ., r K. m moned Pare,, llelardu l.H,s l a p., ma , a' no leaiioual e.poi-
Inl" the Ca jon method ,f .".biint. '" 'M a"'"""""'1 ''.day l,y ; . .,..). ,inc s,u,a,l was sent (,vdo a teinpoia rv i,,.c,.,r to a new
l ..' ,,,,.,'st .,,' here lo- !.. ,.l,i.t' lp.ee not ....,!,. , I. a, s llo. r,.,mll of h fuel- Mill 11, malliiar ot the puieati ol ,
la. lb a pi ,i a of t la na hi i .iiii i'ml i , ', un ipi n men In 1 art A niniuH ami
t Pn vt, nm . iiiip I,. IM pp. a ii,,. 1. i unties," he said. "Thvy
l:,v. hr John AP il, of Tonaipi, i .,,1 w na t w as a lb d t he 'deal I, H' lal,'Call, nla. IPV. Ml' , '. .Vl, ,'oPelli, of ,, ,, an,.. no, Pil In which MUM
M, id m!Io Coll.,-.- t;.v i,, .I a imp Pino Kim, nml whichMop. r, of Ciaad IP, ,i, I.--, i.nli: l.'.v ..uii.-- a s.piad of pl'lViilt) ileli't ives.
'Tn . v d K.I.I. V. ,M C. A. Mis imi , ,,, ,. j iaik, vm,I, Scrip-an- t rotlen.
all, Sim. 1,11 latPpld. of Hp. ,b w p, I, id Hie Ilia! he w:,H operating U
pa, a,.,., ..! i a and in in v b o bine nun for I lit, ntltie companies.
,,il nbaina, i nU.MJ, Ho in ,.i.. .,!.? Well, lf hor,
" ih. in. W tli.ln'l Imy liny nuiehln,,(lotiipV I. lllcn an I rre(e,l. icaiis .. p, audit some llfleH lo pro-Su- n'
', I'l, l" Wtad was i i h,. pv. , and propet ty of the min- -
i ;V .,: io build,,,:: Imla V
Had I 11.. I.,, il' :, . is said lo be l.;,w-O- lll 'tl bewail hlM focltill of
oir ,t i'.ii-,:'- l I'otiiP.s In ideii. mis ,,,,, u,i,,,,,s dippi.lciH Iii tha uti'iko
I. ih m nr-- .1 li t, bua. li" ',, ,,,i,p lie told of a nkll'ildhh lit tho
the M. xic ill lo.flnl.il.. ii"' aald tlla! j, i, ,, ov lent colony, In which, ho Haiti.
he ,
.in ' t. Colon ih I .una ' , one was Inilt. Next ho lleHcrlhotl
c.iiti' ' o ii lap' Hi t ,"' s't, a iiid. r ol , in- - Padle ut the KorheH ti'nt colony
I'.i I k W Hi, I lave, IS, W bo
i .a d I", I be firs, Ip ht'ay by Cob, ml Calles, commander
of (i.,',vid('d the naacliiui ry for carrylt, acu'e .liff.-rence- of opinion Petvveen avlailoii.
tlo- - froplier zone to investi,'."te tho,,..,! (i;e e.Ht h .inietidtiient to the ,,,,, .ntpnei niembeis and the klnir us h"l'l "
w
.i i . in ' liifia:,, ,,i N, ',v
''port th it Isn't of MiKiin" t astlllo ,,.p ,., psijiatioi,. It would provide ,,, ,,(. , , ip-- ; a s ru.1,1 lo five I,
',h'' '"' ilhai Hie nomination ami the elect jon , xl,, ,. j ri pi.Mul.v to hilatul of Mtxican batiu; Pino,.,lun- - senator snouid no oolltbitl siiPie, Is vvPlmut prev'ooslId respimsil lc f a ll'e Cumoie for Culled Stat,
lipini a dollar for ib.ii a ,,,,, m la
taut o ll slat-'- - we" p V lo
hnio" p bv a v '! i P, IJ.
p ,,,l. .".'M P, ael ion Pv lie . it'' ' S
; ' vv s,i-- ., I oa , s of lo-
ll, p- d uiiu which na :t id 110, hiio- -
ill. d ,ip.l n ' I" li.el . advoea'ed tin'
O no ipt el of Hie 1.1,1,11 I
V ,,j, ,. o ip.-- il; :,'la. k, d tile pli'l'-e-
:i , i:m :!,.; w ed:;.' fnl'
p,.-- , , i'!,,i:',H Oil ,! , CIS. il f
I, i p i ,11' ad y P l w i ml, lio.
Ml disaster, had el'oso ,1 into H,e stale ,..,.,, , ,. taws ap- - i,.siil. iok 'l'e iniiPsteis, Ihe cab)
V..lk. .1 A 1' MiCnrdv, fi.-- l ....,
eas Ii. .in Kev West to Havana: l!a'.
iiioidI V. Null w, I In' v etc, a n , a pl n,
', 1, s IV Id vv in, iiti-- C.iy Oilp ilia I
'I't P Mam lo Ki'io'liman from ,p
,, , o i lap ..I ii" ib,,, brine ", d
of Smium. jplicaPIo tn the nomination and elec- - , ,,, pf,), ,hat asn oimsl it ul ton a I nout
Oliver S. rroinhtcii, ni naKer of th, ;,, ,,f s,,,lt. (.ffie.rs. h tl.e ki.-- should noi make point
MeXly.om, mill,! i.s. Oilatitnll. S'tnort. - , so, colics with, ml ns. e,a a t n n l' be hi I commit!'-- s hav e been1 tnllit for N'ofales. to reiptest ,u,.,rv ntt';' li Sii.f im fourt. a, ,,, , if ,. ,.Wi.t approv ed of "Mt v"'I, it. si lo no' emu lo namlle ail ihiriv of I'a' tlo.'i P. i.ia, i.ar-.,.- ,, t,,i,,ti,r 17 n which ono intin wiihI Iif constitutionalist officials thet',' in !'!,. I". '"' tlie sabstaive of Ihoin, nml the kmx ii talis. lo " IPo tola p. 'U, lini' ppp.,1 ,,,,,, tvv o M oiijuleil,
the P. ilU illl- -at "'I'hele had been so 1110 HhoolInK illall
(dace a periiiant-ii- t KairiH.n ol Hoops amPurv h, liters' c ,se today inam us lefused in sul mil to su, h restraint,
at various minlnif camps tht'oHMb, tn .,,, niii.:,rancc I'l th" supreme 'i pp, p,,H ,.,. made i b ar Pv tl,
the Mbttf. s M oon, it is the l as,!- In which tne mi- - (, ., t r of eaiistie eon espomietp
- Ipnme court l hi .Mats liso 'hat It bor .,n ,,t.n ,,,,, intx-- af
( tiiiiili (1 It Nolo- - Made in Mexico. I'l '
.., t'H' !. Caj.l , ., ,, in... .s,.,.,-,.- t for th,- ,11
ervl, , an tits lure M.,lessed Hi., said it.
the moinimp and ahotit noon," hv
"hid In tho afternoon nvery- -
I'lipe was peaceful HKnln. Then ll
row, I of 1,1,11 sud lenly nppvareil from
Ti nlilad, some mounlfil, and Bonit,
, oar .;..,, a ad pi s. 1- ,1.1 is
.,,.0. b. of Illinois. he ra iik - an lc
. in iin- tl.v, all Mdod ilaa :t,
tSlllo. P, H ."O'HIatll'e Ma nil
,. CO,. , , o,l'. Wl'il j.lfolti ',',;, ,,
vv. al,h tn in Put taxi",
. ccPlitl v 1,1 , "!,: I'tll'tii'll id ,.', ,,,
!a r imp! m ' loents. ,.,
f pi,, ... V, bo voted UUIinst ,,
liltlTlvll I'l'l 1Tf:i T!) oni, rs tame within the terms in ,. KiliK'B smei h to Iho ;:i.IHiiilU'liin'A Tol'.K li.M'I.AlM l, Sherman nntl-lru- ! law. piasaids who ,, ,,. fn m all parts of opinion . .!..'. t"'.t a band ot eounier- - fnuu Hoi
di. I'i al M ll ,m New IP'conl.
lo'li'll, P. a u A I" W ns
Pop- - i!i .I mp si, 1,01114 ba
, c I Pi be lie IV ,", p, "I't o'ilt "ill
I caUod upon ,', !'- - "" eountry and held a ib aaoiod at ,011 s id Ado an urn tn v wo i in al l ta.
IVii.pu,.,,;. I..,,. ., ,.v;, i, Thomas ,, he iudntni'M of the .,' im " a f , w da v s a t o, ibina ml i nu a n ip re,. ,e Pusy ,ne ..i.'VIoiii t.or,P r in lead a in Ihe 'death special." They ha 1
m 0 hire nuns A man ivtmcvlan-n- .',1-- t 11, v Iii. h , "nm led t wT iiiiit. t ,', ish le-- i. ..', ii,ii'l'. !
' ' of Swedish armamenis. Ma wer (al'Pa'i i.hh P'ol, certlfP!
I. .day t!u.,,;,,,, in i.lvi.... ...... i ihls eitv In.oPurv hatter. I ia-"- tlamai;.' (l , ,.v. ,,.,, , j, , ,),,. , ,,,,1,1,., , ul.-s- for J ". p" ,1 tip by mV, I Ii- - the ill .'b nm'il that tip .1 oppoi-dlot- , p, 1,,. ,,, ,, ,,,,i 'HPillCltv
"mi Sir J.ion.l ( iiVlni. the I'dir
K ennefv, liarnpi; a whllo fluff, vn.nni
wo bin the tint colony. H salrl,
Hoys, I'm it union man. Aro yon
Kood uiioui men ur b.uba." Tho men
pnst the Hatters uiipm . ... w no n Huron He'ieer ulil lot in wid in!,i oiiiciais as ,..i ns imana. w us no, 11, i,',,.,ai .,0 ,. up". ,'.' i...
,..,, , xdotniion of the. anil-- , hav n lanu life, and n ceiieral have been tun I to a conn,,., feitei 'i of hiphwavs Pat in the hp tln.d pro- - r, , wpoU, IP' P, lo C 11a Ida nail,aiitiMi nontsirr ,.,.vi.i.t ul,,; ... .....i.io.ir uo i.uare.I Hon Is probable within u lew wevKu. mu, o- -.lvi vtBit the city, it in Vein vi'J luiejmist iu,.
ALBUQUERQUE MORNING JOURMAL, WEDMESDAY, FEBRUARY 11, 1914,TWO
"m Tr:iil.i' r'tthi ! In .l.imi- There is Only One
all I!' 4. Ill- Ill In I II InH nil IRISH HOME RULE ZIOM CITY PASSES DANCING TEACHER,,,. ii.i. m,..--- !
I,.- t,
i.r
l,,.-,l- ,
iik'
"Bromo QtshmiQ 99i. .1 -I mi: -rl In lu-
ll!i, ft II,'- M I la; 1. 1:iT
t 1.
mi,--
h
j
Hi-- ,
n i
ll.ll PROBLEM BEVORE PUBLIC MORALS USES OUnGLARY To Gat The GENUINE, Call Fop The Full Nanto
if I Ml !,. Ill
hi A ' ... III,. Ill- li.M I ' lv"l Laxative Bromo Gumiiw
etc I, i.,n
., ,,
;h,- in in,-
,
"HI" l PHIEN ORDINANCE AS SUE LI J
c: I,
i
m.ii
l,i- lii,
liilll'i'l.
Mil l:il'--
In Used Tho World Oven to Cure a Cold in One Day
VLJ,- Whenever yon SeA a cold coming on thinkof iho 115, lie Laxative Bromo - Quinine.
Look for this bi;nature cm the box. 25c.
X r. r I II
I, ,M v In, ll i ill in!"
th.- ii,- . IL.ii "l Ii
I il.--
.1 A. i I'
Ii.i. Followers uf Joh,i Alexandra
Dowie Prescribe Rules Rea- -1. I .11 Mli,
lerrnrin Zastrow, Who In-
structs Chileans How to
Trip Linj:t Fantastic, Steals
Jewelry for Fiancee,
KmOoorr.p, ii.OprniiiA Speech
Or s That Ulster Question
Uc Settled by Consent if
Possible,
iilntinA Conduct and Dress j
of Citizens, SENATE PASSES BILL!" J""
ll , m , ,i,.!m.- i in- ' ii'' ii- "
j m. ..,!.-.- t ' "mil"
.v.ll. III' 1,1 il, "llil'li' IIK I'M" "
I.' I i.f ml II''. i -- Il ! II I"' mailt
I, III. f'f Hill 'II II"' I 'I ,'U' I " III HI".
,l, !., 'I, ll 11' II ' II HI " VI II- -
,. v.
"I" i ll I'l. "Hi It" HI .!
, it,'!, I," I' hl'll III" "IH'llll ilihKJ Connintai Can. Hi unMNiim ioiiiinai, inttri airiii oi unp mis iear,I i. I'll Hi.-- - KilIK '! .Mr Moft'iina joiiivijal KPrrtL iF.ro wintlrUihvniili,-,.- , VViK.. Fi ll. in.nl' Iln- iiiii.li-r- ihitirc-i- , in ml-- '
of ('liiiiiKii'H ihiniiiu; FOR PROTECTION
FI.Y MlHI'lfl inilBHAt R Ff r TtfO WlBF'
mil City, III., I i li. in. 'I'll"
:nni(.;lil ;iM"il mi
Hi" ii i.iiiiilinii ,,r 1'iiiiln- nmirilH
;' ' ''"' '"""" " '"' wl-- II,,- . ii.- hmiarv t.li.
'II' l"l III,. I H" I" ll.'.l 'I' ,l II... I, ,1111. III I Mil, hi-.l- II"
ft-
.1) "I i:illi:illl"lll whii-h- minnl- - n ml hiiiL-Li-r nl nth.-- linn- fmin tin- Leaves Kidneys In Weakened ConditionRaahe & Manger
1!. 10" ,. ! Si mil tin- ii r.i'lntinii "I' il inliii-- "f i, lual uf iisirnw.
"it izi ii". I'll" lii-x- -- ' i inn i.f Mi"
in;ik"s II mil, r.i fill In iln :inv OF CONGRESS
...lll XV. I"' M. Illilll ml lllillllllt I'll- - j, t ,, .111:1 Ii.- il up. ill, Illy, Will
11. ii, lni until ,'. nil', i'- - 1I1.. v. I'. I'H. iin iiHKlii urn "I 111"
ii'.l.ni ft Hi" XV n iiiiiii-- mi iliiriy-v.-.n- - fIhu:i-Ii- "f tli" lil"'i:il I'.'i'- -
1,'1. in n.l.iit ' mi". 1, 111 -i A minus1 , in "IV-- Km . inn. nt 1. "I ml.
,iinl;., miiI In- I1.1. ..iilnl MliH'll "lii- - ,,,M1 ,i,, ,, v. III. Ii In In I"'
iu.it M, 11 llml" llli'il'llt lll.'lll I II." " r. Ml Ml, i ImllH.' lif latlllimlls
J! UD AK'O I'WCIl;
il l.ll'.S
lini-tni-- In all i,'iriK of thr i mn-
ihnvo lii'in Imim.v with the iii'.
- uf nii w h ii li Im.-- i visitf-i- m,
many hnmi'S. Thr f.vl't'iMA nf mii
thin vrar n ro iiftrti v.-r-
il inu In illfi,llli;iliiill Uillll.'il
th" ,l iln niilii',1 Milii-i- tniliiy,
In h.'inn hr-li- Ini" .' rm-i- l
with iilimil.-iiii- .liliv.mli""'i limit
fiiihiiiiuihl" summi-- himiis nl
I'nliit iinil Whin- - I'.ay imil wit h i
itl.-nil'- lim I" ui"ik a ,;,s "iin, I ruin.
int. Hiuiu.Ht liny t "I' Rty any
Willi Hint i.,f;,i,", iiili.- u in- -
in- Hint Ii;ih a m .v In "f- -
l'i llll ill III lll'l "11,
win. U' l" H"t i.iiMiiiziii fin- Hi., tliir.1 Hum. will, if ..ii 1. 11, ."
. .
' I'll" mi w.-l- . iii'I"V"'I In suiilh- - ,, n,. it,,, i,nu i,t, w 11 ll hi Willi-
,1,11 ' '.1I1. 1. 1. In. ilHl 1'mi l'i 10 IHIIIH unit 111" rulin nl .if Ii," hull,"" "I
.f I'l I M.IH.l' "' Inl ilH
AZTEC FUEL CG. ' H, It l'Vlil.,1 III I', III" "ft. lit " ,i,th.-- III" l.lll Will lmH il H It
'Wh.il vim ,,,iii mill, isliiii.lin,: r,- - :iuuM, or wh.llni- il will I..- ii
iI'Iiiilt III.- 1. 11. "ii f'.i ii"l iiiit"Vii,K ti, mi.,. ,(. ,iiini"il ilnlili.H "f I'hli-i-
I'1' in in il i lili. nl mnilitii'ti lit n Im-M-I'll" h,., ,.ii,I
.,',
,.,
.hi, n il lii,-f-
lv illnum ;,, ,,!,., ,wful l'll-''- I'toni a l'iill-- t wminil inlllctoil
' i"V'i'" ;,k whil,- In- - w.ix ut- -I'm- my i mi. I "I' ImiMtiT- -
,,'is ii.ii" i sii inn- i.ih.-- in m n
I hi n y linn ni- In r in .i l",i;;y, WhiU- - Zafrnvt' w.im (Inn-- i
nl.. inn hil" in- i. Hi,-1- Ii- ni- fm- a in Clii'-m- In- - l.ri linn' tn
.i.i u iii uirl wln :vi- - In r nam" m "l.m--
jilllil l,','lr in,' HiMli-n- ill ll run l"Wn
Hcavv iPonnlt'es Arc Imnosed s' '. iu'tirni!.riy thr ui.in. swhll.h m.m t0 minVr ni(l(!ti n8 (
for Impersonating Libeling;-,- ' vti",,,,"'1",,l"in1 rfu,",mo;i"'k
u,,t
or Tryinc to Bribe National i , 'ii''''"11- "..-- r Hini.i
ft ri Imil Iii ilanK('inn! kiilnrv trmi- -Lawmakers, i1'1- . i.rt ianr,. mil.. .,
lir. Kilim i'." Sivatnii-linn- t whii-- si,
" 'many i say sunn hrals :mi
fBV aanaiNiNO JouatNAL PfriAL lcro w,al t " L; t h , IIS till' liilllli-X- ill'lrr illl iil- -
I'.-h- ( 'mn-- ' i.h k mip. Sun nip-lim- it is a pi,.;it
mills' lull ili'siiiiii il In "in-- Knim- l.iiln'y, liv.-- ninl lilailili r ri'incli , ami,
III. Ili.ll liillll-i- "II III" hi. 11 kl,-- t .'" 'will ill i. nil nil till- ll.lturi- ,.f III" i"ll-
GALLUr LUMP ' "' '"' "' ""I'l""'"" "", lm h III" prl tnliu.il.-i- nn
; i h. h.ii unlit inn U,lllillll" ,1 lhr.-i- iimliilnts any nl'.i 1 I la im-v- .liiiw-i-ri'i- vnlHaiili- mili;-J- ' .j
rflAl W nil "A" "' " " " """''"' til" K'lH'l IIIIH III ill th" .i"liT t.lll" i,,,- ,.i- i . i . i lm, ii I,. in, m ii iiii ln-r- j"Wi-lr- Ii" Ii:ihihI-- i
I,,, ,,,iimii,. H-- imilta al tal.iiik' frniii Milwaiiki-t- linmc",illjf t.l 1,1 '""" ' - ' Ill" III IUH ,' II, III il mil" 1'iif- I., kini- - nil- l,,,.t-,- ,.l
Mim-- I'l "HK",I III" I :,l l. HI il. ll" "I ,, ,B mi,, I,,,,,, ,.v,,.i,, ,,,, ni, I,, sc-.- t a, linn tn III" Iinil", .
'Winn nii win- mi,. riiit. ml. nl "I mM iii..n-t- tn alt.iln n m him lit In
xa , .1 - Ml II." .1 ,f,U III'- ,. 1"! j .llll.l ,1.111". ll.M ,,,.,IS"H 'till' I'll lis, l.i.i , liy llm Inhliy in- -' hi iiiL- - 'in liri'li il i iinipnnml, ;ttin- Wii.ili-l- lliui". wi-i- III.- mi n in. Hi iniimni, ,n, ,1 ihK " ;i liin 1,11)ALL KINDS OF
WOOD
iii i'.'iniih in iiii iiii in,' I,"" ,,r la , w il till "l- ri'""!l!'l illin hill "il in
nf tin- i,ii,,vili. in v it "in hi .ni' mi" (he ii, ill", a halt nl til" viilnnhl.-M- Tin- VHSIiiiatiiHi last siiniin,-r- iiin Mi.t-.-
l
,u.'iitla clTi mi thr liiiliii-vs-
hy tin- si nai" tn.lay wilhmil ili l'ai". w iiii h in alnmst iinim-il- it"ly n,,ii, ,i
It i mil, prnviil" In avy p, ll'illiiM fair n mn-- l "as,s In thosia wlln tiy it. In.lir hail pawnril 111
fnr , i il v 2, mil) iii,i,il tali mil ."
"TIii-- " i' an tnii'iil, la hi Ii,
pi., 'ill i.f
' W iih t In- . "in ia ,,,l , r mi
V iimllii'r in a pi,l.li, p l.i . in-nl-Tin- unlin.iii' tin- Inn"- - ( 'hti'imn. It In liiarc that "MisstJ i I is ,, rim- - Kilmi'i- a.- i n., Ihrmniiiiit.nl, .. V. nf- -PHONE 251 till- - nf llm pit uf ll.i- mil; llllli til,- a ",l is il n It '1 ' i nl W "1 K tin W 11 ,, ii- nthi'i- il l'iiiii Ih iinil ti, a .satnplr Hizr liott In nf
fnr i I ivr Inhhyists. 'w a l, mi Ii-- "ipt of trn rrius,tialii I" l aillal hums tir nil tin- llli'llim liiimiy Mini tin- - ia.n.-.- inttiiii:
.liiiiil, I. ,, iii.'.iIhi than :i llur.l pari Hut lhi' an- prnltitum h.T l.r-.- 'i ns-- 1
.... .... 1. ...... I. ..1 .. .. ,1.... I,,.,- fi,,.... Tin' lilst nf thr- tn rii'i y snllrrrr w lm i ",iii-st- it. ,
"" " Ih" '" ' K 'n in mi' ...I, i. ii i".' !' trial ill mm who"",
,
Uvm,,l mnl,,. i -- rim,- pimWiahh' hy w any m:
,, haaa-.- l l,.V I'll llll' l' A:'llllll 111 HlU
Immi" i.f ninlll'iliM ami Mnf-
h i in Hi" linn r "I' I'll 'I'- - iii In ii- ,, ii- -
,mi , ,,, , hi
1'h" Mill," in th" lni-i..- ' wan Inl -
him! in In- , ,11' ni", ami in t m-- :
. i i ; m 'III,- i , I ,i m ni
Ii, I:.!"' II,, lll.lll ., t I'.ll nl
Hi" mni'iiiK in (n, "iipi'iim;
,ii,iH .ii that th" so 'inlill.v
mm. ii. . il ml'jiit I, .i'l i,, hv.-iiI- mtln
..f . nil war.
I I. -- ilt" II," i nmiliatni i Inn,- ,,f
hull, AmiiiHIi i, ml l.nnl .H"i
mil. .11 lniii' was I. it 111 tin- mlilm
;,,f iiailhiin.-n- tunlulil ln..t Mr
nnt ninrr ihan llvr imi.ri.ni- - in m oil nl it. sizr lx.lilip HI III1 r l lllr ' II I - 'litw whiili j,ivviiM I'm' ;i uum;m 'if ""
v..- i f i m.H n fptph ;
' 41 i.. . iin .1 tn I..- mil "
'I In n i iv ,.i u ml; "
i i
i
,iiii-- mm il ilihi: hi- - "in "
Iln- liiimo t ll:-- Ih" il il 'I", i an i
nil i l i,,i,..!i hill lm., II', KM. h" I"
II. , ...I i i'L' ml,, ni II," iiiimll w a
I , iii.'iii "hil",' !' in n , ni 1"--
1, iin ii1.
in. ut ninl nnt nini-- than $10 0(111 line ".h-- h. iiml ifl.nn. Km- - Hah- at all ilint.
fm- miy piTS'in In Imp, rsniiat,' a limin- - KislM. i;r slirr In this l:i
Dodd & Dcnliof
JFAVELERS
ni.i.l.a-l- . lull::,!', mil.,,.,- - ami L ivi t t'i
-"'"; ;r.';"H", !. IN IOWA DISTRICT
11" '
wlih Ii iii.-- : . a ui'iii nis arm uli.ivr "
ill" II lif til- - f V. illlll. fill hills by MnatNINU HPfrjAI. LHAailO taVltattl
tin- slil ill. ram "al i ni ami, I iairiipni'1, la., In. liinry
lll'l' HI- I'lllplnlr ni, lllli;r"SS nr m- - mmmmmmmmmm.mmmmm,mmmml
li, i - i if thr I'llHnl SlaK'S In in mil- - " " '" -
ai'lii.ss statr lin-- n. Klil'I'rilii'CtKw llivlilcil mi 1'olli'irs.
I'nili.'i- - tlm smiil it vti)lil chii-.i'j.t- ll). Mrs. si- lhn-- .
1.,. ;i i rini", punisha!, Ir hv m.t moiv lU, Sl, ,),;, ihairninn fnr Um
,han thr-- y.'itis impiisnnin,-,,- ami ; fr Woman Si,f- -v himt r than ?,i. ir Inr any prr- - I
sun tn suit,, lala-l- that hi- Ii.im ill- - H'.mc, m'lay invitr.l Airs. Mrihll Mr.
I II 'I Ml U I I M-S- S 'I
1 Mil is IN Ml( IIK. N m, hi nf t,m lm ni" ml.- ,mstl"ii wnnhl I, InrImn ullnn r. I a I i"ll IS il in npnii
I'niii'.ii-a.-ina- tn til- - lain 1. S.
hi- m.n-- l ra ns-- ; I r, win -- h t.i.lny hy nhni.l Ihii'ti'-- il nr has hiaiui;iit Inflin in'" tn ( 'nrmii li. i haii iniin of thr lnoslai ivr
ni I. itn;s
',a h im-- ; sn it i in ll I
pan-li- anal I. nth in- n
ill mi, Hi a r li li. Is all:
l,:i h UK ""ft H lilt i. lllll
ami n 1'im-- ...mi plniahlv. Ilariy la, 'lull, rr- -
in 1Imil In tht-i- inhp,-iii- ran
A "ll ll""tl riiarlt H 1'. ir'il',l'i'lisi'r,lliii'tl and Crnlral
- it,.- i. iii'tiril hv i nn,MHit.iinil,'' , Mali, l'ih. n r.iiiili-- i '1'h,- iiilni'.ti'i-- iiltltnil" il.irlv
li"!'., ill III" , "pM 1' Illilll ll"l" il"- kIh.wh i ll.lt III,' I II Illlll 111 Hill
.'.ilia, I, ,,l,iv hi I. nil- witni-i-iKi'- fnl ii. ii in r a t .i iiii ii ii.'iil tn th"
Mih liiLini-- . iitiinn mill t h" inuti i- nm- ii"."pt a anlnlmn ha ,, ,1 mi
In ih , ini ii im; aa.n,., ,, iin, ", All h" x. ix a,n i.f r fiiim thr ,ip"i-- ,
:i "'l in, i , Tin mi n. pi i l imi il i" al,, m ,,f tn,- hill,
hnl Lil, tlnii- Iln ih a, II,, I, nl lni;.i ini- I'.ll'.llt in i . i, AhsI. II I'ai.im-:h,f',-
,;,,i,i,i,,i ilia. liiilit-iili'.- l Ihit th" nppnsllliin
Wil.i
ar a h i i , l ,n halhim' Ihli'l.
lr was aim lit llTim prnj-'- i I'sv-i- i a
Suf.a f..r I'.iil.l.'H, fur ;rivu- - ihinl nf tlm fits V..I1-ii- ,,
hut tarriril St. .It. ('Unit
nptin finy nirnihiar of i tinm-rs- nr min.-- nf thr Niitinmtl Wmniin'a
nffi-iT- S nf thr 1'niiril Stattis rnni'i'i'li- - sill frnm' nssni iatinti, tn a ilchnti' over
ini,' nr llu cxft ulinn nf ,,,. ,,,ii(i,.s ,,f tlm iwn
thr laws, "nthi-- than lawful iiif lurin'r ,M, rnrmit-- )riaynnsly hml Is- -
nf riKht, ami hisl cl ., Sat,,iU,,,i tlmt lmr (UTiinizati.in
Tin- Ihiril wn ii lil ni.iiir it ;i w;i-- lint in sinipalh- Willi Ihr pnliiiis
pnnlsh'ililr hy impri inliim lit fnr tint ,,f thr riva ,n xaniziui. .n, rspn ially lis
uiurr than trn yinis ami hy n Iin.- "I' pri.pi.st il luar. h mi Ihr White llnusr.
imt iimif than Slil.miii fur any pi
tn hriiiK In hear Ihr inllm n"t- (hsi;- -
init.-.- in tlm iiaranrapli. ATTIaNTION.
, h II i . W I
!'!hi, ,1
ami ,1 a. h ns. m ,' iiiilii'S, ninl Hull i;ii-- i
Inl Musi itiiii' inn I I own, ' . .1 Kiel'
ran m .ii it in thr t ilits ami Hull Inl
Thai's f'nli y u lli.ua v uml Tar r.nn-linnni- l.
It i:ii tin- i amf nl"i,"r a.f yum
ilrtiiii'.isl, wh.i I, mn'.s it will "ir ynti
I. I "Ki imp lal.--
i III' ' :'.
.11, .. ' ii " III- I
i n i.' ,,! K, l, in-
II, I u i , ...I- I .
K" il, m H"
,,i., mi
i, I, .I,.
ninth. Stati-H-ii- Ihr rural irn-li!-t-
IIS..I
satiarai llnn. W. ,N .
I'.aru. ll.i., sai.s: "1 hai
.
I hi' n il II II.I Cm id 4. Milkers lliiiisekeclicis, lie.I l.ih-- y .a ml Tnr i 'iimpiuiml in mv lam-- 1 'ji-,- s Tulit r. ulnsls Siiniliiriiini
!ly iiml hut- - ""hi it in mv stmr nmll Mjlwaul . Win. I n. - Mi lran unlii'iit Visits .
In I i.r 111"", "I 'll"
Ii.im- - :,IH.-- . i'l'",,"
HI , IH- III., , i U'l"
N'.l 111,.n
I will ; ! i ymi how to make cum- -., I". ,'t . .i-i- ( . I h. I a ' hi- .v.""- -
i hi. hi 'i,l ml ill- .1 ,m five innialts nf th.-
- I n Mmmtl sani-- i
at i ii in fm- i piitli-nt- ii "i t"
ililn n mil nf Ih-i- i- ils hi lt- tmlay hyll.' l. la...
.an kuiiImkH Zaiiut'za t russt-i- pi t ifast In iilini! n ny yeast on tin
Hit- h.ir at the imniih nt the .Missis- - lnarkt-- in tinm kri'luilfr. si ml rosts only
lat lav .,. ...,,l,..l .six li, pitllllil t.l makr it. K..r
I." w l
It ft'Vi-i- tails In till"" Ami Ih.li l'"r-uiis.-
:: ll I'm.- SI., ' a t n I'ay, Wis..
s;iyn; "I hnl a hail ium:li that kepi
nm awake pi:;his ami tn.. nitall Imt-t- h
s nf I. I 'm im v am T.-u- cur.'il
in-- ." I'm- aaa- l- hy I '.nl V. lie-
j
' llaaii.ii,, wli.i Im 1'H al' ht "I Ih' a 1,1 .,. i ii'ilhin;.; I" -- a th in thr
j A Iii k I", al nl' Ih" W". .Pin , lain- - ,.f iiiihua III" "..i"in- -
li"I, nf Mill. IJ, hml am mi,, m,,,( ., ,., , i , p, ,, ,, a,pi,, p, (lit ,,,1111- -
i Iii hi" ivpiii. iH " an a iiilii. r. ny. II,. i,h-- , ii, iI in I.U na "i ll In thr
1"' h. i'l il ri'iiil'i-lh-'- In mi Imih p. ,,f , ,,111 mi lli.tt tin- r. lush. n
f i aain tin- I 'Ufa' mini- in winl. 'i, hi- - ,,( ..t.-- i wini lit" tmly pi.ssil In I'lisis
lil'i' i I" .nl up llml. . i fa.r M aaa la mini .y iimi-i'iinn- uml,
1" li'i' tint II w niilii hi' list Ii ys fm tin- y'tyi-- i li- -
'I tlilhli Ihal'.. an ititli. im-,- mini ff,.- I, ss. 'iul war is
i liii'-t- li. pi- -. nlatii" '',if,-v- 'Ii I,,,,, risln- I.i mil t At ltllll--
Ih' it l"t fin.. I, in t, pi, ,li I thr mill , iH ii i,, nl, lii.wai",, that th"'
""In """h inlimiian t . n it ,i '' " ,..M, u, hi, ,!,s thr.-- itt ihiik has,
V Km, t,f t i.iimi"! fm- Hi--
,,i, i.h . ii i., W",l,s. jl'"l'l: I. I'l Wll'llll lllr ,, ,.,ih ,1,1 lllll s tn till IllM"
"linn ll- ,lll"lla-l- lapll.il dial ,1,,, . ,,,,, ,. s,,,Mal ill" pltS-- l
Ih. ih was im mii li lm. ,,, lt ,,, 1.11 th" tint tin- np-- l
"I'l ll.l'i:, a mint I. I. .1.1 lb" mm- - ,,,,.,111,,,, ,,, ,,,,, ,u,ivl- -
l mlii" ".1 I'l. nil ina
.4 ,, ,.v,,,-- ,,, ni sllll ",i"al,il. 1.1 'inn- - mil"', lm. . ll- - I tilm "HI , .,.,,i.f t "I hi , h.i til- - III. iiHill-.-lll- IlH,
m ;;;;:; :lor) occirs and wife
a In-- whi'h swipt nyi'i- Hit- m.--i H iitiim
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niclit at ti"' 1111 in m i r alleys in the
HY MOKNINO JOUKNAL SPECIAL LIAIED W.HE '.'ITUlll Mlltl'll of till- )l il H i( ll M 4 111"
Cliirauo, Kt li in. Johnny F.vcr.s series. The total score was fail i lose,
not be muiia-m- r of the Chii'iiy;" but neither train howled up to thi',sT. l.lllTS
Nat it mil letiKile (In!) this year, ac- - in.'ll'k i'l Momlay nii'lil hy I'allailino's
coiiliiiK to a statement fciyen out In (.'ells anil the lluti her.- -.
Ch irli s V. .Mni'lliV office here to- - The score last nlhl I'ullnw.s:
O00000C0 000 00 000 000000000"ill LEAGUE FASTER PACERS 10(la. It "as salil that will I'd SANTA KK.Mii iM iled hy Henry ii'lmy, miipiro 'am pin II . . . 7S 14n 17:1 I'M:upl foi nii r manager of trie Cnicin-- . Thoinas .. . .CUi H I 7i 4naii cluh. Warner 1:.-- ill 14:1 r.iThe slatoini iit i',iyen out In the Chi- - Ahl,. I lilt 17s It!:! 4Sicat. Nationals' pn sideal's office was I'.i'MiiaiU .. . . I .111 l.'nl l."i2 4l
ilated as 1'nnn New York aii'l "re- - -
li'ii:-cil- " oarlv this eyi Iiinn in a tele- - Total .. .. 7 17 772 7S2 2,'le2
never w as our int. m inn to place a
chili in New York.
"is lo oiilani. ed haseh .11 c.
olTercd to place a club in Clpeiii..,, lor
Mr. V( ei;iiuaii null is net Hie lie
There is no ui h In sue i a i . p.u t
and no advances haw he.-- made lo
.Mr. Wccuhman in this dueetion,
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One Xifclil Only'The Federal league means Inn me.-'- :
and has come In nla."
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nam which Murphy sent In Secretary
Thomas. The statement out Adam,;
l.ives no leason for the change ill Swenson
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TRACK HEREn liay had made a showuiK with, Husli
Goe further thangreen tea and more
refreshing, too.
Idle l,os l( Met lie.
a, Wis., Feb. III. Mallv Mc(lie Cincinnati cluh in UH2. W'riha Wednesday, Feb. 18
liftiTcnccH hetKcin Murphy and
Kvcrs have exinle.1 since the middle. .. 717 bi 7:1
of l,,nl season. The Iosk of the i its s or,' - lu.--h, 211. lli:h
Cue, of .MailP', oulpch'le.l J.U k Willie,
f iTiic'ikk, ill a hard loucht leu-- !
lomul coniesl, ..nilKlit. They hosi d at
12V loulld".
use
VC- - 1 idguqyslea XCommittee Announces Playing Slate Fair Committee Prob The Sensational Comedy g
Drama of New York Ni.i;lit
Life o
o
oalily Will follow Action ofSchcilulc; No Changes Con
(icrii s to tile While Suv l.i- -t tail ivip , Hush, I '.oi.
hlamcd on Kvcrs hy Murphy, wlu! Heinuse of the match hetween Xi, It
llioiiejit need hiisehall judgment en I'Hlladino and C. II. Kiuu, 'matin
(lie pari of the Cuh's nialuiner W(,ni hi liumplon, no IcaKUe match will he
have ejven them the winner's il'l-j played loiiiwht.
Thai Murphy made up his mi ml sonx'i
tiiuc ami to nia,l". a eliaime In h ader nnelliri I CTII I TICn
Pucbloans in Lowering Bars
to Speedy Company.
flicting VVilh Americans
De Made, Says Notice,is believed hy certain pel smin I1UO VV LLL OIIL.L. I ILUUp
lo liaseliall a ("fails here. Tins FOR FIRST PLACEthink that Joe Tinker was decide. I
Mii-- I ieier Coiiienipt t utt'u .
Slellbi imlle, 11, Feb. I". Mis.
Fannie Seliiie;, a unhui oi,;inier of.
SI. I.llllis, W ho Illl, I, ( ell ilollll!' Wei- -
fare well; ainonu Hie I'anilbeM of lip.
sd'lkiii!,' m u . r s at Colliers, W est u
inn. was uirest.il o, iv by ( nlled
.tali'H Maishal .UoAlliMer. eliarui'.l
w illl I'i'lliK ill l ouleinpl of i ourl in
that she h id iol,ie, ,u P'e A. (I. i;, . .
ti n's liijiiiuliiu iu ohihil in,: iuiei hi
I lice Itll lile DUII I i n i ed al Hie
mines id' the West Yirymia and Fills
billKh t'oal compapy. She was held
In $ :(Ki bond to appear Pel'oie ,luiU:e!
Pay Icn at I'hihppi, West Yu i'iiiji,
chrunry 17.
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"Paying
the Price"
By Will & Durk
HOKNINa JOIIKNAL RPICIAL LEASEn WINS) Til' IMlI'M ('llnilliUee (if tllf N I' V.
New Vork, I'd., lie- -- The ll'l l play-- ! Mexico fair, with tile approval of Hie
IIIC selie.lule cf tile Xalloll.il leatuei miasiop, Il'( hiit.lv V. admit tile
a. aiineiliK ell Ip i e toniKht. f ol low i hi: 2 1! pacim: class here. The speed
In- animal Im-- lii o Hie schedu h- ecmin ,t tee of he I'mddo fair has de.
up,,,, as leader hy .Murphy il he could, WASHINGTON SHOOT
have persuaded Carry Herrmann ami I I
tile r. si of tile Cincinnati cluh ill- -
l ei turs to ".ive him insiead of llrook-- , nt mokniuij journal picil habio wmtiln, the short-lop- . ishiimlon. f. li. in. No ehanne
Rheumatism
MOM ( II HC(H III i:s
KlliM Y AII.MI.MS
Faywood
Hot Springs
Aiiheceli Myers s out as manaaef, , ,.... ,,.,,.,, ,,..,,,, in., r i h comiuuice, cans lor Hie opcnnm' tii '1 n mciu ie uiis u.iei in ioe o.-.-
he was net released f i om tile cluh. ' ' week's a i a t . h . s in the mililaiv H'li.ii.l' "'""'""I "" Tuesday, Apnl 14, and .uecdMiiir pro(;iam put ell there, Sec
fill' as is known, hut his fri'inlH hi-r- j ,.,f Mhu, ,tiw u..lKV n ,1.,sm 'A"!11"1 linal name on Uctoiier Accord- - . ela I y Thoma a I . I'ltikeii (!:; he ll eiliide,l on the (iiieslion of v.hetli, ri,,, ,,,,., ,. J, and the New " ""tice a. c,imi..ii.yliu; the ormeu.
or not he will eeiumue lo play hall y,,xjl.(, i.uiu!cs arc caiulidales fr ' "'Hcil'il" no oliaiiKe.s sliall he made The 2:IS cm lit for pacers was the
Willi ihc Cubs. II is said that I'.vers f ,,, .,, ,...s "i;" (. Morgan c"'" " coniin i wnn tno .vineriean ' w.. Hi run en the Sanla !'.. cir- - A jilay every one should osee. Teaches a great moral g
lesson, but not offensive.
o
i '"" 1'iajiny uai.-.s- anil iioiu , Uit last year, hut tliei.rcuil tor nexiIheadeis shall not he scheduled for sl :lsou Iihs adopted I he 2:17 event.
II cures, iiml on r, main cured.
, know , and on n (II If yml try
wall lit 1'c willing to join iric ri'iii-i.- ..t,.( illhuois) acad.my, column, s
1. aime. shorn. it offer sufficient in- - , , i f,atnre of ihc week.
nlllctinir dales except by the con-- . i.,,,,i,, ,t the , j,-- oil one belter anddin i nieiits. linwever. was the unusual hiwh score if 1'ieldent Johnson of It.
i 'on.siih red,nt the Allmouelillle probably w ill do likew ise.
EAT LESS MEAT
IF BACK HURTS
i:eis' absence from the cluh line-u- p lu,,,,. )iv Northwestern Military Kieatest Kidney
rioiis lode at Imhland IMrk.! Ul" nr,'"1 ''" All
(Xee.ttnn tn tHi.-,- T. u. hlo niCee's decision iswould make a rat il AcaiVlpy ofand Nav
tn,.i iiiun.u is mane op die imai iriji in ine inl,,., f,,, to have be. n made lo ad- -f eci. nil has-'i'- It was aru I, panpu- - ... a i,,s t,.aiu s s. ol c of ooo
o
o
to be exercis Hy in I Ii ' ' mil Limited, w ho cin led t he Sail l.ak. PIxICI'S: 75c to $1.50
case el absolute necessity. I Herlarlv since
Al llridwell, Hliortstop, has ,,..),t ,;,,!,, )V any institution
.Inn d to the Federals. Murphy has.
ll.iuevel'. a Till II o of IPMIll .Vlitllll? In- - .... itnoll llee.l tllll.IV
'' tl a ok in 2 li, III w ho w iili to break
lloW i'Vefbut four nl'li. t inc. dan s, w il li 2:1 iiir. ooooooooooooooooooooooooooinio ihc sanla r
ci mpanyt hoseur in (Til Hi
.Water en ..nth.
Wh, not M .1 I WOOIt llul'
M'UIM.s hisl. since you will
e i nt uul!y go here, a py w ay '.'
I a .',", mod. i a hoti I, l'cl feet
climate. Hook!, I.
t. t . Mcin KMivrr,
"T he I a i iioil."
HI WIK'K, M.U Ml 7X1 CO.
n.,i,i..i s . o . .."
'
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Take a Class of Salts to Fins!
Kidneys if Dladder
Bolhers You.
(I iiay aitualiy b.a;an woik as man- - ri)f! "A '' :,,i deiilo" n. N. J.. t" I . ; """"- '""' ' j The AII,n.Ue-.ii- commiilee tdans
for the fill's hi.il month, when VJJ K,,11II Hoonyille. .Mo.. SC. l"'r " ,,, ,x,t.,,, about $vmn in raclni;
he sinned Jimmv Johnstone. 1 onl- - N(W York, Corim al tuNon, In the d isl i ibu ion of home holiday '. s tll.Nt ,,,, $ ,411111 slak.
fielder, who was hoUlinR nut cv.-- r a i,:o. ys. St. Johns liclaflcld. Wis,, Mm. and Saturday dalis, those schedule. ,,1(,s ;il ,..,, ,,M, 1. ,,,., '',SI ,
,if. 11 nee ill salary. " Culvir, liul.. i'21 is. Miami, (bi- - pluinsare about evenly a.pi.rti..lu(l. j 1(w,.. ar h tLiil-UUt- .b..sl,all ' '" 'aX""" "''''" h'u l' ''his(Uiay llulIw ,1. '.. Mi:.. "V The sial c, ir ds: ion w ill m.-e- l
as flier and later became one of , , M nil li 11 jVew York, Sl'y f i H ' t ailiaidaye i nr llnir .astern re, , . . , '
,l,e foremost umpi..R..a aulhorlty Jllin(llll. ,,1S Ancles, S71. ':'al- - , I, ,.u s fil.e,,, Sal ur-- ! ,', t,'. . . ..,, t , , . K , f M , ,discipline, la n. IMS y.:.la,y. and II,,', lodidac da es Chicane,e ,,. sand a strict Jh.xj(.Mi ,;,,,, N. M., i!ii di t Flv preside,, of lh
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
Fourth St. anil ( upper At
Drummer Bowling Alley
J(1S V. COI.II.
BmVMMl AI.I.KTS AND
KH Kirr iiii i iAiti'S
111 '.'
- III s.ieeeeo, o ........ l'tclieoeK , San ;a Lit a, a o .,jnan.iaer of Cincinnati, hill nller i ciass !" North vv stern. Ilinlilaii.l : anil Iw.i holidays. SI. I ..mix secure.;
brilliant start his Haul fell hack and ,,.r(i' ,l7; vs
'
;in; !,;,,, Aslieville. X. elexeli Siiiiil.-i.- . l.-- Sal unlays iiml
In. unit at the end of the yea,, re-- , .' -- '. ,' iholclay, ami Cincinnati has lilleen
, omnii'-sion- . nt present w mil of Hn
slate, and Simon Slein will leave to-
day. M I'. Fly is i V pel led o ret ui u
n, and Hie liuriilpm of Mr. Sleiu'.i
'ab.-cne-e will lie about two weeks.
Fatinif meal re.nilarlv
pl'oduci.H kidney tronbh' in soiiie foim
or other, says n el - know n aiithorily,
hi cau;!.. the in l aeil In meat excites
the kidney s, lliey become overworked ;
Kit uluu'Kish ; clc,' up find ciuso nil
sorln of (llslri.-- s, pai'tieularly back-
ache, and mis. ry In the kiiiiu y le-
mon, Ihciimallc twin.'p's, ri'U i head- -
i. n. I.n , i. !S!iiii,iiw aim i. n ii. i. s. in ineinn his old position ll)'.Hefun
cast I'.i.ston has eighteen Salurday.'
..is has hi en. with the ( nnsaooui NV1,,n., h j.,
twelve years. lie was a maul cou .. ., p. ilt, Minn., 7x:l vs. and three holiday dales: I'liilailelphla.
.a Hie old Cuh nan lnnc, in wliien mi' ., ,,. ,,,iv c.,,. 'a fawl. la HI'., , . . t li u Ii eu Salurdays and two leuitinvs;
0 00000 0 0000 00 000000000 00O'
o
FED OFFICIALS STILL
MYSTERIOUS ABOUT
TRIP TO NEW YORK
Hi'he.", ai id M ni.ich. const p ,,n, (or 0 BUY YOUR '
ileuhle play, 'linker to Kvcrs to - ;MlKl1 ,.tll.k in, sioi New Vol it ami llrookhn share alike.
Chalice,"' became famous, and was ,,.; N.i:,.,,.,.th. 1'a. 111".. 7. cadi lielilK allotted fourteen Satur- -
known as: au advanced slmlclit of "in- -
'
. idays and one holiday.
ride ball." He wax made Immunol' . ... rr AQrill' The road schedule shows that Cln-l.-
w inter arier the release ol I'lanlv UrrlolALD rtHfirUL lein'nati lew fifteen Saturday.!, Iwu e
as announeeil. TOO BRUTAL ilnjn and three holidays: (
..'i it.., r,i, i , ...Ti,, I'l, I, l, l, Illl, I q
urltini y Irritation. o
The moment your back hurhi or O
kidneys aren't aetini,' rlKht, or if Id. id- - O
ihr hothei.H you, Met iihout lour SBALL IS
M0G0LL0N
Stage and Auto Line(Hy MORNING JOURNAL CPECI4I. LEAKED WINEjfourlei ii s.itin.l iy s, tlnce Miiuiay.s and New Verk. I'd,. in. Ailhoiuili ... S ....l... .... ...... ,
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FOR ROMAN POPULACE ; TJl; 'ZtiZlVOIiMI H I II M S .1.1 It ISt i i i :i i;fi Dili: fOMMissmv ill Cilmoic ami live oilier r. p- - haiiavouiieie-- . oi .liul i 0111 uuy ffOou.Qpharinney; lako a laid. 'spoonful in n o
ela.s of water liel'oie l.rcnkfaK' for n O
Lumber, Glass, Paints
and Cfmcnt
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
New Voik. cleion Saturdays, five Sun- - 1'esctitativcs ol til.- - l e.ierai iciLu.
.., MO.H.N. ,u.n.l ...tto ,l ..lavs and two holiday k: Frookivn n- -; were in this c.ty all .lay. it as alel', .,., j,,- - The mil ', i, uliarity , , iv.-- a il ;.r li;in: 'it I hurnh. l"niuht when iiew.sp.iper menXcv ., rk, F li. in. he Naiii n.i
.cei.ail ( (itnnii-sio- n weiil il t ) "' '
IS
o
Leave efilver 'It v 7 A, m.
Arrive .Moolliin 4 . m.
leave MuKulhni 7 . in.
Arriyfi HilM i' City 4 p. m.
p' lal ri on liiiiii-- t
net fine, 'i'lila fiiiumi.! faltM In m.ide
from the ii'M of frapei nrol lemonwil li bas..,ii. was to in - i a saniliiys ami t, n -a, urn... nii.i ui.o .i1 n, , i m c hit (."lU'ht. No inipii.m-e- i f (H, ( in.lliu
III-- -I "I Hie 'h,M, ipln.l, tWllie : atU'.li.l.'. , nve "' a,,...- - ...mint wis niiolc as to what :,: '"U on!!,n,t,., today by Hi o1uire, roiiihineil wiih lilhia, iiml has 6been u.'ietl for Kei,eratu.n.i to flush ' 0
clocci ,1 kldmys iin, I stimulate them 9
to iioiinal activity: also to neiil 1:1 h'.-- e 2
O ( till or Aililri's. r. . Miirrlott, ITnp.,
o Silwr ( Hy, .. .M.
0
.lie, is.--, ,1. hut it was learned "t auihi,i mil an t nt "n mu miipi.i y s aipi one n.umay . . .... ,'
t,,a ihccemmbHen ha order,-- , ',.,,.,.', , New York bum; '''',' Y '"' ' ', f ,
,;,v ki,.,,,,, ...M'arh...'or;.t Vit.Vllf . xti.,na. .ea.e Denver athletic club 0 ";,: , the nt Ids In the mine so it no Pmci r oooocioooOOOOOOOOOOOOOOOCn,1 .Ollllict Willi IPC i 'll- - the Alliena ,:I, IS K" n am oi ', . .. ..,.., .1 1., i ,Ke.,,.i ll.nl,,,, ami ll.-n-iiiiiur.inr.fli.iu 1 in i in ntv: " ' ' i"i''lt''J' tu '",ll"; l'!:nl,hr - . RArnRinnFw w . 01 1 wwn . invi.wa,ii,,iii,in 1,1 ,,tu ihioi , u would ,.,,ri.e.. National !', cue club. ll limit Inst In nil,' cmiy imed that it IHFver.i earlier had ilep.io' ea io) ; ,,. pn,..."
P'.anai'.'. of HP' Cubs. 'I'll'' turn. l'.'.M' v ... oouits of the fanir w, re not s,, why II,.
y had made a h u rrpd , , .. u earitmt Inluro nnvi..,.. DUKE CITY1 LUMBER COMPANYO il' to this cili. main 'i a h liKhtful at f,-- eseent lit hla -'""' Hi ' i'"-'"'- " expl.iim d. Ihc a,,, .,,' - '. i.iinc.yaei.i. ,. a , i',,i,.,l wiliiin tin- i,ii,r. l'cl,. Hi second iiieht ' foi lie- Fi ,!. .,1 le. ii'"'' and v. it.r dunk whichi.m! v.iesMiim b.ui 11,1- -' ' ll'h " I,,r". I'i'"id.ni Cili ei.,, ,v,,. ta,,. nwma.x il a rapid y,iienee oi "' ,,,, , ... r,,te.l the sp. clat, 'la. ol III.;. iMixm:: ...H;!!:;; j Cleaners - Hatters PaInGias,?; c?f 00fln
'liiit ,ind wmiiwwi m Supp ieiltd W
in l.ei i ine k in lies 3 ami('( yi p inn. ills all. inline l'i' iicii.. .;V(11 jvhin pi'oiiiis.s inn Kiven that mi-li- t of tin 1 imf AHil-l- .c . Pil, op- -
f Hie National p iKae. It V as '"' ,,,,,, wcilld be taken, peli - '' in tl Willi the .seiolel s, I ol' plell'lni- "I u. lit ..i.- win in 'ie in re. i.itt clean, tuns aMiiuiiiK
nut now or d:s. iir.c.u ilueel. pt, ,ai, Willi a nalip li.',; el lil- - 1(ij;.ui((n u..lt. ,thluld urilll W, dues-' par;, t 1u nil er.s.s ''en bonis ami r call aesur
i ral h, iuc iiMtiitui s in thl.- - '!! .iv.,t ,,,, whiu :i I w iiinim's will ten Wr. Mini;: mat Ian l.rmd i!i".,,
,i.e knew uh., I menace to i... in- - ,( ,h(. , ,lt ,,f n,,. u 1 i , ran. - -
te"es,-- ' ol ine ore.., in,,,, u.,. thoiiti.s who ilesir- - lo ,inh;e wbal (lie r.s'iilis;I",, sid, lit. Fan Johnson ot the An,, - Am,.n,,,rl ,,.,-- 1 ISoximc. (las-- ,
pan Uvcue, which will hold Us flue Cai V, ii, ,.,,: .. n.eis .Int.. d. ee.i,,, PIANOS AND PLAYER PIANOSid.- - mectinc lu r" t'linorroiv, arm 'shcitly aficrwanl w ntHm.'seerct.'es'a.in will, (loMunor J.d.n Mo..- - a
salenl al, I ,K. Tcn. r. el F, n nsy lva.ua. pr.
and Carry lo the lank otr ,i. Valioiial leamie.
over Oe., ic Spot, in r; l'ae I'lais,
Vernon club. :. Judievv i F,.w hp
cluh, draw, belli i;ua lil 'y m; lor
film's.
,.,e e I ( hl-- .liaHi.oal plav-r- s v ,, .' .,,, mum e. -Herrmann. -.- 1, n of the ;
.nn.missiou. the th,. ,. compris.n,' the I in ,, r, n.,sM t H
I. y
,ei be (be loanai;. r lliat two or iiu-11... . iris III Will players and th". mi Il , t were bit' Iclliait'
Al ( oi Inn. iiasis. ileeiK.i.ii ov er S iui
Sandoval, K. s . lab. Pan Websler,
Fei kit V. ( '.. knot lo d oal ,i e Fit e,
litlepelxb PI T,-- Cull''. I,p,k Ilia I,
. PiP, kno, ki d out Flank Si , pin lis.
lb v epib.
( la-- -.
J.o K Pemps.v, I i;t s tlal,. eio'l
over i:, y Hal risen. I. iii I.'- Fuck club:
l MeCook. Fi x cl'ie, kn.i, k. out
Mollis Watkin.s. Fowler ilidr Fnnh-ha- rl,
l.,,v,l,ii, I'll, id, ,,i ii (lab. kiio, t
,1 mil A Cori.it k. Fucl.y Fuel, chip;
Flue, linos. Fucl.y Fuel.; eiliO. tieel- -
,M 1 ' I lie Amci- -renin IniiiK nix were from
v',v ! . will can association. M '" ;,'Vn'"
Hi ,. an,,!; ;'".,m n,b, aily cm. the To, .0 , ,,, and
'
'It:",." John J- Fv..,icpose, ma.-;- -: ,, l :"
.,' ."- -
'I r'!1
,1 ,J
THE
BALDWIN
POLICY
I '.ii'lurr I i oiiuinlc.
Ihal usiii'o
III- la -- t
I'iinsIIiIi' UisullH
al lln I rnM "!
tor he i'ih1U(I
f National p.i-- .i u, i,- -
',.,;, ;U, the news that Iv fre the a m.o.meemi n. was math. :f
I
, ,1 as m iliac, r. oe
. town hotel Molilllillul I ill-- l'.oll.l.
I, el been (il"PI
a known a' MI '' '"'hellllte .Vlllrtalll.Where 11,,. Willi. Hill leitmie'f J.--Moll over r i , no, III V.'l i,- -linstall in. Pt,, , ,. ... ,., 1,, .loess. Kal'lallll. fill, k III., !., tlTria luh.r.a
j
j
...mmi.-sp- ot
"I have been approached by me p, in., stale ainieiu , . , Frank Foul. I.iu kv l;.i. k I'll
l'.d, I, Is and have held ciinl'eren.-e- Wisconsin, Hlav tile, Ule in in , Wri.llinsr. I leav i v eiulil cl.i-- .
with seme of thorn. I'.ut I vvobhl ie,Uii.(l b.fore m wi, 01 111 ,,,,,,, 1U. ,,. ,,., .,.
raiher be Willi Hie 'old i,y,"" he cb' ,., ...ill.) he " J ',''",,'';,, ,' Charles Fio'he, Fowler
il. - hw.l.-r- . M,I. ..land was ,,,,, ,.,,,. ,, ilh ,,v uin.utes to
1 hi i wasaecepli d by . y ryoiv a- - a o, ,y lh- - com.m.-spu-i l"""M ' e,,; Hma, - Poke, Colorado Ac;.;ics, de- -
1, I, I'eme l Flank Cliai.ee and iiu me- - j;.;, for all. k L ' V i ,. our Hoy Jehu-ell- . TrlaliKlc'isieii
lull.U-- Hu ll Wi re rumors ot l.veis vvltt, .1.1. R 1.1, mo,, ,
,er (o Hie N, vv 1 l'i; .wioi,- - n inner ". " "mill';
,tl,l "
. ,i,s ul... eve II need id "' :.v - 77 fi"1Oiiimel In Sail April II.I'.,, Ion. Feb iii. I rani Is ( iiiiint I,b .M'ln.ui, Kolli.' ., id, r, jtroomeil Ly Chaviv anil W iuH'i' Mail.
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Baldwin
IHMI
Ciaials .v; Fpr, nlils
The
l.l'iiit ill 1 'in no
( li a mis. .V FpVlelus
Th
I liiniilli.il I'lnno
i ii a nds a 1'jii'inhln
The
lluw'T'i I'lano
Fpi in hi
The
MANUALO
Ihc Flan (hat ii all
I. Ill llUIIIIIII
In Ihc
li IV.
1 I IM. ION.
II MII,T(.
Il F"I,
I'lAMW
I nfailloM
Fniiornil, v
ol iCli.,ie l,,r that position. Iiuvnm nt" pueblo,
( ol.c, no. ' tmlf ha, tip, Ami la an open ( in oioii, ur- -
.",1'f. d to Mu ll mi April 14 forFoilerais. Umt.is ci .sas.,i... """i,.mc,l loti.ty I
u V ' naw,. iiii,."..". ,, , , ,., h. will play in (he t., rp i ul. d to Co in- - ' 'i vri. l.- r...i l.ei- - shops will "I'cn . ...cins a, tear i, ml open hainpionships thin
' I
'
' ' A,
al 7 ".il close al 7:.l". lt,vli here Thui'sdai- muht. Th.' j
i '.
..i u ,l. ., oiler, , I a date withe rim.'. (the
' .'ilh.-- Coulori or Williams the lattciv, .lii.'k I'mroH Ilea. I.
Honry haul baguait". Fhnne ,part "f brum v. N'e'.cnk. N. J.. F. b. In. -- Jin k
'
11 who phi veil Hecoinl base for the
i'rov id. IK.- llliiis when liny Were he
lii.sel.it H champions In lss, dud In
ho.-pil- at IIVcllilnol, (..day.
The llouse of
BALDWIN
Mllli Its iililsllc
achl.-v- i in. ills,
unlliulle l l'i siiim e
iiml lair ilcalini;
unite foi'
Milisfacturv
rchil Ions
hetween denier
unit .a I ri .11
Turning the Leaf
Turn oTri new leaf thp New Year rlht. That long ilo-laj-
tiluinK fop a poiirait your chihlnn want It )r liari-n- i
nam II yon owti It to them. So romo In toilay, lill tli ur In
young anil the Uiuuglit frisli I I jour niliiil.
M l liM'l'l, 1 MtYVWIHHi:.l'eo,le evi ry ivh. re aie taikinir of
Hk (i;i. k ami fme resulls l'olev Kid-r- e
y l'i ll une in b,i. km-hc, rln uma-lis-
kidney and Id, old' r troublcH.
You earl n,,t l ike Hu m Into v,,nr tl
vithont V'ikI resilltw. That in he-- .
ii use Foley Kidney Fills to the
kidneys mid bladder jict what nature
calls for to heal llnse vvea i. Mied and
iiniiclive nrtfcnis. J. F. ("airoll. Siicra-Imciit-
Cal. y.jitif: "It IB a pleasure
!to Foley Kidmy ruin, up
jthry lust w orker wonder! in m case."
For sale hy I'.'ilt ,", Inc.
COMPANY
M M I U I I FI Hi l l.litMl M I IT! Kill I IT Wlls.
.jiilcsiooin ( oi ni l' Si eoiitl and (oddTHE GRAY STUDIOS
6ant Te,
219 Eoa I'ranL'lKOO 1st.
l'Loua 102J.
Alba-jnr-rqn-
tl t'intral Ave.
I'hone 621. CKOOI) FLOOItS.
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IH'llFLOREfiCE BAiER WINS TRIP s;s:TF)(iGfl siTOinrOiil-lil- i- I listTim- - onri.,. CL IMBER'S. - - ,m i .... & :III II liillih Htllinj; !l t;(. ,, ,. f,, a ft, ' ,' ,"r' ri ;''; " !V Vs
AS TO schools MMmm'i J10 TROPICS 8! CLOSE MM6IN (Ten Days)i.il trip, Mn. Kiln Hull, r ..f In- -III. I 4 fill pi i.nriK hi'iFi'ir with In"'i'i .liini;illy (.'"" I )' ihk of it""mh.i Kul n ,liirin; tli.. fmir i'i'l!i him- - Sl ilicrl.nl, win, h i.i.. jm:i.,.. M is I.
A fin rut h of Ihstrht j mi i..' ;i i;, mil
iMUi iif r. whim SI,-- ,. A H t "ti i"
siiint .11 i.f lMiM 4 i uiiii'k in wiiti .i
i.inii .if 1: l;,,".iio. ',., h i Kinar
if tin' mini' iliHlllil Kith :;l,riiiii.
Ml.lr. litlll'l f IlillMi- i.f I lstl l. t !;
IS UNIQUE
1
t.'.4
.Vf &
i.mi-- ii inv( lilt, lor'Sanl wl'li li ;:i,l
f 2:1 , .ini iM.intN ii.iii,,,. 11,,. .,.,,..r-- , Arrangement Under Way to liU.j.'Ai i',anclsome Diamond Ring or $75 in Money to Ba Awa'e:!""'" ll'll'l'l, Alius IIiihii 'I'. .NrllH'j ' J
"f '""I t" 11, mi iiiHin.t .Mil, (,onil)infj Wiln hiiwell, lex- - &
i.ik c.iiiis iii ti... i.HiKi.i.' .ii: in, i as, vSo hat Jotn May ave h
me uanaioate t!im,j:nri tnc Higrest in tro ram
Only 14.000 Points Between First and Second Positions;
Great Leaps Forward Made, by Many Candidates; Gains
Made in Opportunity Period Only Show How Easy It Will
Ee to Get Winning Points for Finals; '"Climber's" Period
With Diamond Ring or $75 in Money as Special Award
Starts Today.
M'll I l. TltlC H I I It.
Ml It ill! Mi: IUII.lt, lll N. I. Tolnl l.nlii In I XX ei Uh .,.'..,-,lll- i .
" K.... ,n rains in. I'H' l.y tli v.iiimm , ini'liihit, n .Inimi;
flu- - "i i.ni i " .i i... I, t.j.-ih-- mid llnli luliil p., mi .,i ,, i,, ini'- -.
VMm Ii it.. 1. . 'ilVlhmi: t mi ilni. In, i ) tit. mil ,'
tin iii. ill ih, . it, ..f (Ik ' i ij. ! t iiimy"
Good Facilities,Hi. il nf Mis. V, h Is t,. i,f IhmIiI 'I il'i. MiF'i Si'ili phi- Iiiih I n in ih"
I.iii- mllsi-l- l.iil ;i Mtii.it timi' imi
l'"l In f.HMIIl i',r ll"l,
iii lii-- mi r i. t u ii ) . , tin- hI ij.: hi i
llulllilr.
Till' flllll'Hl, iv dlulii, f.,i,MH.
Scale in ten days.
STARTS TODAY
ENDS SATURDAY, FEB. 21
! i. rriHftp nrount in f ri wd.,hm jo'jIinki j
ml. i ! i'. .1 . I'. I,, 'I, n in 4
ill), 'III' HI u iu in i. Ill' 11,11 .if ..- -
i. tiling stnii H Ih uii'li-- i "
n . twin' r Hi, T- -. ' IiI'l- -I ;i(T Nil. I .
ill p.. i -- in. i.i jI'll in". Is l,y t
' ii .Ml. m tin. ill'. (,f Aiiiiiuii.'iiiii,. r ' lit. ill imi
EVERYONE STARTS EVEN ON THIS SPECIAL AWARD
Ni ('il.s. niilimiM ii.VI.V ri. mil in Dm winiiliit; of t Ii m s i.i .1 sin' i.i :'w;ii.. i, hiiIisi rii.lii,i.
inn! t lie niiiiil s i ( I ii'i'iiiililln T. :,i' ii in f mi i i ,. iii Ni u Mi -llifi'iir.' l!anr, ii.'il'ii ;iii;, i;i;;,vm " " Kutv I is mi.,., tl. Im,- in
.'Villi- tili'.;iui, mil .',,n , .., i i; ii .'''". hi f.n t. H' v. .M:l,'i li.nl n
K .1 li.'i im- Irliiiin. i', ;,ii:i i; .,. , 1, "i":l ' t in I In- ln.un I.ha uir.nii--
liii.i Cii'.i.i, :m , Ti j. ia I . ''i''' " '''ilil l.- m N-- is v.. i. nii'i
I'.-ii- fnm-.n- :'nl s, lilh ,'i7 .'.,.'' ', ''l,lv ;"i iiiiii-i.n.- ii u m Ii,". .Ii- -
i.hi'iii.i Wilis, , .Hi,. ;, i ; ns vi.i- ). iv." ' i'iiiiiiiiiiii i. T. xi.-.-
i:,n M.u-1.- . Am.. .;,:. l'"1' fi."iii. iii 'i"i.i I . ;
i.'iilh h'.iiiililiiu
.ill i, ii. I' r Ii.i." i i:i' il' ii, ' hi - r.HM;'
IH'H'ii in il'iiini! tli" "I 'I; in lu-- V l til jnsl tin' hi tut in Hi" li:;n!.s lit Ih- - -- nil n!" i'l- - ltiiii,, c.iin-','ii-;i- i.
I,
'it Imi mT Ci 'I'.VT in 11- 1- svin.iiiu: ul ii:i;n"lnl i iny or iu .rn s
'1'ln- i i i . w i'lirint; ihr a i tiiiiiili,.r of i.iinls .m y Y.W mi lisi-ni- inns is Iim uin, In, vvlll ss in
llns Ii. in. I; ..in,. MH.i.il. All, I'AXI l ItATKS KTAItT KVK.V IX (' .M I'lJTITH I'll!: THIS Att'AIUV
ti.l ,..iiis s,tiii,, mi i..v siilisiriitiuiin finin U'nl ni y, I'cl.i Mil vy tl, iuii !i u'duik Sn tuviliiy niKht,
1'ilit in, iv nill in mil in litis iiciIiiii. I Mily .siilisrri,i inns ,..i., fur sis inniillis or uiMvanls will
ciiiinti'il mi this i"ri:i! imrtril.
M in. .1 If lliiwn... Il.ii, Arm. I ;...!...! ""'"' v'11'1 H- i- , .'in rni-- n, c a
In I'ni'lii . hi, n ,. -- ml ... i;,, I'i:il iiimi.-yin- liny , ?j
... n In I.i, ill ' ' ') ii "i.i' fnny iiiiiih. ii.iH ,i In. mi.- ( 4
'. M. lll.ul MI..'rillll'M.-l.- .. I. f. 'ftj
IHVIIIM'I mi, j, "' '""in., in .vi:- !i Cifsv.-I- '
,: I." .Ill it Ii.i ii.i nil ;... mi. iwli.nl l.i.l 46
GET THE POINTS AND WIN
T.ilnl
fain-.- : I'.illll-- i
Vmii. .... ;. I'.-- I .'.il..'.,ii :.s.l.li:.
l Ii. ',. i In: ii .1 ma I .:,iiii I, l
i'.. M il h ii i : i mmi :, ;i. i.
i !. .. I 'i ' I I - :i, ., imi i;
.'.,, 'ii
' !' i M 'i t ;i iiiiii ., ',. :',,
' i. . i'ii iii,.,tiit :, I ;, ;s
'Mi.. I il i i i I' i. N.i. t iii'i.'Hiii :iii.,i;.,
Vi .1 A f: .M.ih, I ' . ;,tt :;,,!:,
i.i .I., I,.!., i iir'i 4 ... .mi.r.'Hi :k,
l ii" i i.ii.i.-- . ii ii. i Mm : :,".' ,n
-
.' ') i i i i, i,. h, t j i. ..mi
' i T N. - I", i.r.iiu i ,:,.:n:,
Ml- - I I'. .MV'i'H. Pill, ' 'ili.llllll li.SMI
I V :;!' i '! I 'l- -l " Ill ,lllll I vj.siis
'
' .. V 1. ,; h;,imiii i ;, n pi
" .Mi.'.l. ., v.,)-!- ' i , iiiiu y,:i,
.i.i.. i i i... ii. :. , s i':,-.,- ,
'.ii'. J' i '.i p in. iiiii. i'i;i ; : , i.ii.iiiiii ;i,;i ;,
It-- n. . 2 imi ", I, H.!
i i, i i n, i . 1' i' i lii 4 ynmi t :u
H lllrtlkl H, !!. 4 .... 1'i..,iiu .in,', .I
K'.th Si ' . iu.r. I ..m. I . (ii 'mil .;..,:;
' .V u J':.-- ! II. ii'i 4 ' 7.IMHI .' v'H i
" i i)l I :i, ;,iiii ,'.;;;
4'-'44'- ' ' 4'''t''t'44 -
i in iiiiiiiiii Hi" i "mil if -' III.- llilllltv Jlllim- Ih.'I.H lll'i'l- ill- -
" lii'i'lH. I'", h.is f ;:' lici,
Mill) two .iiul :i hiilf riinniii nf it;.. Miiii,:iit.;ii. ,M' IS Till-- TIAIK Til .M E Vdl'l!
l'S Cm! N'T U(is" Now in Ihc llini' I,, si'riii" ii hiiii'lsoim- in -- cm I'rr" for ni!y :i littli' nioiv
woil, iluriiij; tin- in :.t ton ihiys. THIS IS l'i iSITIVKI.V TI I K l,A'-- T SI'i:i'IAI. T
IHUINU Till-- TAMPA II IN. Immiv .oint "l'i n Iim. .M1V mi.itin jnsl 1'iiit niiiny nu.iv foi- - llm
M IH.I I' .l llilll I. l..t.., ( l, II,, Ti lllS 111 IT. IS III .SS (Il l.llli-l--liiii.n, T.i : ... A i , il,:i. i mlii ,i. Ih it T" " i.,1 lis mi 1, h i nml m as run -m: sn. h nil n fiin'l 'mim i'l Shi- I'lns" of Iho ( iimi;tii;n.
ill", tfi.nt.i I'.. I ..is I In I. hi. "I". ' ' h" Im- - t.. K.irwfll in Ti'Mii.iinil I Iiiih lu.ik.- - ns" m Hi- . n, ',vf Iim lii. n.i , im' .i a :l .., ,..is' ;,;ti tii nl i hllilicn; iili--ii Mi ll Snn i in- -
M is.. .1. I ' ,1 i.i h, -. ni ,, l'i . 'i; ','.', ii'.
Ni vn Cm !.!.. I:... n ', ,n t::
I. IH Is, II, i ll. ., J. I, ,, ,',1,1,
.Mil. I,,. 'iils . ii.-- i i:iyt mi. ilitnli iil ,Mi'isl"ii
, f il,,. ..v M. xii 'i If
COUPONS AMD CASH SLIPS DISCONTINUED
I'n.in Ihis i!,il" foruiiiil no nmr- - fr-- i. iini.ons iioi"ir in Th" Al"rnin:r Imifml nii. m. inoi" "i'sii
' si "ill I'- - iii ii lili'il I'iiiiii As.'iMi S. si, in ni. rihii nts In i'iiiiiiI lor minls in Ih" Tour f n in iminn. I'min
ll'iw mi until thi' I'lose of the ' imllilH olit.iiiii il on rah-- . riit inun tiiily v, ill co'.int fur uihuiK-c-mi'i-
in ih- - poiiit will- -.
mini Im v- - j ...n nti'i' hN. M IS I'.Xi-- h" Ti'Vii'i si'l". ihil fin rv, , ', ,si mmi mi
',,
'
.' '",
' ''' ' ''.'.' ',.,..., p.iv Ih" Hi,",. N...s ii'i I
.
...
$1,000 CAN BE WON IN NEXT TWO WEEKS AD HALF-- is; Hi. il Ti s;. i, m ml o -- r " It. W
"'liiiimii nl it ha.--, ii ml Unit tln T.k.i o
Inl'li i ti tins" I'm. ol lrit" ir i j , 5.uM tut (Jure v III iifinv fiv.- ;n1 !!?! II HI NO. l'i . ion . in. in Ini'i iii'iriiin of i..' i.r i ' '. . i..., v. hi, h in,' mi
.ml- '. I in.- - fi" .'i. ni. si i; ,ln ,,i
in- - r.iaiiii nsvirii nt i.iniii in fjoiit or ii tour oi iim worm rim n- - svmi in t m i -- iiiiii unu' m tli"
i!iii,.i:irti. i'.y iilliiu; fori h the inosl sin iiuokh i lions .i.ssiili liilu-.- n tmu in 'I 2N, V( if sij m. ni I m w II I'iik.i ,i r M( ii, i ipt nil init,,, ih. in .i 1, . .. ... i. V, 1,1 '"' "' , ,:,n"" "'. '"":"'" fl MAY WIN Till': CUANl) AW A ft If. Thut I Imi,. .in.' I'm ilistrirt it,M,r,ls, th tsl I'Miii,' I. tropii-i- l tmir via,'M,.,,, M:.y .Mi.,,,,,,!,,,,", Hitniu . s.M,,fl,H, 1IM, ' ' h m h n ii it'l'Hi iii, ,l f in M K nun i li im nt:t Hit himI" ' - ', n i,,i s ! ilii.-i- l ....... .1 I,l.i,:,, u ii t. ..,.. i II, ,1 1:1,, :,s II I.' . , I.. if ...I
h im',
th" I'lini' inn, fiui;:l, of inoii. t hit t hi it s' ihiys' ilnraiimi, In h,. ; w r. . tin- i airlalat" in "in h ilislt'iil
si "iiiiii:; i tie ; .j ;i t.'-- t. nnmliir of ...ltits: llm smCoiiiI, h smi .I.s I'r.'m h maim, .nn has-- d Irmn
nn Co., of A II m r. i u, lo ho ;iwiti'.ii.il tin- - oi'mli'l it" s, rnriri-- r Hi- - l lilt-it-- mim- -
i ml ii r iv:. iii i lll. Ill l.nH I. lllll'S, l'i ll ll, liilllllji, i f n n 'l'i II H Mill M I,! .! yKit ti in; li mnl' A'.t i A Iso Im linli'S n nl. 'ii" il I'.iioiI II lni:C I'Al i 11 tv.
all of noilliiin Ail.nna, ( inl.i a. iiik n.'it; h I.i i Im: Hlai.s thai .'ih.iKs svi'll.fj f f IoIiiIh ill I'tmli iliHIiict, I th- - thii'l will hi IiHi i iiatioiial fori ('siimi'l' iiri' .s"!ml- -$7
Miir Hiil in j . n or i viti Ihi'i- - li'.i"
iiii s nl. s. il tons tlnr- - Is mitliiiiM I"
In nfi, .hi of f oiiKisii-n- t .ffmi i.loni;
f st i mnl Ii- limn ill hIhwIv, iiiii'-i- ,
hut ,i.i siinlv. int iIovmi H- i- tnaiKlii
Hint is Is .1 ,1. on niiv Minis.-- im' t'n. thinl lii'rlii'.i1 ,nlnl witinir in ""ill iliilii-t-sin ti iiM.-sii- vs iiisiosv, I' i.ikhi il rt ami mr in- - 'iiii,
.ill.t i.t.k a, in Hi- - Ihii'I.
" I. "I ,ili"l IIM Vl IH I' "f III'
Im i t a i f I'o. y " it .) mil tia ii mi
t Ii" Ian l i i c s. In. h tin Ah. i mi Sv s
I. lit l'i. nn i " nini lit n in Ih'Iiik
.i.i. :. ii
TI," ' I.I, it', I s" ,.l I II . M II
k I. "in ;: .t ni Im mi. hi at !i o'l I. ..'A
Hi
iI'llvvii-i- i yoii :ni,l th- - Th.-rt- 1,1 In f Ioiim- -, I in II ,m !;i".'r!.'.:!..:TAYCC rniiiwp. immnr.. Iho nml ii half si-- l to tin nn- - I.uki T. 1'i lmi
III II,.' fllilsli of .11" nil Ilmi Ma. ,v ill, ill,, V ,u lii.lloi. ..'.inn V U llIU
I'm' Inn!"'!' , i ti :t i. . n . cull, I'limm
or rllr
TOUR MANA G E UTh" 'll'll'l il. Illilii' III,. at, 'st llllll'iM inn hr oi i,iiilshi-i- III I v. o A ih in Mi f Int',., VS llislovv. All STATE TREASURY RAPIDLY,,. .. lilts ai m:vv siihs. nn- I : i; i Siots,., Ilolliroiili. Ariz..
I h" HlnmlhiK 'f Hii' i nmllilali ii ul llin-- i Miihoin , Wiimlo.s ,
Iho ill'..- of iln- "' 'i'l'ot null ' iniioil An. Ill In.,
ALL THINGS CONSIDERED 1in rs . v. i ii nmv sii! 1', i,t na i vil I,, a a, .1. I Iln ill mo ml t Inn, in
f ' Tim I Hint la Iml. u Nn
( i !fi,it i: . vi.Till: MOHMVI, ,1(11 M, I'linni. .17(1
... IIiikIs i Ii.i--- , kIiovsiiii; Ii.i i. I Mr". I.. ,1. I h'lliha n, I' hoMtn 1',
'"iTToT'TCTrrirtTrt t"., ' ' , ', Wink illi'l i oli, li nl 1" na otk I'll Iln All. I V I a ..P"i. r.n"H.iiHi:.rl to Mia.N,.iu ...URNAtii"i i t I " i MM III l ii ..it im- vs i n- - 1'iiit "I I'li'li allv nil I In- n,.j.li aiitii iii :. , , i, Aktiii, iiii. son j ii ', ii ' Sntn l', N. ,v , l'i h I" ("onaiil- -
th- - r:i-- I., "ft. II,. I In. ulo Im ." 'that ,l:n; th- - illt t'n nil m, vvilh vvhiili llm
mitnilis of tin in hn v a- it i II for t hi- .tli liir.c t '. ii.'' r inn t tax sIIM ItlCT Ml. I,
l im- I 'I',. , ii,,. inly .ail,:,, lot ,
t a M ii, ,11 i ,1 in i il ri t I, n, ila t
n i a ,i .' v. ill .mnl AH $2,000 LOSS CAUSED
BY BURNING HAY BARNK VICTORY FI m Inillm: all I In- 1,1 llm In tin ,1" fl. viiiik into Ih" stal" Iti'iismv'initi' ha mlsoiiH ls n ,nl lii ion ini..,,,i a .. ..a si . i. ,, i... i. National Foundry
and Machine Company
i on til Ii :i ol Hoi i ni,, 1, i. ia , h 1,,m,il ,,,,,, in ,,. ,
'"''' '" ' ''" Ml,.. IMS I .. ,.f II,.. fl I. lff'AI. fOrll fO NULIil.i TO MOIlNlNfl JOURNALIV,'...l, , "II , .. "SI- I'll !I!I"S, 1.11. ',,,. mils hi ,1.. H a t vm iEW MEXICO ISii.iii, i il "l ii Hint i', iiii . II I ' i. 'i i.f a : t ., a.- i a- N, M , l'i h. la Jlat " I'll i ii mi Uin i a mil nl' John
".lis-!- r, t 'm i tml.-- ma h ol' .m t i
( im is. vv as ih M ray I T I'm nn T
Mis I tin I. r. llinhv ::u m, t .: of taM-- of :i n ,nor
vtis. Ainmiii, siaiiion. it 1. ,1 m,,i ,:,,'i :( , ,,r ,..,,,. ,,, iUll
" Hi I' 1. Kill. in. I "it I'.-i- (Ml 'i l , nr ,: . , ' i m. ,.f l :ii.i'ii!n HiLin.
(!:! I!U. I'OIMil'.V WOKK,
1KOX AMI I1KSS 4 V IIM.- -
BABBITT METAL
IMOICATED ii "I i ' "1.1:1 .:vv a,-- im ,'fit ' 11' lim.hi Jr. W.il,--- I:.. .:s r.
m liim: l'i .11 I a,-- ; ( Y mi ii, w, til I.
i'" .'ns'i-i- hi.ni" a nil ' i Il
ri. i. in,, i, inn..-- , SilM-i- city. ..li.l.'i'. !!(:, ,,y. .:, ,.:,,! Jly..li.,;', ,, j.ii,,,
I nun.- Il"li:,-s- ,: ,ir laiiiia ;,.i, ;,i ,,.,- ,;,-- ,,i,,n, si...:.::;'.'; nfI'nill. Ilinilliii t i. 'i'lll m ,; i:,s,., an,! i,li ii ,.' ,ii,,,-Mr- - I!. It. V'.'s, Moiiiiiaiiniir 1,7 1. ,.,..,..m ,,,,,n, i.i, 11,1:7 ... I ' ;
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But What Has Thai to Do
With our selling
BAKERY GOODS
To YOU and YOU and YOU?
Z is out of the ordinary
Anc stands for something
rare.
And We Stand for
The Best in Bakery Gocds
Baked With Greatest Care.
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i I, l1H1JI m-- 3people i'l .ii pla-l.'- i ami ininus thCanics Story From 'V.' "'' '"'il",,;Niir,ibcr of Persons Vvno Wish Prolate of Fpiscooal ('lunch Man Who Succeeded "Pussy
, its was hi.-- ilipy. visited part " . i tilisler:You Minpli ruh Ml'S-TK-
'1 K en the sntna ki iillTl'.; In Oil'
people till' to Improve Education Sur Looks at Possible Resivinta Fe to Effect That A l ;lr
.ill I'l ili-l'.- ' .1 nil prises Faculty; More Teach-- j
foot1' Johnson Relieved of
Office Under Chare.es by
Fedeial Inspector,
whi.h h.- l nommut.d hy hi'
,..,mv u l.l.-l- in iioiiilos 1(1 In '.IH
liences in Event He Should
Docio'e to Live in Capital,
yqucKiiie Jude Is Rcccj
,e Candidate for Office
w here the pain is ruh
It on hnskh and Ihe pain Is tame
Nu niiisi,. in, Pother. Jui ininl'mters Needed,
Ol .'.Hi , to the .111
iT.ll'ii .!: C, , nip. mi CP", .laud. hi".
11ml we will :. aal imi a lav, postal;.'
i.i (ii.
pit ic tinn f primipul iiiuusii.,
nil.inir, sooihinn elnt Una
u'low. then m ihiiulilful seiisi f cool- - ,..,,,! II k li I'.Y. I'hila.h Inhl 1.
if thi' ytat.- ami in ma kit; a saiil kiih- -
pa inn undoubtedly must have in' nrr.'il
ci,ns'ilcriiPle ex l ine, prejudicial tn Th:1 lhl. 1(,.n., ,,f ,.,1,,, mi,,,, iiu. ,1
hiii pomei! ,'V.i'n.ls iin. an, ml- Ml ,,,, u want ill the creation
ISriClki. OliA-- . 0 MDMNIN. .lOUNN'l!
Kanta l''f. X. M ., IVL, In - II.
OIBPATCM TO MO.MIWB jnilONM.
Santa I'e, h. I n. Hl-- 'l I. W.
nl j i na,
n! paa mi
wnirii wil
ness. And nest 01 ail, no misc-- it- -, H,,,M.
the ohl ta-h- i. tiled miislard pi asiei .., r r ,nh ,,, .mm,.,,
USCil to make. deed hale pi " i"'.l il I'm' '
Kl IMs., b ra Id
., Mrv "' 11,1
"., y a ik'P' l:: the inti'iist i,l th" ooiniiintiu can o f t'm pnl.lii' niHlit ii.i wasin serums diner- ihvliius
ii. ii lien an ieil in ,'aiua heiliisnnnn i'i,ji'-n,'ii- i, fnipeiiiiiemieni m uie
I' lil'n-!M- h,.v 'I'. I'niul. i, I' lieimll, h.iv- - I'liite,! MateM lii.tlan linlusti lal s.h.u.l.
s, li,,l lie- - i.'iiii il Mr. I'n ml I'nmi All. n. ias siepemleil lmla hy iliiaul It...is.,!'
Ni-v- IMI.-- , mi.rtliils. ni!. , i,,ui,:tr;lti,,M II Is a 1 el y.k .iia l'
,ii ml'1' iin ic is nullum; like Ml si . 'JJ J ,,,v ,,:(,, mis this w
for Sole ihi.iat. I'.roiit hins. i'.uisi h IP. a Pi a lie n in illli.ilv I,, th,' .'mi's ul'.n h al t t,m.' ains.' m iiMMi ,,V, s,,(,.l;. .,, , (Yntial..lit i SI'
a.
,ii in ic.- llll, rinr tie- -iiuci ii'i.. in an .'iin I'lnohile. Ihslmp in ker, lnsl eclor 1,1 111,1'ssn 11i a. fJiiilm- n'' ri'l'i"'"' an m.ii is . , " Iiiiil.lm..' l,,r 111.- n palling
'f an.l Sanihivn that r- - ;tl. ,.w i,isl it m i,,.,.;, llS 111 - '... i... ;.,vii..l
sult.'il in thi- 'livisiun in i in- i ' t ' i '"j. ;,s P. 'I !'
rU.n.i am cm.siativ i, in nut ii th,. K'.iilh wian wnmn
. (Ir; Irr ,ln liiiminatc. was ili'i'i alail. llM.r "I our" SJ I 'INIH'Hli a lli I,, V,..,- W
..Ml...- - I. . . . .' oilnaiMl withVulmn V It en it Slnll l.ak.i"T.Vl'.'rh,.s.' (lilliTi iii'i-.- 1,, v.' imw happily
llnvMl, 11 cstiiiallv enjoyiil the Inp iartmelit.
v. r I. a llaj.nla hill. CoKueshiill (jaineil uallonal lame as.
The hell, , S,ci the li1ielnoi.il the Mlecessor of ' I ' IIHS f not " .lohlisoll,
leoliii'i; over various hm'ses that are under hum he hud Let 11 a deputy
aiailal,'... for his should he at l"ener, churned Willi the sii..-.-H- '
lie. hie In 11, ale. Santa I'C the see of sum of the liiiiinr tliill'u ainitiii; (lie
Iiif ilai. m. Thi.. ox I'e callf.l Indians. When Clinton ,1 Cramlull
on Ma'.o and ,M . II. .1. raleii on was triinnferreil from Santa IV l' The Control Of
ii ,vi I'alace incline, and wax the unci llisniarck, N. It., fiiKHi-shal- l succccilcd , lvnM
ii. W. M
Til, elll'tilllncllt illt hull's ciKllt mi ls
'aiul ivnni'ii, the .urcutiT part nf wlnau
are i iniiiyeil. Several 11a I iuna lities
are repri seiitetl, iiiiiuih; them hem,'
tWu Chinese. A f.il'1, II years .nil,
illle ,MlllllKeSt Stllte( ailll II II li II. a11
eais, the . 'hh si. 'I h,' rest are nf all
,,,,i,. a.'tivc ami thi ' hrs'ii .si lth il. am! Iha n pfthiiran pall;,'
imi Ma a n, ileim,, i al h
.linn tin" '
u have 1.'
i;il'll'"S, '
"I n.,)i'i''"::i
us fr I'l''
.,i. m
111 llll t election will llllihillliti-ill-
nialii' its num. rieal supi'nuril.i fell, t'i- - 'lS Jil'i - IKS'are a n
. inly lua M nu
il,. ami iiiiivressiniial
Willi liii.s ears ehe- -
.... in., in errtii.n viitm.- I lie .aniii ( llil.-- li'itllale ii'cs. T'li'.i- I." is, Mlper- -
,,1 .ii.,,,.... 11. 11 c in,, i.i,,, 1,,.... " -
.Piles which Ih .fly may nnminat if ot your,;,s, a f ""Hi inliiuleiil ,!..hn Milne ilaclareil last
uiuht alter the linn uf the session,
f the liiree
hail with "( 'imsiilerins that e.iiil y ami ,ius- -,i a ' s vn: finger lips
otlur n'le-l- s inr. Dr. K. .1. lislmii, Tm-ker- . w ll Is deinocravle national i
ct London, Knulaii.l. Hiul Mr. I'tuul. coinmilteenian frmn Arkims.is. 'f
whose chiirih In lietroti Ihshoii ,1 iv. d here two wecUs lU" lo Invest!- - j
llnwilon al one time was the icii.ir. Uate charges filed aciiin-- l Cnltetlj
ur parti, in a lima- -
sacrifices that theimi,- i'nr Hie :i ii eiini-
- tiee tl.111.1n1l f'at
sure, lewanl the;,.1 I"
uii I" iii... .salinnal puiun
ale all indicative nf the need of the
nichl school.
The 11,'M session will he htiil Thin
niiihl. Kei ilalioiis will he held
; in j i n si !. red. Ar.isliep llouilcn remained oier iiiKhl Stales Attorney for tin- - Indians ran- -
ciit'iliilate pla.l.- at. thai lime in .1
, I'ciise ,,f ils l iil, iiile;, 1,11,1 w hii at the
nr. scat lime has hen the chief 1111, v- - ..f,,t Ihe CnllliiL. rcsitleiice and cvltlv-J- - . is C Wilson, hecillise of tile h.U;,v !," l eie hp. alls an
'. . a ., i' .'. r (e t a im . iii! .;-- -' i .Iin- ' ... , iif 1. niii ems were ass unci 111 . .i... 1.. .. ,, . , ...1.1. .. ,.. n...a.... i ..t I.,-,- 0. ..Iillti Spll i Wlll' il ll'tl In llie rciunoii "i , , , . t . ' " '""ist'll "' " I'lciiscu iiiitt itp oneine ojoiniue i to ......
,1,,. ,i,vi,,.,i loaions In leriialiPn ' ',l ' "1"'"""''" to Santa I'c: hul itefuie decldini; 1':- - ll.iiiul nevesMn nmihevu Santa I'elMt- mi r. in, ni ma
l v. I. have t?.- - . vj A- - tmi a' .ii 'ii , hluu hil, ,,, m.minalion "'1V nui,i i. expected t reel.- uv aH In his In- s Is In county I,. IV C. Collier, president td'' I1'1'1"'1'1 llmrsday liluhl. he uee loll to . , and olhcvs.f(ir , hwh posilitn, ill which we fell ,.,,.,. f ,. Sall ,.s ,h1I ion,
'' I'el'M 'll'liJl , ,.,.. ,,. , ,,,. of i'181'1 '". "' ,';'''f' ' "' lfll,!''l,,,i, where he wiU he the micsl of,.. also is in Vest IKil I llll,-- chaises T- .-,"l,,h
-v
.ie villi sm ess ami with ""' l,u,m uUlr-M X ,.,.v. ,nv.M. Kasl.-r- . mill Inuhicli f,.,.r. hv Miss True. of Kspaimln,iliitr.d
,, ii, f 'i' m ; ... , ... .ri, hunks. I. a,,, s., , a u i,,, 1. 1,0' ., ,,.,i.,i .. of i'iuici shall.111
,' lh
A
tiiiilliniin .. whom w. nlhulc is III.-- V U . the curl i.tiuiu will consist ,', nivi, j ,t, , j, ,1)s tl) eive him an CoKcshiill was suspendi'd 011 a
,.,. KiV, I;,,,, whom l.a Can. hra lf aril h im-ti- and Kimlish, lor ,.,..,.,, ,,,, jcharw of Insiihordlnatlon. heciuse he
'
Vinciieuna vei-- li'uliv in 11 - ""' I'l'esent. a nuinhei- nf class, s were It is tiridcr-itoo- d that an effort v ill refused lo make an aliidavit In n NtUTWAl. tfj
s' tut:. '.- r.iilii ay.
as a historian:
..ii"",. pM ...iiellt ol
11. ami llcr- -
' i tlecs. 1'tillc Scll-;- i
..illllv.
"ai li:ilcil.
is candidate of (he reiMiLlicaii " "" ' ' " "" ' he iicnle hy ihe pa 11-- I1 lo ni ler iisnoi slatcineiu lie suouiiiicii 10 ... .. ...Milt
i'S P. K!
.'I'
;"ii, '..!' a
;.i l."i'.i A
Iin I'. :ir a
f con- - "" ""'""'- - .'...,... I ilow doll a free I'osp ie in.- - II I'c will (p.. n csl na 10 II unucr llilj. I I"rh r lie 11 ten were ;issi.mie, to Ihe elcincnlalM ,..,,,, .... p.,v,, .1., f Ihe ill, na 1,.,., visile,! Hi Indian iniehlus I
Shift
Gears
Iha' lliisloiiltUii!.;-
pall-- , of the la
Hi, ss, v. I! hoill
Until ill a ill llll!
. ' t . ,1 I,1,.,, li et .u The nta Clara, Name and I'olotiipio andncrahv s. ml-"- "" "' liroinf ,1,1. :ollierH were icKisured in classes r n rn ,,r- - nlr.I. ntiil likely hav '.al l,v the n pa that tn those uhn will lake hiKh INLUhULO UlVL UlU ;will .dpi in a
comphie lepolt of Ilis
t'.mllUL-- on tin- - la ni allonul ch;ii cs
w ithin Ihe next few dais.
;.''s.' . ..v-f,-In, ,lLC- -I',. I'ii'Kiissoii, stale."
lit C!lli;i'CsSl,l II. SUM TO "CHIEF S 3 ' as easily
school studies.
Supi rinieii'lciit Milne said last ninlit
two more tee lid's would he iieces-sai'-
to leaiii com inertia I, ranches
ami wiiniic. lie i!id not doiiht lli.it:?ilSlESIDS RQDF FDR
o CS V. ho
'WISHES OF R, T, CRANE
CARRIED OUT BY SONS
.1! ,' . "V.IJ.I yy mohninb jnti.N.L PfCIAL i.irn w,tl
as you "light up"Weleelka. ( ik hi I""!,. .HI- .- IVH-five huiiilretl (Hul seven hiiiidn il in I ',
I In in - Mv" S'.'.VI'H
.e..u!iietl with
ul. an 1 Iced !.- I.c.ir
l;nu s Iritiii Viirioiis palls of il.iahuni
kihiiikii jou.nal irrti.l. Llm wmiare "Slllcred llet'e the hcadtUaliei-- 'I.
lfi.d C. Sim's African colony. The Chlcauo, Keh. Ill Some of th-'-
wishes of Ihe Pile U. 'I. tlalie, Sr.c,,.., o..s lisl week il.l't. I11I1I to I'cl.o.l!
CHOSEN BY
persons c. ni . ti'ii to instruct in
IlKse I, ranches would iiliiiiiccr their
ScVViees. IP' reieiv.ll scleral offers of
assistant e lasl week, I ill he did mil
think a Kreiitcr faculty than that al-
ready alalia!. Ie won I.I he mi e,-.- i r
The heavy .111 o'lnient last nii ht i.
a surprise ., him, anil In everyone
else for that 11. alter.
WIT.
11
1,1 Calvesloii, Tc., on I'iruaiy I.i and which nr.- t" ''' cairlctl 0111,
,..
.,n ii,,. ca, ....-o- five! mai,, known lotl.iv hi Char
niole itnpoliiinidais laid'. Th.-- w.-r- inlv iscd es-- 1 Cralu-- Amoai: IhCOMMITTEE their plans as thc.Sllil'l'illl.lilenl Millie ohs.ivc. Will', teiday to posluno'. mi'
'
'" pl'Olhlcshli Mould ini t ,. , f,.- Mil, on dollar elldov III, 'IIIpleasuic. in looking over the enroll- - ;
I lee
'
Weeks. ; ,. 1. in i eotiiilv for deseited
. meiii liirds, thai a pn.it iiinn.i of tin'
siudiuis ittc inctha nit s am! ethers
. r, a"' a pii cnl i' , who ev itlenl li will
tatOS Alter take ad.anta'ae of the ninhi sihnul as
"Chief Sam," Sam is knoiin ni
Ilis follow ci s. has In 11 al work h.
iiklalioiea several iminlhs tuna niini.
the colony. When he hit lor ca
York w'th einhte. ,1 nl Per iicuiocs .1
WIV.S ail.l WtlUWS Will. .10HI..1..
.lie million hilars eniloit m.-n- foi
pension ami disahlhti hciicfils foi
. inplov cs of the i alio onipany.
nic' hundred t In 1:1a ml .1. .liars en
i'oV, mt 111 fund In the lillte I r
Scheie
. ,., 1.1 ':'.. ' ... nominal. on.
;, r, 'i'l.'; t:, v (Pi aa
,, 1'. ,'
." ,1 ,'.illla I'.'. I.e.,
III. ' " ' ' I'!'-'--
11". 1, i, 1.1. :.,:.' iiutl lower
11 ni e lections out
; ,. ....
.1, Pnihi, ca lllpatai.
, a,.. I,,,,, .; . . '1 iois will '. 111 -
II 1. P .... r at now mi'li- -
, 1.
.1 "1 a 11 u.11 ei ca (..via i
ml, !;,i , .! ,' lo ci'l '. Uay- -
i. p f .11, i' lie, who it is ....
' ., 1 e .r,.'; essii '
ii. nrt. ii' I" !c ; m i he. mixed
tii.;i,.ii.l p"lin.s. .lailL,- '- U.iynol.ls
it r..n "f .l"lni.i S. Kai iii.itls. Kl
!.i,' ;; A . a 11a ol' 'he Pis-- ,
I,, ii, Ii he is inak in'- - an 11:1 ia Pie
"li.
Mellmmtd Caniicl I'.illl.
Tin- il. iiinci a Is wi il ha v.- to nomi-i- -
a tvclulai.' 111 pi ie.- of ; .v. riior
i', j. ).,. ,!!. n!:,, can,
I'M Milder I II" COIISI ll III 0 ill. It i S
,iii,il th.tt i:. i'. d.' l: n a, li"iiti nant
.PI .,.k th.- nomination.
Piayor
n means 10 oioiaio iihiiis'iics m oci- -tirv!eet!i'.'j, I hat Lnoii.'.'.n Money l(.r positions. -- f uie,,, ,i.i Week ilC" 1 t'Sll I'lhlV, II Is I'e poll ed I II,
Ri lin
v Were lilieuipiic.ci:. 'in is a 11111-
emams in fund to Com- - ls,..r ..,,,,1 ..m- a stud..,!. in- earned w ill) linn ji....imi-- ..r mv- .v.aiv ram- inn ""'.ami ','.'i.iiiui Mil.s.lihcil tn finance Hie Twentv-liv- e I huiisaiiil . mlovv in ,n'
,,r,,j,., i, - ! I.. Ihe Vi; It in Nurses' assc, ialioii.
The in tiroes I111M' I.i i n ehamcd $.':. T,n llu. us. Hid dollars inlow incut to
inch to he taken In Afrlia. Tln-- are'ih,. a ke h li.sh An mini,
to p,n their raiiioad fare In Calv.-- .j Ahhoiich Hie Crane will made no
'.., el.iiios 10 I,., chi.f of Hi ,,i- ision I'm' Hies. lew nietits,
The of Ihe slllllelll.s .X- -' Iliajol'Illilete City Buikiii)?, pressed ;, wi.-- i. t., i.ik,. 1. hii.u-.-ih-
I'nr Ihe present Hie faculty will he
" alilc to KiM- Iheni mily two. linil-i-
iiv hall .0111111.1 at a meet- - and ill-i- linn-lie- Uili'l' Min riin-iiiii-- inTin
liiil... I: Crane and Ins nrolll.-l- ,Ashiint.e trilM- "I Afr'e-i- iatlM--;i.t; In IN i. :! ;.l..y aii.inooii in h" Al line hopes .1 u e t mai ,1 II u mil. 1
ii.uiiiil ch'aiuPeis to us,' a - in n s t lu y dt si re I t ".
Pes'iis loolini" unon tli" citv h ill. The Thi- faei.liy now coicasls of .1. .
I, Inn .1 T. I 'r.ine, .! Hiul Ihe I ok
, vet liters, w iM ci'ii v mil th. ir f aih-ei-
v ihal wilhm a year.jO,000 DAMAGE SUITct.inmittec's hui.'" finally' iiavvow.-.- I'.iltin the I'.eV. 11. I'. WiMiams, Hah- -
In tin an.l ash, t,,-- . ami upon a Sole I.I .M.Ms., Ilei uinai.n and A. It. Wri.ii!'. AfJMMQT FNATflR HORF
,he lal'.cr was clio.M-u- This w,!l ..c; h, sadi-- Sii,,erii, udeut Al.lt.-- All
This is the steering w hivl of the lilcc- -
'.rically Controlled 1 lay lies.
Kviiry tnnct'pin of the 1 : nes is fontrolled by
v.
I'.It'ctrieity h.'i; rdven U tlu- - now dnvt-- r :t
nuist'TV nf t'periciK'H over tho pow 'ilul IlayiK'S.-- '
The ti"-- bi cxpi-rtni's- s lnnro dfjicnd-iibic- ;
n.nr.- - roli.d'lt ; uioic apparciU; liy the Vu!e:m
I'T-etri- (
.'ear Shi 1 1.
The 1 1 :iv IK'S is ;i nitui's car ill eei-- u .u ; iuit
nny may drive it.
' A man's car in thai ils powerful motor is
or" Tiiiiniiiu1; over the ro.ul at. sixty miles an
l.otii, or of seUliun'ilown to a strenuous put! wtu--
the w heels are huh deep in mud or saiuj.
hut with all its power and hines.;, the I Iavnes
it, as simply and easily as jon would
turn on r,n eki trie li'jht or lin-j- ; a door hell.
'11k new Havnes is a full ear ahead of all
hili-rraiiecai- s. Sext year the others will attempt
shifted - they'll do itt pve 011 ekctru ally f ears
now if i't didn't mean ju.ikiuu product and equip-imai- t,
and if they could ret the atiadunent hut
this year clvn' modern convenience and comfort
ii, read, for you 0:1 aju! in the n.w H.ivnes.
HAYNES MOTOR SALES COMPANY, Inc.
H S. I'ilili SI. I'll 7 II.
Ii n Humus Aiitoinohili- - toini'iinv. Kokomii, Inilhiiiii
A. Tn hsi'iP-on- . ' f
i.. c.i into the race
,v, ll as V. IP .'A'iih'til
an Craiit couniy.
ies" iiill likelv IUI1
have had 'Xii-- i in u acniiiu, .... MEMPHIS BANKER IS
PROMPTLY INDICTEDllD WlUff!
less Hi. .11 Iin.
APnor I K. H. Sell. is. who is t
io a incmlii r of the committee,
saul alter the sc-sh- that Ihe city
, I....1 ., ...I.I., .!!,,. Ill t lit. Pit li
.. I'L-
IB MDI.NINO JOUWNAL BPKCIAL
EFUSES TO IIIEnoilt his,'", mi- ip '( if he makes aliar 111 Ihe r.n
pi, 1. li :.' he is nolllilialeil
Stllill"! ia MOillilNil JOIinNAL SPieiAL WlWrl
mile K. Mcii.idils. i'cnii., Kch. in.- Chaifieil'"' ni !.! uk fund m pul mi the roof. Th- -
1. l.. .. 1.1. l. M I' I :ie. ..Sis 111 e, it I, s: n !'. If a ! II U SiXX.'I'IU Ols the l.c e
11, ill., stale li, Pet. county offie-il- l
tie- Irri.-- I it nr.-- . a candulate
s ami picsnli iitial It
ie in, -- n in I'll '',.
Imililim; is compicti 1! now to the sec-en-
floor and all mat. rial, IpcPiilin.",
that lo he used for Ihe walls uf tin--
olid story uf hoth the hall and lire
slatioii. alica.lv has I t ll paid for.
I'ractit allv the olllv cxlniisc of all!
EXTRADITION;
HE IS FREED
Will i:uu.
il.lah. ma siiiat(.l if iiiipropcr i on - 1,, f u nds of the nlile ha n k. of
dint, will heuin her.- I. tiim-row- which he was president. C. IliinH--
The hIIckmI iiiipv.iprit Iv (a i mi ail. (I, iii... v hese collon speciilui ieim i r
is I eha if.es. will If Hie v. " Mel a lold icspoiisihlc l'..r Ihe wic.kln- - of
mi-s- is at a Y ishitmh ii hotel. licit nsi It al ion. todav was Imltiietl hv
Sciiulcr Core, wlui is a eitmlidali the Shell. y .ounly KVand Juiy shoill
for rein ininutlnii al tin- AuKUsI pi aflevllial hotly had h. Kun an invesil-niaiie- s,
has Issued a denial of III. ration of Ihe a. couiils of Hie hank,
charnes in wliu Ii he ;n, uses pulit ii a i w hi. h i loscil Its doors yesl.rthiy n .th
enemies of hist im; llu- sail. j .. sin HaK. est minted at inure Ihlll
' 1 illinium.
in..!.!, is th. son of Joshua leme ,t In he met hy Ihe citvoil
11 Milt nt of the hirst Na- - jn Ihl. puildinix uf Ihe hall Mill he
ia ..in., ami a I. Mii-law of ,,. ap(,r ami f.-- (he roof.
v- Naiv. vi. c prcsi'h i't of Woi-kmc- vest. rdav heuali learim;lust .iiiiona! hank !' li I'aso. iiff (hi, tlMS which inclose Ihe eon- -ft'i.ii w.,s in VPiu.picr.iu.'. .11 nf t(li sUtry ti.
," I" liver- - It, all. 11. ; lie ' i Kaiiie, who sa.is he lost hecaune
"Wall slii'.'t slacked mills iiKalnsC'p- - wu, :;::f,.:v,;,1;r;;s,';m;:r:ri;:;!.';:;ivvhcn Theatrical Manar.ei As balance of tradeis." Mc.Narv
' lliinii.ei- ,, the Icadinc. linn," is harm il will! enihe.zlemi 111.
lurceny and f i an ulenl hrein II ofsetts He Will Not Return to CONIINUtb IU UHUW; Al.'Mc.i .!. nu- H. it th. v
I ( ini"., pi v Holds
a- aii.h.l.i. v I'.r ""V flan u-
Cite KllKlllfi-- r James .. l.liiu-- '
dim.-- c.i. itplu.'V..! nf lh'' work.
A-
- sofa. the fornis are femovetl
li'iiiii Ihe walls alreudy ioiir.il th.-- Flagstaff Unless Requisition
IVIlsl lie lileu.leit Klllliy veslcliiay in
a wai rani iliaimni; ( mhczieiii. nt and
itlll ii lu- -' s In allow his fi lends totmr MHINQ
JOL1I.-.1- BP!'. ML t . tIO Wllf
hund or procure couiihcI.
u, Pp. -- in ti. ami thai 11
,.l Ill y hi hive,
he tt.it. i'he.l ("Id me
iip.ulrts will "t ni ii I" won, acain.; n ' ' "' "
,
,., f,.,,,,, f- - th. walls o ihe; lb IViaUti I Olll.i; llUUlbC HIlll;l,.il...,..ll.1M l.-.-u tin- t'l.ll.-- Stales 11 i.inc
inl slur- - ITii.. wtll he w it hi il He ' i an.l f (ill c null as. a reporien in
Se, relalA I;. .,11;. PI of Ihe departmentii''" " ',1 as'pleaiiiil lei JOHN D. WILL
MAKE
PERSONAL TAX RETURNfavored Hie in-
- Leu us.- he lefu.-.- lo return t o f ct tin ni c ft e . t a , "I' llo- MX iiioui ii.-il A sth-- r " !'!' '1it A i. 11. i'ii v. in. a ml it was i lo
t if he w..ul,i ciim'viit I
l.inilil he a II". caniliiaie.
pi, I coiclinctiim nf Ihe hall ami pi'"- - 1. All... wniioui i xirauition. , Herein t.-- ..I. h su" ""
i.P .1 no s.v.i. w.alh.r eoim-- wilhin I,. K. lpshop, mana-e- r of the I ;phop
'
m i ease in Ho- halamt- nt Hade in fu- -
U ihe Inn .Iiiiu will i in ei v piavei, was release. esicr-- - v or if III" I nnen .0 ,.. . l i.VC Wth"
I...I I 1.(1 llVf'l iv i lu.l. ti 'In ollll'llilli I" Ihe 1,'li VVa.lll'i't '"'- - oav llliernooil o 1 lllel luoillils .in-l,!- .! OVir llle s.toie peiio,.
......
I.M1III11 of Ihe police .1. iiartineiit. 'I'ha so ni u IP ilfoiil iniiu limed that ll
.. chief ni l esled I iis I) tp y csl er. la y inor n - siniilar In reose Is eunliniied din -i k n( 1; 1 01; (ivi.iii s
Suildcnh. Iiri; alter lie leceiveii a leiiKi-a- irniii Im-- tin unci miler nt tne iiseiu .ai,
la.. Mail, Sh.iil'f T. K. I'ulll am. a'iiim him I o
'
, u ,, :, in tn or of Aim In a w.uil.lKmi-a- - ivlio li-- 1
, 11,1,11,
. Kan.. I'"!'' '! ut issue of l.a '.amler.
ri- an:, ole. of ! he leil.llll-- , SlMM in as a h'i'l the man. Shcrilt I'ulliam wired t.,- anvthini; huliciio luiown
until with (inhczzlc,, ,,,,1'lii iin pohtu if a- lied sa.lth 111.V t ' Kish.,. 'a'na l;,- ,11 ,icw
-- pa I.,- - ol
,t
-- ironi: ph-- N mat!
..ih 1.. i., t. .11' .a' Iif. sit Ha .. . 1, ...... .h,y :,,i... of acide
nu III
i.y oh.nc. .ioun. iPifaM. ui.iio mill
( 'lev elainl, o., in. Tax Coii-mis.-cn-
s John I . I'.okl. r ami Wil-
liam Akiii w drove to I'ltiesl Hill lo-
ony lo find out if John l. Uockeftl-l.i- ,
who Is now In Tin ri town, N. V
li ol filled on I Hie Idank left w ith him
w,. k ai;o'f"r the llsllmt of his p.
.roierly for luxulion. Tln--
ueic vet cived hy Hi- - nil kinu s
who k'ave thorn u letter sir.n'-t- l
hy IP" kcf.ih r In which he neknowl-- i
cllietl i.'i-il'- "f the hlatlk, said
not had Him- - to make Ills return
hefoic Icai Iin; (ieycland, hul XMiuld
do so later.
Ol I, IS II O " The chief and Siieiif; I'ulliam Ihi iiion. lie was sixi v yi ars oi-- 1 CHILD DOESN'Tp.r ti,,. rei'ii'diean nomina- - null
..r.J: '''r:-;''-- ' ' ;:wnrmed up the tcleuraph wires he-- ,tvvecn here anil a f with the re-- i
IH H PLftlfLl
'suit that Ihe former turned the theat- -
rieal mana-ril- - loo.-- lu liine tn hear;
the whhahim ent.-- taiiiiiieni "uvea hy j
:;i meniher uf his irnupc last ninht all
;lhe lllltomnhile show. Chh f Mc.M II- -
hn. alter he had notified I'ulliam,
Hishop was m custody, reel ivetl a see-- 1
olid telegram, iisklm; if I'.ishup would;
4
B
- VjjV',.vr:iipti'sf.Mj,(r--
.
V-'-
.
1J ' ti'.fj.-- ' lU.v V . W
I"-- : iVN 3
r. Iiii-- w ithout reuuisil inn
.U!;Z Little Stomach Js Sour,L 1 1 , w-- f I ' iULti-I- . itlnvitadi . i ' ,j , HI;.!Iwi.ul.I 111. 1. Chief M.Millln te? 4
4
Tildcli ( tiileniii-.- Ci'lehiiileil.
N. w Vnrli. eh. - Nallnnal fhi
Which thap'd 11 potllait of Mainilcl J.
Til. 11 11 in ( iirntme hall were released
loii'i;lit hi I'teslileiit Wilson hy Ihe
"f a huilou ludilinir Hi. in in
plat", ii"' occasion was Hie .iosiiiK
fun. lu. II of tin- slate's celehlal Ion
lasl Sitiirday of lh.- one hum
('.11 dill aliliiver.-a- l uf the hiltll of 'lil-- (
cii, e Inik.--i n'ot rnor Iii I !",' Vi.
h. "tJUrw 4.-- wtL. A, .(.v wk--Liver Torpid and BowelsClogged.! 1 I, . "mm mn mm mm ' msa J 5 mm & mm ass 'gs mm mmj
t - i L fi J: "V
e.l I'ulliam to that effect.
Then came the Klucshtlf sli.rili's1
' thir.1 niessime, saying that the "easel
ilualllM I'.ishup docs llol Hillnilil ex- -'
tradition'' and ilirectim.; the chief lo
'allow llllll lo Ho. 'ihe poiice here (lid;
inn know the nature of tin- chain.'
Hishop himself In- - did lint kno--
.ruin Svrup nf Kins" IIIHive "Cat
on, a I. asp. .on In today eft' 11 eaves
'"' i .l.'ll t ooo.-ti.-ni'.'i, 1,0,11 no, ........ t j,, Nellie. I ; l"l III iokl I SII..I-- .
'InUl... i el. II. 'I'll'' rioting uhiihone is iI '"- -I ' If our littl
ml lot-- II'.ishop airivcil hole a I t''i - ,:i p sick, isn't rcslun;, ilin
4
heClll I'lllSlile llle .lllpulu--
pillil lint-Il- 11 IK I III ollclllllll llll-
loKhl Sci' i'. il pers'-u- Were wounded
in n. mis wile mi, a nicmii'T m nu- - i. iiaiura v - ook. iloinei see n
In tliu life f even the li.-s- t of us, ila - are (Uivn when '".ill
thn cinder sums lo liavo bt-ii- kiiofki-'- nut f Us", uml tho
woil.l liaiks "niiKlity lim " A' such a tiino von villi tnul in
Sunny Urxik Th; Purs "ohI WS.iV-j-y.--i : .s.ilisfv iii;, pa t
rt!rr!i'lfiiit, h vail ali.n.-- l Ijiuco hp vmir crtire
ami put in w li i i t tnlv ami brain, lis kimoh Iv
inoiiicin.il "p. ics n.ali . I'.- - ti .c (if Sunny Urool., m
nioJi Kitiiil), lipjilv licm li, a'.. l.".ikiiU.i.
Tho jirif-i- t ri'!l).TH; f t ine.OI.I W'lihlifv in '.hn World mij
liack (if Sunny IJrook 1 ie 1 err 1 uod VV.o. Ui. i .,;.-.;- bunny
Brook is Ludlicil i la'i r I' - (, '( (mrrntnirt i','-, a n.si:iv:
.suian.-- ti' .1 't iL ' ' S. (.fi.vr.'.cM Jul', ami that, it Ictiias
you with its wit'tiil :ir:i. Ki,.!, !:.'. :,s int!i.y I'liiy I icsi rv.u.
comiaiiy ciniie yesterday moinnm. oii;iic is coaled.- - This is a. mini s!i;n
h the swol. Is "I HI.' lo lice. .MolOI lIl- -that lis littl.- sloina.il. MM r mid novv- -
WllI 11 I.M 1. ..1 and Ill" t la 111 w n s,els are h .l- co-i- Willi v..i.,tt
tf--t
.ul must of Hn- line" suspend, d .
... Tio. p- - uie Kiinr.lliiif Hn' naval
ll ir es.
yj l ffer c &h S.i Irritable, leiensh, sloniiichour, hri-at- I. ad or h s I t"iu ich-.i'ii-
'I il ill", a. si. re Ileal, lull "I "ld,
P.ODEY TAKES ISSUE
WITH PRESIDENT ON
PANAMA CANAL TOLLS uiie a t" "f "' a i f"f n 1. j 1
Svrui, of Hum." ami In a few hours ;!.(i(i(l i nllei - .11 W I.IK- - llmis.-- . I
t 'i! v ! ol T Co'- n V !.-:- 'SI INN V (liPK - I
l IH oJ r Cm !, . i Uts!jE&tSilJ i? mF V v fv avi
iiii.lla.-ilf.- l ' I'1'1-- Hi.-- - thn-Mo- odi all i.. p"i-"ii- . '.ishlm,toii.
anri son-- - Ml.- isiillv imn.s mil t In, u.,,i mi in Is 'al!o-- at Ihe While
.Iui!t-- r.cinai-'- S. IP.tlt V v ' sPi .lay ()f t(1 I,,,,, ,wc!s ivphoal u rl .i m? ou e lonit-h- to alientl llle eoniiies
nioinini; a most Inter" stlm; alH'
..lU ,,lW. playful child ,iom.l r"-- pt mn. tin' third of tin- lu-
ll tare t" llu- stu.h nts ft Ha- liiiver- - ti,,tilh ,,,r ,,..,;,! fnnciions niv. n hy Hn- -
of New M liiil at the jjJ
.ls ,, in llfl-- r Klviiu: , ,!,.! Ml-- . Wilson. .M'illhelS ofhour. JiulL-.- . IP.tlt-- is n most enuau- - "fruit IsS'apvo," tu. ciihlnii and heir u Iv os assi-tci- l
im: .r, und hi, were lt 'm.v( r fll ,,, r, a use the huh-l,,- , c.-i-
d P. wilh Hi.- 'h, set a n - emCy r.,r and l...w. ami siM-.ien- - "
'V I fi 1 ' A s M $ ' 11? A'Z tri 1 9 f vI Genorol Liistfibiiloif, i i. jinjiicnme, ri. RfX. fj
tioti. in., v., ,,:,, I, and tllt-- i P ill IV love Its' Wctclu I Jli'isi'l" "- -
'I. I.. AHiPch,the S;,l lake (iiv --- 3full "ill '' tnms for ha- - " WM'..I' :i ..pleiisaiit t isi.! n o a lid I'a l.a u.a v. .disci... sen iv Judy... IPI'l.n.suh.-eel- del ii ml for C dim. r, vi. I! Iliown pa.iii.r of vvcsi- -til ill MM ''f a" "'--hi.
and his p.T.Miiial I . ni n iso .in is id i,. uns iriul"-"- on fin ll hottl"'. tin lui'l" l,e,i l.f ill, ll,. I.M II, IS
, Ins P. si known
,M..lel l.f III- - I I. -
p-
-i ii in i's In those tropical sections lent ',,.v ,, i - of o. .unlet .al lik' syrups. in. i nimi, Mu
nil ad.le.l w rncli lo his r- ma ks. The , a. i . i ,,r a '."-- nl hot tie ol ks nr. '"!'' JOURNAL Want Ads vmx ResultsJ WX'AUSK KVKIiYHODY UKADS T1IK JOUKXALA.iL'llsla ViiUuo. ,i...t look vti.it i csile with thi','. ..,.. uf. .... ... Si,o, of I.'.t-s:- tii.-ni.i- " "Slio.it.ute I,
Pure Wholesome Reliable
Indispensable
Its fame is world-wide- .- Its superiority
vmcjucstioncd. Its use is a protection
sgairist alum food. In buying baking
powder examine the label carefully
and be sure the powder is made from
crcarn of tartar. Other kinds do not
mae the food healthful.
Ipoijiy if tin- pi'iont iidniinlstr.iiion ii,,, ,., m, ,,- lh- - '" a lifoi nia ' i piio..." i.ni "iif Temple of
I, :t nl I., the ei., in ol iin. ot A m-- rl- l., I o ii , " lolii he too eo l no " He HiuUl - t;i s old.
cin loaslvvise vessels from 111"' pal- - '
nu-n- ol Panama cuia! lolls, and ur- - ;
- foi ' ihlv thai th- - pi "Po m ion to jm I i
7 xi Who Has Aladdin's Im r is ii "t viol.it n of th lay- - I'n unci--) l ot- - tr. ..ly., .lu.h-- IP ih y in. id.- - ii profoundupon the stiuonlv an.! ;uitliem mil' h In Ihlnk ahoiip C4 f. ii .t
T!i"s1l from .lonrnnl Want
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a ,M hi- f..r in- ill in
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i ;i " ' i " "I 'I f I In i" nun ii l!ii i ii in! Ih
,' Mi 'j'.
..ii la-- ' "'ih iwivi- - l,i.-i- I, -- Mir l.i pay
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Chicin, I'Vli. 1". ITieM,ecc, full- -'
Ii.l' nlf iii l h- world s aiailuhh- sup-il- y
li;nl ;i rail., in.i? ril.'i t today mi
wheat. CliiHintr prices were suori"; t
nil udiniice nf :! u b, to '.. (a !v lift.
Illllfl' il t i v . n it ill on, tun, ill',
rnvi'il a r:i in 1'iirn 'jo, oats 'it'll
tn '.( '2c .mil ,ro isi'ms 7' to to'"
S Hi ll a lniKf del us G r. V T ' U '
IhihIii'Im in tin- wnilils stuck of wheat,
cuiilil not but riiciiurii!-;'- ' the I u Ih.
i ; ly us thf rt'iluctimi at thrcur- -
i'i ..I.- ii I i i i. nl I..., V.M..I ii !'.. nil I'i Ii nun hsiu, i.;i-- if i! is i. th
be; Villi lit v., i XGHANGE Sent Free Upcn Request
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!:. U 1 M A 'II, i:, ..Wtt pilili.r
A. N, M'i;i;an j . .city lalimr
M. U l'ii. lalilur
ltr,r,i-iil.tii- ,
,1 n,
tUruurll II. iiuI.uk. I I.u ..., Ill
F,.lrrn
H Al I'll II. Ml I, I. l, AS,
SK I'nrU lli.w, Sri,
1. in-- .1 I...!: I, i'idk ii i: h fhil'iluli.
AMI HIM, ( ON1-1- 1 1 I IOS
ll lias ' i ll h"ll i) I );..( ( mi.-'ti- t
Th" l!"niiciili I'limpaiiy want eve rv nsi nt' 11.inn time u yi'iir acn a ni'iniiti'u
III
.'ill Ilit' l W'-u- .1 . r Spi it
nl, "Ah ii j'tdn", I Knew nu bi nt In t "
l''ii.iil I ho i',.iii.i. fiiil.mii il to the
l'llcii...
'niily tn I.HtS.nOO hnstii'ls. MorcoviT. ' our to havi- a fiiiy of tln-i- Imckli-- t ulvxli-oy- iluiulnil'f, ft s ii,'..'.,
ilil Fii lll Tllfl Riff1! ' iii'tailmi'iit last w.cl; was rein- - telllnn how to take can-- i,f uiul !i.k- - ilin uml scarf skin. Th,. i, m-'-I ,.,,.
.
.., i.. i,h- - i, ., Ii.ii.-- 'I'lin himkl.'l K.ntniiiH lit hi. 11 nl lv ,,,,,1 '"'''W:i"ii 'it Hi'' i linn. 'i.i i'i 1' in- Invest i"a i rj if l inn in il ti It aMpi-iir--i..ii'!..l a 'I' 'A Ii" I 'i fi ix ) 'in.ii. il Is.it In- - kn '. .li'tly Will UVS to t..ki- -
Prices
and ronnOI' HnVP nrrfinSnfl KmnniM i xiM.it xah-- for nlilp- - 'much vahiahh' minrmntmn on the Newhrn's 1 iri,,. isKjow-- i
uu-n- l.y way nf thp lulf, iiJileil to .snhject of caviiiK ami cultivatlui; the reme'ly that kills the .landru'i '''
Domnrul: SOIlie OiareS ! KlimulilliUii Inllueni" on tlu lull hair. tr wKM 1tc ii i'i. inaiiv i',,ifr:HI (if lltin. .(.i..lf im- i.'u h i
I,
..li.c, iii.i1
t i In, c I. "i n ini'v t a i, ,.iii n ii. n
inii' I tn- civil war iMilml
',' - ivt.-- i, ill, a nl In. I l";i ; i. il ,
Break Shr' .i in ;i I Cnxi y, v, hn Inn jil'V,i la i n
iilih mill Ih (,Tiin im; i lilii r, anncum i
r,i(i'i,-.- ii ft. i n.tt.r nt Hipp. :(i- .. ,f A.i'iH.rin. N M, un.lrr !t Manif. f bi.ui i, I, p. ;n
'l!!t. M'HiNM pil'PNAl, IH Till-'-
III im i:l ti A'i '.M-- II 1. 1" M'.'.V
M , p l .. . pp.
." ,i H r,:I;.i .
lax iiml Hi ''vi nl' Tilth, hiiiviiliiiK fi.r hi ciiiiiialacy fur ('.ivi rn- r in' ii'.ai
til- - lllH i t i hi (Inn 1.1 Chili'. M
shlo. Thi' snow map was Jf ,. ,! . sent-ila- y men ami womin ji,n" fi'i'stitutes said t,, llst f
also (liKitMintiliK for the bears wollii B; to live up to the tench- - !'"' l'olhlii"; hut the oi'iKin.il ' ' 8 f
Kansas, snutheni Illinois ami smith i1(,s (lf l(lls iitt,. hnokh-- it is doiiht-- j Ninvhro's t I in 1
iiml central Indiana niipt'otect- - ful )f , n,.xt t:,'neiatiiin wouUl flntJ .siAs is sol'l hv all dealers u'l,'1'' !
nil iiml the eoveriiiK in Nebraska very ( d man or ladv wearinK antee it to nil ihai js
liuht. Despite a kooiI d"al f active fl(,,.0 hl,ir y..u are not sati.-fic-d our , ',""tl I
corninissinii liuyiiiif. it was. not untn
,H jut m ,.a(iV t ,;1V(, ri,ut!t Or nf undnl. ' ''fth.' last half of the session that l'".im, utjfll hair 'as tn have thin, j -- nrt 1V in pnsiao to Tl, a fhiillH ..t the upper hand in the wheat , , 1Ilir al .,. ,r . Co., I)r,,t. ii Dctrult, f
,.11 Iiml.,., 11,.. Iff In, HIM I'll 1! -. , '""'l.i.!-- '
i. n tin HiHlulint th '".'t. II" inciiiit, I i
'l ll il tin1 with i f thf iiin' mini.i ,i;.,im.I' I M ' f Till-- ,: CI' III .11" M ! I; I V All,
.Ml'. ti !. AM, III-- Ml III 1, S (Hi- 'I H
I'l m.i'','i.N PAllll UIII.Ai 'JIII.V API:llll.ll
II in Hi ll Dial a hi il
111,'nli- Fill', j, nl y iiil'1 , .,, fi
iniiili- ii i J haul', iiml faulty ,n lj m,
l'"t iml . ii ilil! . alt In in ,K it I,,,.
In- In ttn thai, thf lanan Is; i'..iln.;
HI of inMliiit) Wnllhl l.f I'T.ll if. iiK .... ' scalp is kept cn an ami tree linrn "" sainioi- - hiii "' Sl'llt Wit,
IY MllKNlMH jnilUNAl CIL HIO IH
New ,,i I; 1 il. The stock inar-k- i
t In hi ,1 Inilay to the alijil'iixliniilo
'V'I if ,M,..-- V.llil ll llllH (' !' Vlt I'll fo t
llin last fnilniKlit. Tnilay'K main move,
mi nt was .nu nv. a i'ii mill on the de-
cline snilll- "f I li- less Ill'tlVl' i hai'i s
liiolio s .'. In the late session til"
lllall.'t illlil"M"l.
The iiniii'a.il tone of th" latter
Unni i 'I ii 1. ll l...n Mliv i.lliif (.ij.iT
ih N, w M. i, i, 'II... ..i.-- i.i,r in f.--MiKi Ih,i. .1 ll.iy i'i tin. J..HI', II imt fur tin- liar thai It may) nu' ri (n u n i int' iM ttiH ' .... . ...i.. ..,.) t ...
favor, v warmer weather in the i" '"; may im- ''.in"'! Mini'-ai- m, ,
. i i, The I klet ti lls how nils nan-n-'I II; Ml ill' Kl'l':.., I; ll'I I' ;.'.
pfiHy, l.y ..tfifp ..r h , f.Hf.
-i' "' ''Hi' I" K't tin- lir-ll-.n hilt l.y smiu'i hii' i
aliilinii ili.-- waul uln n liny nn- Mir.-- I. a, an It ha In in in i I h ial.
IIh v waul il. Iii i.iIh r ui.i'il.'.,
' tliniil'l hm n mm" m.ilnlit. Tin in In email Inl' in In- lieu
Ulan n. t;iluli V, ill. Ii iiniv In nil In al 'liiM In Viiliin;('iii. T Im riiun- -
,,'
' , most i fl'ectively lu'comidislied hy the I'nuell t.fuK' Co., Sin-i- ',
I urn bulged on account o ninst , Atui,
receivers imreriiiir that country olTel'- -
....... II..1.I TI,., ...rirL-,.- u nulitW- -ilealliiKM vvas iiil'iiielii'Cil hy the Ciut- -
mi i ii i; in 'i;tM i!iiii:iml.i.. i ii.. i i.i 'i i,n .1... ii i.iti, wni-- wrllli.if
hi iniv, ii.,ii- .n .1 i i i, in. m ,l l.i n i
i.,iit p.,,.. .. l!i. i.l.l n.l.li.n,
uih "i- - ii,,m. .... . ...
il. ha-- ; maile ni lis ii.in.l that the
li iliK lias la n ileli'lilm Ii il alnanl.'.
ed Kiales Steel c, , rpn la linn's monthly ' t ,., of line weather for f'K. r, 11 ' " .t i ,,,," thmin-- of "..nil"! t'.nnaMe. Taken In shell in ir and haulinK. ? "'" "". s.'' (.nlOUtOl tti O P!
c'.ii.liuictinn with Hip Htrofiir show ilil-'- , ont had Independent. MlmiRtli. the ; mixr.l, JS.r.uSi S.M.: lir!U, s.ia Hm IAii.M, bhan"
made vi M. nl'. In the , IH'"- -
'
, , ,,f slatetn. 'Ills that most of the li.H.K.".; r..Kl( $ S. ! S..n, ; uks, If .. S TfA i7i&&XfiH.
il in its' ii ii i ,1 the decreiiHe in idle ;.,i; nan i.hmIi.Iq ,,f Ca nailian oats at V VWi. A I'll', in it, J i,,,,,, ;'""t'i
al l, lie Hi M'i'ill of a , ;i.iatlve Innly al 'l
lejn- ill il al tin- next,
' lllni.it . Jiist now, Is n '1 in r a
lilKlmr l
l.i ...y
lis Arum -
' "I !i M n nli.s .t.ii.i uiil Im,
riilni )..h I u I !.., I, mi . .
..ll, it 'iiir In Mini,-1.-fun N.'v, ), .,r I'. i, .ti. ,y
.'..iiHlllulloiial e.'iiv. iilion, l. ' mmsi- Til" XI' ii'phm whaslole n ,, jK h, , ,, , s ,i;, ,,sc, in t hr lasl stn tr-- i ((,lh, hae lain sold lor Sheep llt'crip Is 22.000; mark, t lt Vj lhh i'lif "'
ih" flam, is ,,r Pti i 1, .ii . milllun. iiiav mm harn thai It is ineni, ji , ,,. irim il the judi;meiit "f(, .;i.,.. stiady. Xalive. &...; wd'tern j lj )' ' tllJin'TTi),
I ' Mais in;,,, beloved that v dn'iii In I'i' lo i', rl.l, ...VU', ..I lint ,,l Wall str.,1 thai positive improvement ,..,.,.. in provisions ram,, chief- - $4t .'.: Veal !ins $r,.7U 'ii Nl, ., ; , " fi ...,'.;,,,,,,,'' V,v,'(!lVn,,,, In laaancss londit ions was at K. n,,,,, the fact that Inn: .lM f Imnbs, native, ti.1U'., ,.S(i; western,, is . v, , lt, 'and ., ided villi Iheio. 'I lay a II, I ha n it Is nnl I, in Jul. hil ,, short of the rs.imatr. (.,, the Ui- - 'n 7.sr,. ' . 'I i.f l!- !H''j(l
'i;i im:.- - ii v, i ,! I ; i: v 1, inn
I II l.lii ll I' VMI'III ! I . di'.ed the corn-il- 11II..11 about Fo lt.it The A iiisP I'd market for Amrrl-- j llnii wer" Kood sellers.
"' u''''' ' "'""' I mil"'1- -i cam.The ll. inn. I, ll'I h.l When ( hin,i CI, ilk run !' at- - 'an securil a s as upset ny inc ii'i'--
"I Itm-- Island Mocks anil
.!'lla.Hri ,.,. .,'.. ,. h.,.,. "'I .nil inr inc ii inn) ol li. Iiiaj.uily oi ' " '"" "" ""' ruilalrral Im.ihK and bv the seven
Closlnt; ipiotations were:
Wheat May, It :s ; July, KH',e.
Corn .May, C.5',1-- ; July, i;5
dais May, H!i r.r- July, :i)tv,
1'ork .May, $21.s7'2.
Mav $11,117'.; July 11.27li.
li,hs .Mnv 11.72',a; July $ll.S2!i.
h""' "' ""' tiiuis. Cnllow (lie 'n.nliiiiN the sic i'ii inn that he Is !n l'"l- -I ..ilil linn... 4 f ,,,i,,.r.:M nivl fall. ly in.' !,(,,, , .M,,, nt i,. Marine issues
piciulai Mite, t hp f n o 1 nil. ,1 s ' ' " il perlml nf leclilin Imna-i- ' a I"".'. j lowiiiu the decision of till' Kritish
"1'ijty years ti'J, whet (,-- v; If ' a. it. .in and four hiindn .1 and thirl:, - "'it.ilvliii(, auil In Is'.D, a i , .,, u,,., leiiurts ,l.iv- ar.aliist tin) uniie
'Star line in a d.iinaxr suit mniim
out of the sinkinK cf the Tltantlc.had j I,,. If bistcy n:ts yjung.Inc a p i smilat l el iiiihI In, llinall. The Dan in CongressT he il. mm l,..ie lo Inn e a v m Im; 'l'1"' eoma It in l,,n v. as e,l, v, a, I, nl.lv (Toslnn ri 'I s w ri : in J7il ,Iiml of Ih",i niili'.il In both hotisi , as they have ''"' ' ""'Cnlteil Stales was e, t, v at i in; m;.n vi i;.M..I itin. .i -- J.l, nt fur lim e , i, nun". AmalK.im al.'il CopiicrA nii'i ica n Aitrleiilt oralAim l ican la i t Sui'.ar
lpone-- American Can
-- a j n. j ill s.l ...
-
ifJVl ''""I '"" ',' ti-- VeA
M AV VOIilv .MOM.Y M AltKl.T.
New Voi'k, I'eb. 10. The New
Vni'k iiinnry market today vlns.-- as
fnllows:
Call Inaii'i, steady, T. 'i 2 per cent.
Time loans, Mcady. (MJ day--'- 2'..-i-
2r,4 per cent; lid days, ??i'n,1 per
cent ; 0 lnniiths'. S 'j fl 3 ( per cent.
The fnM inn of th" i imp. ilitit ''are ih,.i.i;ei, ll m m lit la b m ei.niuilil. n
flii-.- In ii lialonhl.l ,r,nii.. I In. 1:11,. ''im lll.olr l palahvil.l cisy fi.r Ihf colisl Ii I ii inn l.f t he Pill lie il Niueilcan Can pl'l
' li,., ,, 1,1 A, hlfv, n.i-ii- a . ,. a n u u c nt nf In- iiatlmial i a ,nst it a - I'ms'-- a hill fur fisli culliiiMl sta-- I Am,., i,.;,n (Mr & I'oundiy r. i '
4 alions in Minnesota anil ..lai.-.lait-I M....H.. .r ii......... , In, i, ll.,..., i, 11..1 ,i...i '.Miniicau . in, nil
per
' ' ""' '
. ... Selllllnl Coot llllln.li a lull t o A., S.-- i t ies ..
AilniiuiiUalli.,,, (,,. ,,i".-- t " "i1 u "f '"' lll.ii'.i'i i on: II iitinii i.fj M,,( in f. ice i iKulat 1. ms iiim e.il H""i A mei ican l.ln-.i-
Hal k.il.le Inr i., its In the entile Ins li", pal ln ci,il,.s iiil. i it. tineMiv III" coiiiinlllef on lltluTl's for tin mciican l.m nuu.t !ve ....
..i',' of ll mi, ui." 'i'l,,, slat .,,1,.',', .i, i.i'i.vi.li :i thai not mm,, than n,-- ' alcis IntiMeii tMniiil.i aii'l Aimf. Sim lliiii... & llefinlny:
lull
2 :'l
IIS-l-
Alercantlle paper, U 4 '
cent.
Coriimercial bills, $42:,i.
II ir silver. r,7 b.c.
Mexican dollars, 4 5 'ir.
tile lilted Slat, s. Vnier. Siiii'lliut; .t Uel'iiiiiiK pfd. HM'--inade In lln- pa in phli I an- Intend.. .. miiitid I ."hall be i ubuillli il at nuv
fuiulh ainmuiilli..n for ileiii". lain-- , ' sioii of the h , I ui e, i.li.l ii,, oth-- i
i'i. I'ii l: li spenketji m.il i I .s In III.-!"- t"iiire;i a t wo-- l lilnpi in.ijoiily In
Aiiiri n an near I111'
A m eric-- n Tel. M- Tel )!!',
X im rn ii it 'I nbai a 217 1;
Wciltn sda.v.
TUT M I '.TA Ij mahki-:ts-belli Ihiuscs of the I. j.; b Inl are and
by a iimlurltv of the latin-- , t
i ailHi.ilr.il In fall.
In th" let of in ha".. in. nls of llu
Tlir, IIOl'Mt. lAnicuriila Minim? I'd '
Mi I al mi.'ii. At. hi. ,,n VH V
Tiuat licalimts ti i nu ill la fore A t, hlsnn. Mil. 1"! New York, I'l l'. 10. The Xew York
metal markets today closed as fol- -" , m t at tin- , t Innilsnn niliiiiiii' Mala ui, lln i'.lhmiii:! !'l'iil.ir vol II . lJ Ww v. il.121
'' 2
.'Pi
!,
. 2 Mi
lows:
l.eml. sh ady, ilil) 'u 1.211.
Sin Iter, sli adv, a.4'i 'a I'.r.O.
Co,,er, !; stmidaiil spot and
I nnimltti i s, 'Atlanlir ('cast lane ...
11.
.uiiiril i out h ration of the I'.alliiiiore .V I'hio
Shji klel. nd $;':..iui".i).i'i i'ai"d i. ad; :. till. In in Sb
bill, '.ton kit, n Kapid '1 I'HI.sil
l'.,r .) ::ia, klrfonl liill I'l ii..iu-- ' Canadain I'.n ifn-
ill" $ .' ,iui, I, li". i red. ral - Cinlial I .ilil.
all. n with Mutes In n.ail liiiililini;. , 'hoa oca ke ,4 iin ...
I ', sii.lt li.. i h ll i heard ariMi-- , Clin a :o (ire.it Wi. I. ill
infills in l,.,,,ll,K llleli-nil- d Chbaao, Mil. A' St. I'., Ml.
. la-
-i mall lilies. 'Clil.-acs- Norm Wesl'
I 'i nl . si s weif ta to Cliairin an i Tiinu r
Ximv Xlesn o rami il a nui'i II all.. n
,ilin..t.( lin.i,a nl. I., nf auiemllin nl. The
faiiiiiiis "blue hall. it" In i )n - by
in , an II, the e'--
I
. ,'.f V lib h now a re :i'pa l int la
tin- l si i hi inns InijiiiAiil on lisallmi
meilioil". S, a,,!,, r ( Im 1,, ,,f San i
I i oiinti suci i ib. I ill tin an
JF you've been skating or just: lln Med
soirtc outdoor winter recreation, hew
rested and satisfied you feel after you lia.c
taken a little nip of good, eld, reviving
:;i)i4 April. $14.75 askeil.
Ill j Tin, firm; sp"l, J 10.75 'il 11.00.
:; j Iron, uy'n-l-
In2
l i:. ST. I.IIIIS I.IMI AMI SI'IMill:.
4 2"
.
1(1. The St. l.oius
niat'ki Is today ilused
SI. I .on is, I 'i
id and spelt"n i
..iiiiii. IP . , 'olio ado I'li i A i on .
lllslal mil. , 'onsnliilati d C;.h
..niemlllienl Mil. mill, il, nhhl, will h. nt in of the i in mh; i a
v mi invl tall, iin, I, r v.l, nt, ,.. an. :lii"t imiu i um.oi 2
ll'I. I'll,' 111.1.-- be )', led I" III" ll .V p. 'low-I cad, film, t I.Oa'" 4.117i'n Her, iUict. J ... 2 7 a.ll.'i.
TIIK l.lVl STOCk ,MIUvr.TS.
I'nl'lli lauds i.iniiiill. .' iml, nl Iii, i'i. in 1'ii.ilnl:
iii vi Tmt lav b." laiai't ,.n a.l lei. v, a re A. Ilini-..- ii ..
a l i o.'l lands U I N I'M r I! ' mle . 2ini" 10 a t la's Unit it Ileal it an. ui in,
ildi Cm l ,i .. nib- .d.
Sei 111 .1 11 S
I '. li', er A,
on; ideri Msl lllcrs'
i nu ma ami cm' 1 hali..n Inr bill.
j llinal uhi" si,.-- ,,..js. ... .1 ,nistrj, isl edils lei: isla i"n
a. and ,i'in n y :aI IMP I -- I IIIUI I lloltl s. "111 in il Kl ieId ir I si pfd. ir& m llI.e.
IVi
.'llll',
.
I T 'a
" S s
. I'i 'l
.111 ;i.
.
.'I'' ',iinh
,; i
1"S
II. al e lu bnl.
lai i. Inn ht l a il ill' la in
Villi hint p. ll ml- li st o lobby
had ncv li.in l.
I'o.n iin-o- t ,,r , n. Ici iala- -
tl.'H in- it:;-.- u il h , nl Im-- nil"
t' I ' l aval of il i. i nf all , bus. a.
lib, nlii. I'lon of Ih,. lobby m
t ilf l.a li" Of C' lile still
nl i'.o , an., ill i ...e h th.-
.li t; ii. ( in h n k let '.
'lln- i" and i... i b.ii
of lln- III -- n I. men. Ill eels t.i
CI- , ..n .1 "ll 111' i - Ml, T
ill ' the ill) i t lb- II. n it wen. Iliil s
l, li'l t b" inpn n ,,.i of ii II In. .
I..X.
I olna U- it li of the n ol III W lllr
I'i .ii ! p'1'. la'" 'I' S. a I a iv of
Slip- 'a '.
.i n a ii.l in, a i i i'l a in e
l, ii nan i r of i u
'I li" Ii Hum i if i ii I'ii il ii lid
lab.il fo !l inu lu I' ipl (Mi.
saic il III" i ' , f i il I iilil al (nil
I'. t
i ' ai.il!" C l of llll I-
'll. 111, .1 il , t a il . I hi oiu-li
at, W il nt '.. ", ..n-- il nt'..,, of
., a. , ..,h, 1
Tin. ,1, in. ll ,.r .".linn. nun i i ,.i
II" .Mil:; folel ' "I lb" lll'.i.".,l of
I'll iii. I i A . ii v of tin I
II! M- 'l "i
In.- i ii . t ol ini.il, i',, ,1
t h' I' ' Inn . " lb- - I . ,,
1;, i es, id.,, in. Mnriav of ( K !. 2nd old ,
I. lllll Sli'ke on Ille lllrh n( Hi Cle.lla .;
, I v: . of the ,ini-i- brim Noitliein pfd
AO iioil in d al ...: p m until li...., i .(In at Xma In a "n- ''Us
Weill, "ilal llll, lis Ci lit! al
J , Inl, I t
KllllMl-- ilV I.IVCstlK'k.
Cam-a- ITty. I'eb. 10. Ca til"
H.iU'U; market steady. rrime
led atei-is- . S ' ". 'a S.oa; cnS, S4.2.'.''.'
7.7a; heiieis. ,.".. ' tl.iiil; stucki-i- and
thi dels, Jil.l.o 'a s,2'i bulls. $."i.7.'i''(
call s. $ ii.l". a 'n 0,511.
Hoys Uoe.'ipls t.ooO; market
loc liu-lir- Hulk, ss.r.ii'n s.i'i'; In uvy,
H i'.n ,.i K. :, ; ackers and butchers.
Coin; i . aoini Ii i a hay-
j
"t ail in c i'.al inns of e Ill bills In
'Im i opn in.idiir; mini of All. In
j;:au. and the mliiiiis' iieinlrv of
a III III II '"ll'I lllll, In e , lk, s h i e
'" u in nun n i 'or ina nv mm it Im e
SUPERINTENDENT WHITE nl i f I Ian c lei
.l,l
'a i. -
Intel national I'll in p
ii '
$s .",,", ..i s. ;.',; imiu, Jti.ni'.i Sam, i'ii;:'.I,. ',,..,,,,, siib.uK ,h ,.ie,s nii.il INVITED TO CONFERENCE
srAvV
,'hlIiililK .i s Ci v Sunt In i'iiIN RICHMOND ON 24TH
Ajctl ju the wood anil distilled according
to a special formula under strict govern-
ment supervision.
Thf truth is, tlicrf';. a oroat dilTcrciice in whiskies.
are warmin;:, socthin'j; ami a real toiiii: to the
nerves ;iml system. Oiliers h,.ve just a
(Hiili sirahlc effect. They do not seem tn " rc.ieh
the spot."
The he.iuty uliont Guidon U'cddiii'j; i.; that it
" reaches the spot." It is
"Mode Dijerenty."
ilas
I. no h nd. In c,
' In I he l viol ,nbi ;i." p I.I, i ..n
lo lls Wi le lint l ei pill. lllll lll (Im- -
s
.
2 .1 "h
.
1 00
I "''"'.
.i:;ii'--
.1.(4 '.r
. 21
., h n Ii alii v
it!., .at Tn yuiNiNi mulNiL' ...ii.l ill,. ,V Vaslil (lie
f 7.00 'a Si."".
Sb.cep - - Tiei'i-ia- l s S.iioo; market
stoaily. I. aiulis. 7 no 'n 7 75 : yeiirliliUH.
j.n.'i fiMi.lia; Wetliei's, J5.U0 'ri 5. 75,
cues, 1 1.75 5.5U.
(. Ilil'll"!! l.ivesliH'k.
I'lli.'llliii, I' i i'. 111. Ki'i. ipts
.iilil
III .'l.r.iui; market Mteaiiv, lleeves, $7-1- li
lean. I hi m,"i coal iiiinii:.; diauel'. , s,lM,., , in -- c. p. ri.ivton, Muin, M. I'. & SaultSI. M . . .
'I ' on u Heir, lull i:iai, miliar: rutinni lorn r of ediii a t inn of I he I Hit M mi ri, Kansas A- Texus ....
'd Si ., nla v nulled Su in ndciil .Ma.-oni- i I'm-ili-In j.;..!., n n.l u ell eali I, 'Ih- i nt- - (n--
,. ,,, ,' , ' I I'lildn lnsirui I A. N. While in Nalimal I It
'd Xline Wi.iki' l.f ii.i i a i"i a a collleli llie tile clllef H'llool 1.1 11- - National LC.t--lln litilollle Ibe Held. 'lllll call. .1 a t i s if the stales i. ,lis,il.-- s loatlcl'S Natl l!;,s. of i 2nd pfd.
,'iike m hell the o(n I ilnts ntniii li.d ii.mmnu lull-res- t In the depart- - Niw llaian
.,
, a, I'l'i'l' "r eilncallon in the slat, s and New York Centtnlvpij i, (,.,,, I,,.,, ,,;
- .. T. ....... w 1,,. ut- -
I I r, .'"". l"" i.s, r .,.
- i rru, ,i.i',5 'a ".HO, stnckei's iiml fn-d- j
els, J a. ..a I'i I"' ; cows ami nriiers,
:t i;ii',i s .',:,; calves. J 7.50 'u 0.25.
IP.Ks liii, ipn 21.0,10; market;
.
I'O
2 : '
.'lop
.
0
I '1
1. llu- I'llelal s'UM IIIIII, 1.1. .Nell 1 nl'l,, OIII. .V IV 'Mel II .,
' Sem mi, inbnt Whit.- will ifipinst a NmLdk .V IViiann
.n r iti-- i, (, ,i,., ,.,i,,,,ii, fi. N.utli Amitlemi
t,
..I
"I
le d and the k"
mil. Ii.l -1 the
a .,,.1 w.
,1 I, I. II
ii f 11 .
Hi,
III ,,in:lt
i , port, rf III,., I
' P'oiieiti C.'li tn',.: I. North, Purine,,(.,(. H ,,,' it,, i.,e, ih,. iitiilt to I... rn
Ill,
.'l.ll.'MI 11'. Cm!,. id. Ii.l . "..I l.i l.llll.tttl ft till Hit- fV- - I'tH'HU' Mall
h, ',,..." ,1 nils le.uimiois ,i a a. nl, in. ..ffi. . . .Mr Wil- t- I'em'Mlinma
,, lull k that A. C. Nl v. ii. liii ll, an i da- - I'i opI.-- (i.s
"tb, ,. m,d the , ,s.,,m,l h, C. '. .V St. I. mils,.
. h!k,., (,, th" I'll -- !" i rloll.,- mi be ah!" t s.ft tic t.nh ,,,... ' , , .nil will he ol i'l eat a hi" I'll! buii.h'Cnal
AL3UQUERQUE BUSINESS DIRFCTORY
CLASSIFIED ALPHABETICALLY
.112'
. 122 '
. .
21'
4 a.
.
1 .5
. '.''.
I i I Hi- in. i ol' '! 1 llli I . ml ,i. 1,1 tin- but all., as I'i. d (,ir ,.
an ..a., t leiitute for I In- r i po.-- l - I 'iiliio.i ll I'alilr Car
al San iici;u. t i on. Copper . . .Put 111 Mi- hii'au. Ibe t'oiiilliim .11K. lilt:,. r IP- lies t lll'ce lilII l 25 '
.1 ., .,,,1, ,, . ..1 ''I public Ilea
, I,,,:
..li. Hi .11, lei- - l"l '
lo.'ii Ini.a.
I 'mil. .ti.. i, .,f t.ii .i,.i,,. I, n ' s
"I,' ( l he I, in I on. n.
A. i ,,.i nt ll,.- i iin.,. t, i i;, i
.1 III II... I. In- I be . ll. e
il ". : .. all . I"i the I t lime
It, II" 1,1 Inl if t I" '
... '
"ii el ll" ii. ,!, .1
t in a i lie; i ."ii.. 1! , la i i
i alii' '!.i. .
'I ll" el a. tie. "I f lb, V, f bill
L l I il ,n i St' le mil V i l k.
I an i'ii., id the In nl ol pi
)AL AXD WOOD
lame, klndlirm and smltlilng eoal
Larno stuck of l.Mit fuel curried ut
all tnmn. l'ruinpt ihdiveiii.a Chont--
mid 6 3 H Heaven
in . , ti 'Ihi m ale nf Mini ,
p 1,1 li n- hn ll, Hie in ui-- , ,, ill V hli b ,
Hi , It . b.i i f "I i a I
u.iti'Qri'.HQrn nsTncT co
.stabllshed 1889. Inrorporatcil
HH7 AbntrirtH. CertlflrMPB, Ka
rotv.t, ConvoyEincitiK 114 Wt-S-'
'.nlil Avenue. I'hon 10 Albu
iiienitif, N M
iKWKMaTt oiTin
H T. Vonn Ntw Mexico flm
art jrivtl.tr jewclrv t"l alrt
' 'repairitis Diamond seltli'1 j'
H' Central Avenue i.
ii, ...... at ;. a. ,1 ii..itP'1's, It is
,1 , e ,n!t nl t h" ran VIA' "ill
in .: e r ,', el ible T ile riUlfi I'l lie"'
.. '. el Hi, limwllil, .l . I'll
b,ml ' a I'll M.M be Ol ll.p.l UP S bed
in t.'.l li. In 10 In. is end l, ll i'l
l(,ii, .bun In., lib 1. nle,; ' I'luuai 21.
' I
.till In, iim S. In- .1., ti,,- ihiMe.il I". of Ihr dentil of lln 11. A. C
.
S x i ..
2
2 'i
r. i
:i :i j
inl ,
2 it,
s;i
,'. 'i
l I
1'.2
.. i :
Maiitirm-- f urine lnf'tl'",mid lnelda ll il id III, , inplnV s Ni e .11 l.i nil. inb nt of public in
ill ,,.11 lei I 'O.li X. w Xli Vll u s su
' I'l 'I, lit! le Ill be m . ., ... ,,, I, I, I hllr
b I"- - "in. in 1,1 , l I. all nil! II "f ll1''
pan a it, le In d that ' m ' m." "U, a ' " of Ille -- Lite mi- -
CHAS. I,. KlaTPI.mi SON
Xtnker of awnlturs, porch rnrtnins
tents rih anytliliiK In canvas
I Itilisi-lir.l- ponds laiuicht nnd sold
Good- line of new furniture Sleep
Ins pun lies our specialty, ITmne.
8ti7. SI17-1- S Koulh Second Street
Al.lil (l iatM I SIOHMXti
JOl KX.Mi
The ISest Tassifl,-i- l Aihorll-li- i
Medium In Ihet Sotithtvost,
Sihiitt DinW ran,I fo
Wholesale and retail choouta"
hon l.n lis, lalfirs, pall
unil dlierbcts 222 w "
t ral Ave Phone iO
sh d h; pei .'in i.,i, m ; ,b pari on nt ef tile sa
,1
.In, .1 1, ni. n -- icmllen. II"
Kn k land I'n
i;,., k ;. iiiil Co pld
SI la. ii;:. iV San I' I all. 2nd. pld.
Sc. ibo nd Air 1 im-
Si an. .aid Air I. ui" Id
SI, :,. Slu t field Sli , t Il'ult . .
Sou! hn u Pio if ic
I'liutln-i- Hallway
s "in iii i u llailti a pld
'I i mil -- s, e Copper
Ti vis .A I'm ll ll'
I 'll.'.ll '.li'il ic . ,
I'i::. Ml I .'"ll le pfd
t,:n ,1 SI Hi s l.i illy
I i. .1 .1 'hates K 111 Ol f
oiled Stairs S't '
1' ml. d Slates St.-- pld
It.ai i '. .pp. Cio .
Ii 'am i ( 'ai'idina I Tn mi' al
U.-.l- ;!
..b,sh, pld
h -- I. II M.il.l I n i
1. l llinn
U i I. on In. use p Ic Mi.
V, I,. . n,: ,v l..;b- - !'- ;-
'i ' o siih tor Pi" ii it ;
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,r in
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FOR RENT Office Rooms."' '. and a. ts atiieiidatorv then of, d" Cerl ifb-al- of Siockhold-r- s Non-l.la- - ,V1 ,, po lo .A"li.im:e a fourteen- - ' (r Nicly I ui nlsh.-- 1, g
citify s follows- bilily cf til" 1 nited Wine oiupiin.. li.oni bilk h.'ii.-e- . modern, in u I ,.,,,i 3.r,,m a i, art men' s for UkIi. TYPEWRITERS. j 7 Ciibfotc i .
..hi Mp ll.of.l)bnat.-d- fur ' h.iij.s. ke. pinK. 'Tin' KiiKlcwood, ")( n; m;. NT Si,.'" r.lfue numu
'
' "r"' Str.-.c- blo.-k- 'a I I Coner ,. . ...,, . I'.cl't, Vv'. Central
.VltTiCKt: (iNi:. Incorporated. . irepaic,i ceiiiiallv I
T" ip, .rate nam.' is Knited 'iVine ' Know all men by thi s., presents, ,ral,..i, nortH r
'ninny Incorporated thai o, llmru Mucllei, John Klemnm' v,., , ;
ACTICI.K TWO and II. Aliib-r- . lcs,,i"iiis of ll.
K a" iAl.
7.7.-1-
! J!L'7:. '."'7 kkn'i' Mo.hiu inice-ioo- (,;, ri,,,i yj.
... a new and se, ond
., old, nnt.d (in. I ri
a, '1 ypc'Vi iii r Pi
111 SHI V Mold
band Co
I' A
,'han. e I laliArri n ap'i.lm. l.c ia ci. fuitiihlud
flat, j -z - - '
!i C.l. 1 .,' t M C '.,'i U''4r,;i
il Califot in, i. I ii.ct.'il II: .ii. t 11:60
I a-
-l h.,ianl.
Id Of. Mam i.xpi, ;, . 7 'I'a S:fir.:i
2 Kastei n pr. :.t. . '.'I ,p f:40p
4 ( 'abl',, i i, ia no it. I, lap - :(K)p
ti K. C, .V: ch.. K. . . 7: K.p tj:10p
nu i clo. I. I mpiire'H'1 I. aistcr. d nlflce of the c.rp..- - stale ,.f New .Mexico, win, have this;,ll'"i is I'rt.i.nt.-ll- Kb.rk slbuipioi- - da associated oiirs.h.s tou.lh. r. nn-.- i
v.... .... ... ' ;., . .. .... ,.r .,, I of tie
south Si'
,v lei. I. FOR
RENT Ranches.
at thea".'". aim ll. .. Ai.nei .iei . ... ................ w :.N in A lbmi'cr, ue stoi Albll
.., "! ':!T:", a"v" . t; ::; i c:.:, ... nv; v..; "mined! .M",rop.,.i,.-- ..ly .. :,., .D DrWT Mumtim I I nn L Kl...,,..
...i ,fo,. - . , ; , . trai. Newly lurrisneii. aiis. i.. ai. f un llkll I iiiignwiuuvuMu.la tin. r.ii'piii'atton in.i;, .111 .' """ ., , , herS.'IV,'d. Covernmenl of orpin ,1 iocs .... ii.'t It! .s'i I 'c'k r i'h I'tiule
Itivileitcn. Knnin J Htcrii blua
I (I K.'.,wellFOUND.
AKTICI I'T Tlini'K. MiniPIV Manufaciiivinif. .n.ti .ii i
'Ili i.i tntaiuil ol.i... f,.r which and ollpr luiisicts" a prove.! .Mar. .1
Til ..I N T OK I I SK.
1', n 'i n t v .. ni, s from Allot
nu,. ; 1. i !, ud nmb r
ditch, ready to p it In mp. Will
for term ".ns on most o
I ible c, , nd.i. una, Address O. I',
lb.x .- I. 'ilv.
i Md i l l a.ioi'v s r. rt i:i tv .. ji- .i. x. imv 12:20al''' "TTj-CwiiS- 'm - s!l V.. 7:i".0i
SVOrtrirririW -- :! L! :3lirVtrr A Ti unl Ib.n.l-- ( N.M'ihhoiiiul.l!m;s, Suit Cu-.- . ln From M.-x- . Kl I'iiso ?:0fla
iL-ScS-
i
, u'' made, SIC lToni Kl Paso 6:S0p
repaired and ex. S12 Krom I'ih'os Valley
cliantua, I ami Cut-t'f- f .. .. 8:40
tl; 1,,,,.... . . , .: .. . in..", t.n.l u!in ll.'ive x "Hied (1
I
-
' ' U
', Kcate ef i icorporatioi. und"!' ihr I'd .V I St r.iye.1 ,m my premises, :'l'.i; KK.VJ o , i. iul' ! mi'li heifer cnlv.'H, Parties ownlns; No. 31.'. W. L.s.d avenue mti.ldeTa eettil'Mm- -.' sale, isiuiis of s. tl vt . iin Ihe wholesale pros ,,.,... r, ntomoh.lB or lioifien. See ownrr r ,.t,.i,. r ,.i,.ii .im.i t Oi- - .lee!:. rum tun. mol e sin e ri s- - Ij on premlm.tu and malt i.uunrs. eiaars tub.iccu. Ipddeis' luiblUty oil uciullllt of IU')' 10-- 1 h. Copper,
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SOCIETY NIGHT' AT OLD CASE ME Turn the Baby'sCrescent Hardware Co.
Spoes, KiitiS'-- i, llniea i'tiriil-tiln- jt fl'miN, tiilh-ry- , Tool, Iron I'lpr,
ulns anil I icilnt;. riiinililti, lli'mliic, Tin hmiI topper lVmi,
us w, 1 1 s i i; i, vi . n i l rnovi: sn Tears to Laughte,MAYOR SELLERS
Will'A Gentle Baby Laxative
IS Quickly Relieve ttie Usual
Cause of the Trouble, 1
MA TTHEW'S D A I R Y
Phone 120
Cleanliness Quality Efliricnt Service
THE NEW
BOOKS
Tin six isit -- i i i lis i oi;
I III MOV! II III .M M I!V
WW:
"I n.l lle," ( ui' stmiiuii I'mlir.
' III!- - l i f I'm INK" .liiliii
l I V.
"llMllll' lif tin ( H :." Will-Hi- ll
( I
.
"Iliii-'.ar.- Miiiv .IiiIim-- i ii.
"Tl I lylil r Hi.' We-ten- .
Mm s," uiii- - di i i .
''I In Worn:,,, Tin ii ( t Mi',"
ii inc.
t" It is i, In n diffieiilt in t. il just wluit
.is tli,' iiuiiiii- willi ii iT.vinK,navnods of uistnct n,.,i.v tn y m iu ,wW, C. McDonald, Mrs,;Judsc t to
IA! Trent,! and Mrs, R, P,' Couit Gives Decision Favo IIS If'f'IIIHJS IJ WIMHS, IMIL UN it
V, ' ,
ii lull' the mutlier will tiinl tlmt there
is :i (i mil in-- t'i eunsti:itii,n, whirhB, Reid, Wlio BouehtErvif-- of Santa Fe Expected;
to fjc I'lesciit,
tins hioiiKht on ll he:i'liel) ef
The little ulH' h lH tin Jlilln,
I, ut tei Is .nit ef .si, I l.i."Sellers Jiidornent?DEMAND
PEERLESS BUTTER
If licit Butter Could He Made, Wc Would Make It
Tlii' tirst thinn In try Is a fiuiiily
-
" ' ri'iui-il- I'liiitiiiiuiii; t;i"nl hut in hi lux- -
Tl,,. ;,;.... ...I,,",r ,,1,1 ,v.ir Juiltti. II. ', IMyiiol.l-i- i.r ill',' H- i- "iv. riii'ei'lii's iiii.l n.i'.ny mijther.s
r, ,i, h. ;vhl I..HV. II will in. .M.nl.., hi,, ih'. - will t t"'' ehi.iiM'I ,r. i u I'lu, f yri,,, v .s . o, -
..ei.'li- u.i.l .. Hi.- - hiii.i.iK- ,- s n 111- , a."- ef II. It. l;..l M.ainMl,l , t , .... , nis. l,,,, f ish- - .Miiynr l. K. 1!. iM'ller.s il, f:i'i,l' i,l' lllejw:""ls i'T llli'lllils Kis'l' It it. the lliHl.sehi'l.r.1 i'"' "lleh (' 1. ' 11 ' 'I'. I.M,.,. VJ huml.,.,l, I,' ,',,, U,ll I',' il.s ,u,l, lile l.tllnlilf. The Wil. WW ll i:ii J. KilK n !
MM'I ll' lit ih hi.W MS , i I, ,111, 'I, U.S. .III). ''
'
.' ,.,,,,,..!,' i "S li,.,s f' 'T ,1 M.etnhinr,. lst .lUlil! Tl.,. (.UMitiff s..n,.l,t t revive in, J.- Ah.s raet M.. Uuar.nntiM.U r n.on.-- m . ,' 'Mai"! M- M,e has heel, .IM-- 1,
-- :!.... piml .i,leil-.l....- iinil .s,m, "1.1 jll.U.IKMt ..h...M. ll'" .!.. i I'll.tn hli le a It, r. M n.si u' 'Xalii.iial hunk gainst ! rami S.l - fiillytuket, , ,1 hv Hie ilm.rheeii- - sly,.,,,, iN.psi,, is f,. .ill
vv..-- . .rese.,t n three .ii.ll.s Un. u ,ir- eaw- a, ., , ,,f i, , U - lers, s. The .!..( t h. ,1 t -. eelimls lie Is ' . Wyaiil t hie Is earilN sa t IM led. "ll: ,, aht. The f.n t i,!,,! thls'vvas ,llil,,,.Kl,
i in. i v r in .st vici:.
" I lir While I ini ii nr-r- ,"
I Ii mil' lliiilnui II Vlilnill.
"Lull," Meuml I I wild While,
I ui I mill III- - Mum ." Mr- -
Intel inn.
"W hill II. . eneil In Mary." hy
ISi, In I I i m ill. ii liniu ii.
"J In- - Henri i f Die Ho- -t l l." W III- -
-- lo."
i' l.erl'urmam-- " ih ilesimiali ,1 i.n the Kenl h.mrht tin- .huk.ne.it In a . al '.'ltf'V. yiu:s.er t, ,,.v
,
,
. ,,.,?,"'" "! t
,,era,, ,,s ".,. lely Mi:l.l." h eM,.... ir, t...n K.ren cm.ny '''j ' 11 Intelv safe ami reli ,!, . V,?"
.... , mil ilnss e,,.s J...le llnvnnhl, ..Hi. nve ins ,1- ,- SMhi; Pepsui ereilll. ; ,.,,.,. IIRil , KlV(. ,,, (h ;
S AMI H
llMs Al ItUOV
lor I'rhe Mini (milll)
All l.riiiriK
o -
r such harsh i.iivs-ai, ,iiiie.s .inn iii. iii ,, 1,111 ' jMil. I'm- hv ,'i,liiiinis, riiiK .1 lr,iiiu,i ivis. nil in the ease ,,1 the
I '
.1 snl ' a e,
iit,.' i nmnanv, in.'ainst Manuel Se- - 'if th"
,r
.'niniiltaiiii
' e is i Ii
in" altenilani
i n si - ui ,,. , mis ,a i n,
...iu , , ,.. ... When ll
lie, , v
.ill, has I
Allium:..
was lint a
llllill-ell- v.niiien and el, ,la.--l .nun "in .,"ii', iii.-- . '"'" ,,,""' ,, ,.,., n s,.,.llllIMThe plalhlilt wanii'ii,"" ,,, a r, ,;it sh- ' as the Ilia na:n nn 111 '" tO III' ?v.t,3.
ex
IT O
Ihe rruivii thai ul- - ,:rs, feil.lhi;. prnperty ihelared sun- - ,,!an,l lienee shniihl l. ;i , ,.i(ir..
'elm ehihl will it, it ml as il lines in ,1 l'ainlli''s wishing tn try XmlieHse.l the ,im hint; nf the shuw .,,n- - jee hi ., u ; r. ii t m aMainsC lie.ilav niulit. il was irv. .Mi M.irzet-- " ,1. . i'inu ahmit $S0ili.i. (ir tin: invr i mw
III MlKsi,
...... ... i.,i i ... ... t , ,, it it ir- - eaa ,, , .i in ,
tililri ssiiiK lr. W. (. ( 'h i(t . ii 11,1 r II, 'I, ,1,1 II. W HUM StllMISI, IIIJI.ISII- - ' '.' "' ,,,,,,, 1, 111., ht, (ili.-- i Mill ll
t, ,, hut nevertrlel, ss shew that prnperly nwiieil hy Mrs ' , .... ,. SI., M in t m sirnM',1 ami thali"'' ".,..n .it 1) in ill. whi.s.llni; - hail heen piisiiu eaiu wnn yiuir iiiinic anil
e.l III. III.
Ill li"htflll
several si
'"111 ,a ll inn
Hi. iar. III.' lail'-- neiii;; in... i. ,i..... t,,,u,.,. ,.,1'l, ,,,,.,..,. n.i.i I...,. i, in,li, ,,,s inni n nest i a a , - "' , ,",'-""- " "" .' """ " v " e, ,,,, i, . t,,. r ,, ,,. n. , , nly familiar ilia ss nil it will (hi.Ihe yuiimii'i- net ila.ieeil lesllt'leil, llnu that she hunt "III
df Inn. si's , , , i Ihe prnpertv in niiesi.n.i:ill the hi tw, en tin nil s
I-
3 Strong's Book Store"Yum' .Miiiuy I tin k If YouWiuil ll"This Morning hiintlis, ulnie Ihe ininhiiies areTin- .laiiiieriiie : Iii, a, IsIneal Mav, ;it,,,lller series nf highway
c
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"H di
c:
t
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'
t . tL
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2 jo
hv nii'i'lKiiKlnn other Intnl.
The ."nsuli d eninpany Mtme'SJAAB WILL CONTEST
lime ami l.miiey 111 Ihe pes.
s.ssinn ni- i. )i,r,, I,, he t.ni.i PROBABLY WILL BE
Mrs. ,', ,ill,i for pr, , in the
valUay n ,h,,ps 'se. HEARD TOMORROW
V. Moore Clayti'it filed
Suit, ,'ieainst. .lull, ui Triilill'i,
.liiilKlln lit tor Sin. 70, 10 per eem in-- , 1'n.l.ale alter a shell, -- essimt
teii sl from .laneary i s. ami eo'n.. mm iiiim, w as ml i'.u.'m'd hv
Claitnil aileees that lile del end,, ii I at,iu,le,. .luhii llarnn Hurt; until 1"
'leale, N. M itnve the renhe. ", n , lia k ton., crow mnrniiu'. hen til.-
(vien, ami that t ninpleleil Ihe i nter- -
l.lllltl.ellt i,.;iall. fur Ihe llitillt
lashlo finin lhat furnish'il hv aiiln
sale'lin-l- alal, hi till; Wal, "eoppinu"
fills ah, .a! jears, slailim.; ,h i h es
Ml nil as eVpl esslnns' atlesleil,
'l.tllie.l (. he Ihe IIIIISl ll a 11 .',' h e
pin "ii il hi,- tn i he ma lurity
nl Ihe iiiilS
DIRT
(i.(!i( HlliT fur l ining
It Ordered Now.
SPIUNGER
Transfer Co.
'Ilia,,,,', I','. trnl. nan I., l.l.i t i in ,1 u.u
e . en III" w a . r,i nls t n s, in--
J' in II ,1,'ienl ii I'nihllii Jei l. l'lay ',l
fl'iilil .III ll.e i;u"iur llalela ,
il' el '.II w lien ll" li.ller M'.l lleeil him
111 He I e
.hilt'. In ,l il 11)11,11
, halms , f ,i null, . mess ami il ,sm ilei ly
ei'inini-- at Mania ItiiL.i.a. lie
it :'in up, teal hnllil Itflil Il ls
I'.illll tll",,,ll.
Fresh
California
1 lead Lettuce
and
Fancy
Cauliflower
The in. na:, .'itient ant need last M ilea lit le ei.inl'.inv Ins note t,,r f '". emit st ni the will ,, the late ,lnl.:e
nlttl.t thai pliiilnaialihs nl em it hoot I. The tlefeiulti lit pa id if .1 ii. r, on t lie note, , u iins Siinih prnhiihly Mill I..- Inanl.
Wi.lll.l he . a III. .lit o'l hi, litis lie iollllita. Ih' Sil.'.K the tlote Was as- - 'I'll,, hea.'illi; llaM h.'lll eolliilllleil sr'.e- -
niornint:. Tin- ateiii, nt was made in d In him. lal linns, hut lesieniai it- - was saal
n3 o CJO T3
the heiiriiiK prnhiil.ly ivniild mil he
h'lae,i hinder.
I'y aureeiiient of .attorneys, , tin-STATE PROBABLY lieariht. ,,f the report of tlm Annieii nl
MH. ,,ll,, In en i..y lllelil- -
,'.lie,s ill Ihe j:,:siiin Slur 'hi nee, I'l -
,1,1', I'lli.itarv IH. ai .M.nonn letnph'.
I 'iuinml nri In "I .a. l.o.l's eslitte was continued until
to
z
to
.
--
, tr. w r
a. a. X3 ijj
uO OJ X
u tii c 5
--J. () "J
--
Q,J "S I o
.Mai-el- 2. Tile eolll't Ol'der.-.- l the clerk
,1,1 a cilatlnn to ihe American
Surety cninpani. 'll.e heariiii, of the
.report nf the Lochs ll, til la llsh p also
was . nullum d until Mai', h L'.
The repni't nf the exei iit.ir of the
It.'. oil,, .,..', ,t,i ..tin.,, ieiu nil- -
EDfRSNK,Auclions;r
WILL TAKE OVER
MULES TODAY
iild.-l- In live the c II I iim illl op- -
Initiinily In mall.' whatever prepara-llniif- t
thev welled In ihe way ,,f ileen- -
lalioliH 1,1 ;:ellim; ol. the itl'ioltlll thelll- -
,'l en.
'Ihe pholui' phs laliell ,.'terihl
sf.eiintun iii Jto ut of the aimi.rv and
iilterward en W'.-s- lel.lral alellll'--
where maih iii. iins we..' lini-i- up
at the i l"Se i, f Ihe parade, Were re- -
imtrKahly laiesslul, iii'i'n. dint? tn the
in i. n,'tit' mi nl. A limit I no mn-- ,
hints w,ie 'pinked" mi the eas'
. . south sides iT the iiininry when
the plmtiHlinhe.' pless.-i- he I'.llh.
in n tlte luilade slillteil, unillK S,,nl!i
,,n W, si Si Im i avenue tn first slieel,
liiriiini; in, nit mi thai street and turn-
ing Heat mi West 1'i llllal ill'enne. 'I'll,
phiitnurapher, lahim: the hlimtest
rente to West (Viiiial eitimht
WARD'S STORE
rhone 579:.'.""-'.- . .
The will nf .Mrs. Veiicrunda U. (le Itil Slarl lo ., I'lini.e iiUN-'.'t-
COfJGRESS TO PASS
GOOD ROADS BELL
AT EARL! OAIE
(iutierre, was filed and the eoiirt net
it he hearing for March IT. ' tlliiH II tl. WMlH, Mr
In tin ni.illel- of Karl 'l'hnmas il
.1P.lo.. rtlt'T I Irt nf Tit Id iC "I""' '' "linnrs, the petilini, nfl Trotter's Coal Yard' '"' I ,J' '"- " Mai y tie lllassi tn he appoint, si Kiiar- -
1 f',TVK dim vVilPOIlS 111 WilV'l'1"'" w:is Kia.ited.Thr im hi, .,, ,.,.,., f
flf Hfe.l RptWfPil St.ntf :;'! Ktlni lleK. Thoinas nn the .s- -Pi : Gve me ynur next urdcr and He or j.picliii', s arc tn he seal tn motor iind tut" nf I'avid I. Tl as. was set fur tu Kcwftilco Testis Laboratories
Komi loads .ii:n.;a-.ii- n i ami the iitnii- - (.nMllll Apiil T. il .sati. 1'ieil ctistomer. The l.cst I.mn,Strong Hrothcrs jSndi Is Enconiaein;', Inlorma iit hi lii'H s that thev will provc J The heiiiinu nf the linal re...rt nn "sm :tn,i nt Vtml and (hmo't
oi. i,,, ,,i . ,i i,. . . ,i- - i in- iM.iii' ii , ,i if 'in, i , ",,:,,
Ass V ANY I III a
41. Wi'-- I t npier l.
Alhti,i.er,i.e, ,N, M, null Ihe ele.li.iu 'I Ihe I . I ' si a t: d s de Apidac.i was -I for April 7. Wood to he had In tlte City.UndcrtaKorH t; lion Received by Sccietaiy
, ,
, r ... .. i i.j a, i t .. . eo. i s tasi ii ik u, iii tin' w.n in t ue si a . s t., ,, n ,. . i .nr. iuiu .ii is. niiiint miniH ves- - price on enal in ear has, hot me w
01 H tlOSIuCnt OI Invil.-.- l Mrs C. AI. Km i t.l. .Mrs ihe nine mule teams and waunns nf erday adupted a hny, little more lh..n t , , .,.,,.:. ., ,,urosem inn t;. rnovi'. aJ.V SlKdMJ lil.K., tul'l l.ll
M SI ( (IM), J
Ii- I'- Krvn ll a. nl Mrs, .laun-- A .he Ih inalillu county roitd hoard m ,. loir old, whom thev l.iit.ied Itohert 1 ' '"i"-1Highways Association, I'linne !H.X. I'iist.i Ii, wins nf slate ulln ials. to ill- - , hani;e lor the Innhline nf the AI- - liuiiis miens,
lend Ihe shnw t. tiu;hl. The mi It.itimi I'liuiieruue-Ishl- a road. This maiter.
" w 'S Kii-- niel' tin- h.tiK di'lancc tele- - is merely a fnt'iualiii and St ite Kt'-ii-
- hill Hon- 1,1 Old- - PU'ille lie lllllor aslo l. Male l.allil Hei r , laities .V I' telle!!, w.ol tallle I.e..Thai Ihe
Sliulllttarycr's Transfer
sun: I! M l S.
I'hi.nw, 1 nil full .
7J5 stitli,. :l I I J St.ilU, ."i
ri i: Mn ni
S t ii W. ("pie.-- . I'h.iin. :ti;i-- l IKI.I.
roiiiiiiisMoiier Iaina In hrine the la- - I iisuitintalc Ihe trade, said las.
dte.s tn All, .1, pn-r- ine In machine he .nth. he expected In lake possession
p itcha.,, d at tin- .how In re. Mr. of the teatn this inornini!.
I rem h wans .11 the .shnw ,,s nU;ht. Mr. Kronen inspect, d the mules yes. CRYSTAL PASTIME
Hli; hefote colU'less. which ,i,ismi, the
111. use of lepl es. nt.illv.'M e.'ti 'III, l V h
all 01 I w hollliilir; Ilia I" III V, Is plselic-..II- I
ill In ho. nine a law at Illl TODAY. a I'll' ,1a is the I'll laeiln: illfollliil- -i.e. .,,, , 1, ni,,,',,,, recetie.i CLEARING SITE FOR leiilay In loiiip.iuy with John S. Ilea-1-1-ehii rntati id the iminlv rnitdhniiiil. lie notified the han, ,,au In
r n ty f r n Riitiniwr, k '..i,i.i a.,, p. the,,,. Mr. i',,,,.!.. m,Ileal, 11 lin.l lllsllict Allnfllev M. I'
MHU l: To M list I. Mil Its,
,i i:-- ' Kii;i its who f.ui tn i...
niie the M.'ifiiii; .l.iiii iii I
i In ai 1. phom, , I , I, W',; M h .M..i;l I'.; ..- - I'l, on,. 4m . . .nm;
iianie ami nihil ss. mid lln, I'lpt--
will he ilclll ewd V il ep.ii,,! mcs-"'iii- :i
r. Tin ne tn 1.
K.VOII Id W Mill
JJ in; a i. : iii:w. i;n win i...
paid to. the and rem It-
'll"!! nf a in "lie , in; Id in. I.n :
eopliH of the Motiiiim- - Jmiinal
.'Ml the l.nnliviis of s a .s. ,i t s
.1"! I. .'.'.M. I Iii. I. IhNli I'll. .
hi loiti: im: i m- - i s
I M l,"
l.llhill
BEGUN BY CONTRACTOR v":l1 ' ""
st.ps In it ive the mules and villous
, 1 nil,, the state's possession for the road
WALLACE HESSELDEN
t.t nei al I "III s
,' l .11, M u. I' :: l"llllt
We u,i, na..- i..,,,. f.n uvnw
lit ,,,.v olio. . Id. a. in,.; I ,1 111 in
AI.,,,,,'.. ..i ,. l
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